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RESUMEN 
La Tesis de grado titulada "El Desarrollo Socioafectivo de los Niños de Grado 
Transición a través de la Expresión Plástica" realizada en el colegio de 
bachillerato "El Rosario" de Gaira„ elaborada por LUZ STELLA DOMINGUEZ DE 
DONCEL, plantea la siguiente hipótesis: Que la enseñanza de las Artes Plásticas 
logra que los niños de Grado Transición sean mas sensibles, exterioricen sus 
emociones, sentimientos, temores y pensamientos; acrecentando de esta forma su 
desarrollo socioafectivo. Para demostrada lo anterior, la autora: a.) Realizó una 
investigación etnográfica a una comunidad educativa de niños entre 5 y 6 años, 
recolectando información mediante entrevistas semiestructuradas a los diferentes 
actores del proceso educativo; igualmente consulto literatura relacionada con el 
tema. b.) Diseño echo talleres y los desarrollo con niños de Grado Transición, 
obteniendo una mejor relación socioafectiva en ellos. 
ABSTRACT 
TITULO DE LA TESIS DEL GRADO: El Desarrollo Socioafectivo de los Niños de 
Grado Transición a través de la Expresión Artística. 
AUTOR DE LA TESIS DE GRADO: LUZ STELLA DOMÍNGUEZ DE DONCEL, nacida 
en Palmira (Valle de Cauca) el 30 de diciembre de 1948, bachiller del Colegio 
Cooperativo de bachillerato "El Rosario" de Gaira de Santa Marta. 
PUBLICACIÓN: Santa Marta; Universidad del Magdalena, Facultad de Educación, 
Programa de Artes Plásticas, modalidad presencial; ano 2002; numero de paginas 
165, anexos 7. 
PALABRAS CLAVES: Trabajo de investigación; proceso y propuesta artística y 
personal; talleres artísticos; desarrollo socioafectivo, cognoscitivo, físico, 
preceptivo y creativo; motricidad fina y gruesa; originalidad; imaginación; proceso 
mental; psicológico; derechos fundamentales de los niños; dibuje, modelado y 
pintura; expresión plástica; autestima; seguridad, independencia, respeto y 
confianza; Ley General de Educación; Indicadores de Logros Curriculares; 
Pedagogía Activa, arte cinético, historia del arte y del desnudo; proceso artístico. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: El trabajo de investigación plantea que el 
desarrollo socioafectivo de los niños del Grado de Transición del colegio 
Cooperativo de bachillerato "El Rosario" de Gaira, carecen de estímulos en 
muchos casos por carencias afectivas, en algunos hogares y por falta de 
motivación por parte de los educadores; lo anterior se corrobora por experiencias 
del autor, y afirmaciones de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar en Santa Marta y la Secretaria de Educación Distrital a continuación se 
incluye un Marco Conceptual sobre la problemática planteada, el cual tiene que 
ver con los aspectos del desarrollo infantil y la autoestima; se continua con una 
referencia de las Normas Legales que rigen la educación en Colombia; 
posteriormente, se desarrolla el Diseño Metodológico, para demostrar en términos 
cualitativos la siguiente Hipótesis del Trabajo: La enseñanza de las Artes 
Plásticas logra que los niños de Grado Transición sean más sensibles, 
exterioricen sus emociones, sentimientos, temores y pensamientos a través del 
dibujo, modelado y pintura; acrecentando de esta forma su desarrollo 
socioafectivo. Adicionalmente se incluye un componente artístico que consta de 
una síntesis de la historia del desnudo, Antecedentes y Propuesta Artística 
personal; realización de talleres artísticos los cuales contribuirán al desarrollo 
socioafectivo de los niños. 
FUENTES: Se consulto literatura relacionada con los siguientes temas: Ayudas 
educativas, Expresión Artística infantil, Historia Universal del Arte, Ley General 
de la Educación y Decretos reglamentarios, Resoluciones del Ministerio de 
Educación, Lineamientos curriculares para el Nivel Preescolar, Pedagogía 
Conceptual, Psicología en la escuela, Desarrollo de la capacidad creadora y la 
Expresión Artística en el Preescolar, se efectuaron entrevistas a funcionarios del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Secretaria de Educación Distrital de 
Santa Marta; se entrevistaron a los niños, padres de familia, docente, Rector y 
Coordinador Académico; y se observe el desarrolle de clases en instituciones 
educativas. 
CONTENIDO DEL TRABAJO 
Introducción. Se inicia con el análisis del proceso artístico vivido durante el 
transcurso de la Licenciatura en Artes Plásticas, y concluye con la formulación de 
una Propuesta Artística Personal centrada en la figura humana, que servirá de 
base para la elaboración de ocho Talleres Artísticos y el diseño de unos 
rompecabezas, los cuales le permitirán al niño de Grado Transición el 
conocimiento de las partes del cuerpo humano en forma lúdica, contribuyendo de 
esta forma a su desarrollo socioafectivo. 
Identificación del problema. El desarrollo socioafectivo de los niños de Grado 
Transición carece de estímulos positivos, ya que existen algunos docentes que no 
están preparados para explorar la creatividad y originalidad de sus alumnos y 
también carecen de afecto, paciencia y comprensión con ellos; esto unido a las 
carencias afectiva se algunos hogares, hace que crezcan en un ambiente hostil, lo 
cual se refleja en su relación socioafectiva. 
Justificación. Es necesario que el docente en Artes Plásticas vele por el 
desarrollo socioafectivo del niño, mediante Talleres que promuevan actividades 
artísticas a través de técnicas como el dibuje, el modelado y la pintura, puesto 
que ellas le permiten expresar sus sensaciones y emociones; por lo tanto, cuando 
represente el grupo familiar o algún ser en especial se podrá advertir el grado de 
afectividad o agresividad hacia ellos y de esta manera se vislumbra un poco los 
sentimientos del niño. 
Objetivos 
a. General: Inculcar en el aprendizaje de la Expresión Plástica principios y 
valores sobre el afecto y sociabilidad, para lograr un mejor desarrollo 
socioafectivo del niño de Grado Transición. 
Específicos: Diseñar y desarrollar una propuesta Artística Pedagógica a partir de 
la expresión plástica dirigida a los niños de Grado Transición, para favorecer el 
desarrollo socioafectivo; Adquirir por parte de la autora de la propuesta, 
habilidades y competencias pedagógica y artísticas, que le permitan propiciar el 
desarrollo socioafectivo del niño de Grado transición, a través de la enseñanza de 
las Artes Plásticas; Presentar una propuesta plástica que muestre el proceso 
artístico personal, centrado en la figura humana, como reconocimiento del cuerpo 
para liberar presiones, elevar la autoestima y proyectar el desarrollo 
socioafectivoi Observar en los niños los cambios en cuanto al desarrollo 
socioafectivo, emocional, cognitivo y motriz dado a través de las actividades 
artísticas, para evaluar la aplicación de la propuesta. 
Referentes teóricos. a) Etapas de la Infancia: Desde la concepción los niños 
van sufriendo cambios físicos intelectuales, psicológicos. La evolución de infancia 
se divide en etapas, la primera desde el nacimiento hasta los dos años, la 
segunda entre los 2 y 6 años y la tercera entre los 6 y 14 años cuando se inicia la 
pubertad. b) La Autoestima: Es el sentimiento de aprecio y consideración que el 
niño se tiene a si mismo, y por lo tanto es el punto de partida para el desarrollo 
positivo de las relaciones humanas, del aprendizaje, la creatividad, la singularidad 
y la responsabilidad personal, Cuando el niño esta orgulloso de lo que realiza, 
actúa con independencia, acepta nuevos retos. le agrada lo que hace y se siente 
motivado. Los niños con baja autoestima, demuestran poco interés por las tareas 
escolares, se refugian en si mismo, sienten temor, tienden a ser agresivos 
reservados y con frecuencia interpretan mal las actitudes de los demás. En estos 
cases, el docente debe preocuparse por identificar las causas de esta situación; 
hay que estimular en el niño las cualidades positivas, no tratarlo despectivamente, 
etc. c) Aspectos del desarrollo infantil: 1) Socioafectivo. Se da en el niño a 
través de su relación con los padres, hermanos, familiares, niños del mismo sexo 
y del opuesto, adultos y maestros. En esta etapa los niños suelen ser muy 
impulsivos, viven internamente sus emociones, sienten temor por la oscuridad y a 
estar solos, realizan diferentes actividades con entusiasmo o se resisten a tomar 
parte activa de ellas. Una Educación Preparatoria buena propende por mantener 
una autoestima alta en el niño, para quo le encuentre sentido a la vida. Para una 
mejor adaptación a la escuela, el docente debe desarrollar en el niño: seguridad, 
independencia respeto y confianza. 2) Cognoscitivo. El niño entre los 5 y 6 años 
está en la fase entre lo figurativo y lo real el cual utiliza diferentes símbolos. El 
lenguaje es el mejor instrumento para expresar lo que guarda en su interior, y a 
través de la expresión artística manifiesta todo aquello quo no puede decir con 
palabras. El docente debe ser un buen observador de los dibujos infantiles. 3) 
Física. El docente debe velar para quo el niño tenga espacio donde pueda jugar, 
correr y subir pequeñas alturas, ya que en su proceso sicomotriz va obteniendo 
una mejor coordinación del movimiento. El niño físicamente bien efectúa 
movimientos activos y desarrolla una mayor sensibilidad respecto de las 
actividades motoras; a menudo niños con tensiones musculares, las suelen 
reflejar en su trabajo creador 4) Motriz. La expresión creadora del niño permite 
apreciar su desarrollo físico, ya quo es el resultado de una buena coordinación 
visual y motriz. 
Habilidades motoras del niño: a) Motricidad Fina. La pintura, el dibujo y el 
modelado ayudan a desarrollar mejor la coordinación viso-motora y sus músculos, 
puesto que las actividades tales como coger, manipular, alcanzar cosas, observar 
objetos, ir de un lugar a otro, etc., mejora el control de sus miembros superiores e 
inferiores. b) Motricidad gruesa: El saltar, correr, avanzar en un pie, atrapar una 
bola con las manos, subir y bajar escaleras, etc., contribuyen a mejorar la 
coordinación de los movimientos y a dominar su cuerpo, a aumentar la fuerza 
muscular de brazos, piernas y tronco. 5) Perceptivo: Al entrar el niño en contacto 
con el mundo exterior, él lo percibe a través de sus sentidos; una vez vivida la 
anterior sensación el niño siente agrado, desagrado, tensión, irritabilidad, alegría, 
tristeza, expectativa, etc., la otra percepción es la que el niño tiene diferente a la 
realidad que le rodea, o sea sus fantasías, sueños e imaginación. 6) Creativo. 
Esta lleva implícita la libre expresión, por lo tanto, hay que fomentarla desde muy 
temprana edad en los niños, para que manifiesten sus sentimientos, emociones, 
su percepción y transformación de la realidad, a través de su expresión creadora, 
COMPONENTE PEDAGÓGICO 
Marco Legal. La normatividad general que reglamenta la educación en Colombia, 
relacionada con el Grado de Transición del nivel preescolar, es la siguiente: Ley 
115 de 1994, Decreto 1860 de 1994, Resolución 2343 1996 del Ministerio de 
Educación y el Decreto 2247 de 1997. 
Marco Contextual del Colegio. La filosofía del Colegio Cooperativo de Gaira, 
donde se efectuaron las practicas docentes, es humanista, basada en el 
desarrollo integral y armónico del individuo. 
Modelo Pedagógico. Es el Activista por señalar caminos para la 
autodeterminación del niño, reafirmar el caracter activo del nino en el aprendizaje 
y señalar al Docente como gestor, orientador y dinamizador del proceso de 
aprendizaje, a través del dialogo, la cooperación y la apertura permanente. 
Enfoque Curricular. Es el Currículo Practico Crítico. 
Evaluación: Es cualitativa, se tendrá en cuenta la autoevaluación y coevaluación. 
COMPONENTE ARTÍSTICO 
Antecedente Artístico Personal: Para las obras cinéticas investigo sobre el 
artista Venezolano Canos Cruz Diez, creador de la fisiocronomia del color, ya quo 
sus obras cambian de color a medida que el espectador se desplaza, produciendo 
una sensación aparente de movimiento. En la parte pictórica del desnudo escojo a 
la artista colombiana Débora Arango Vélez por su manejo cromático y gran 
contenido social, político y religioso, porque en sus obras revela el drama social 
enfrentado a diario por la mujer relacionado con la maternidad, el celibato, la 
virginidad, la prostitución y la demencia. 
El arte del desnudo a través de la historia. Se hace un recuento de las 
representaciones del desnudo desde el Arte Rupestre, pasando por las de Egipto, 
Grecia, Roma, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Realismo, 
Impresionismo, Post impresionismo, Fauvismo, Expresionismo, Abstraccionismo, 
hasta llegar al siglo XX; igualmente se insertan obras representativas de las 
diferentes épocas. 
Reseña de la Propuesta Artística-Personal. Se insertan las obras mas 
representativas que fueron trabajadas a lo largo de la formación académica en 
Artes Plásticas, indicando titulo, dimensión, técnica utilizada, y una breve 
explicación de las mismas. 
Propuesta Artística-Pedagógica. Se hace un relato de las experiencias vividas 
cuando se empezó a trabajar el desnudo de la figura humana, hasta llegar a 
apreciar la belleza humana con ojos de artista. A continuación se explica la 
Propuesta Artística Personal, la cual consiste en 1) Presentar la figura humana de 
frente y de espalda en un mismo bastidor, la cual gira sobre un eje central para 
que pueda apreciarse mejor; la obra lleva hilos azules, rojos y amarillos a 
intervalos de medio centímetro, sujetos al marco, para que presente una ilusión 
óptica con la reflexión de la luz y el color de los hilos y los pigmentos de la obra. 
2) Diseñar rompecabezas, para que a través de la lúdica, los niños al armarlos 
desarrollen su imaginación, creatividad, percepción, e incrementen su 
socioafectivo y además conozcan las partes del cuerpo humano. 
Talleres. Se diseñaron y desarrollaron ocho talleres con una duración de tres 
horas cada uno, en los cuales se utilizaron técnicas como: El dibujo, la pintura 
dactilar y el modelado; dichos talleres incrementaron en el niño su desarrollo 
socioafectivo, el conocimiento de las diferentes partes del cuerpo, la 
manifestación de emociones y sentimientos» la capacidad de establecer 
diferencias y características físicas con sus compañeros, además se realizaron de 
acuerdo a los Indicadores de Logros según la Resolución 2343 de 1996 del 
Ministerio de Educación. 
METODOLOGÍA 
Tipo de Investigación. Etnográfica, la recolección de la información primaria para 
la encuesta se efectuó mediante entrevista abierta semiestructurada para lo cual 
se elaboraron cuestionarios con el objeto de conocer aspectos afectivos y 
sociales de los niños y sus padres, importancia dada al desarrollo socioafectivo 
de los niños por parte del Docente, Rector y Coordinador Académico del Colegio. 
Sistematización de la Información. El resultado de la fabulación de la 
información recolectada, se presenta en graficas tipo "torta" con los porcentajes 
respectivos. 
Conclusiones. La expresión artística permite al niño entrar en el mundo de la 
creatividad, imaginación, fantasía adquiriendo nuevos conocimientos. 
Las Artes Plásticos unidas a estrategias tales como el amor, el canto, la lúdica, la 
lectura de cuentos, etc., facilitan con el diario compartir de las vivencias mejorar 
su relación socioafectiva. 
INTRODUCCIÓN 
Este trabajo de investigación se inicia con el análisis del proceso artístico 
personal, vivido en la formación que ofrece la Licenciatura en Artes Plásticas de 
la Universidad del Magdalena. Dicho proceso concluye con la formulación de una 
propuesta Artística-Personal, la cual dará origen a la elaboración de ocho Talleres 
Artísticos centrados en el conocimiento del cuerpo humano, y el diseño de 
Rompecabezas como ayuda Didáctica, para la Institución Educativa. Los Talleres 
Artísticos contribuirán al desarrollo socioafectivo de los niñosl de Grado 
Transición; ya que el dibujo, la pintura y el modelado, constituyen actividades en 
las que el niño2 reúne varios elementos de su experiencia, para crear algo con 
significado diferente, que nos indica cómo piensa, cómo siente y cómo ve. El arte 
desempeña un papel importante en el desarrollo infantil, "es algo más que un 
pasatiempo; es una comunicación significativa consigo mismo, es la selección de 
todas aquellas cosas de su medio con las cuales se identifica, y la organización 
de todas ellas en un todo nuevo y con sentido. El arte es importante para el niño; 
lo es para su proceso mental, su desarrollo perceptivo y afectivo, su progresiva 
toma de conciencia social, y su desarrollo creador."3 La presente investigación, 
se realiza en el Colegio Cooperativo de Bachillerato "El Rosario" de Gaira, 
Municipio de Santa Marta. 
En lugar de utilizar constantemente la expresión -los niños y/o las niñas" me referiré a -los niños". 
2 En lugar de utilizar constantemente la expresión "el niño v/o la niña" me referiré a "el niño". 
3 LOWENFELD. V, Brittain, W. L. Desarrollo de la Capacidad Creadora. Buenos Aires: Kapelusz, 1.980. P. 49 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El desarrollo socioafectivo de los niños del Grado Transición en muchos casos 
carece de estímulos e impulsores positivos, porque algunos docentes encargados 
de la noble labor educativa, no se encuentran preparados para sensibilizarlos ni 
para explorar su creatividad y originalidad. 
Con mucha frecuencia algunos docentes no saben cómo llegar al niño para 
orientarlo, guiarlo, por no estar comprometido con su profesión; ya que en algunas 
ocasiones llega a desempeñar esta profesión por accidente, careciendo de 
paciencia, comprensión y afecto hacia los niños. Lo anterior lo expreso con base 
en las diferentes visitas a Instituciones Educativas donde observé a algunos 
docentes que desde su escritorio les indicaban a los niños en su libreta el trabajo 
a realizar, bien fuera una plana de escritura, una tarea de matemáticas o la 
elaboración de un dibujo. Es este último caso les ordenaban a aplicar sobre un 
dibujo preimpreso un color determinado. Los docentes no se tomaron la molestia 
de ir a observar cómo estaban trabajando los niños, y si habían captado las 
instrucciones impartidas. 
El docente al no estar comprometido con tan bella profesión, no le permite al 
infante su libre expresión; por lo tanto no puede conocer el grado de sensibilidad, 
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creatividad, originalidad existente en el niño y, menos aún contribuir a su 
desarrollo socioafectivo. 
Las carencias afectivas en algunos hogares, y la poca importancia dada por los 
padres para orientar al niño en sus tareas escolares hace que crezca en un 
ambiente hostil y falto de afecto; lo cual genera en el niño poca expresión 
creativa y mucha apatía por el estudio. Lo anteriormente expresado lo viví 
personalmente, ya que mi madre me castigaba física y verbalmente cuando no 
hacía las tareas académicas, lo cual generó en mí un total desinterés por el 
estudio, llevándome a repetir varios años escolares, adicionalmente me volví poco 
sociable y muy pendenciera. 
Las anteriores afirmaciones se hacen basadas en la experiencia de mi niñez 
vividas en tiempos remotos, pero desafortunadamente aún se presentan hoy en 
día, según el informe recibido de la Secretaria de Educación Distrital de Santa 
Marta4, ya que se presentan querellas por maltrato, especialmente verbal y físico 
en menor proporción. 
Cuando se presentan casos de maltrato en la escuela, en primera instancia se 
acude a la Dirección del Núcleo Educativo para informarlo, si el caso amerita una 
investigación del Núcleo, envían un oficio a la Secretaría de Educación Distrital, 
se levanta un Acta en el cual queda consignados los hechos; después envían a un 
Supervisor Educativo a la Institución donde se presentó el hecho, para verificar lo 
4 Datos del Profesor Manuel Palma y Licenciada Carmen Denles 
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acaecido y de acuerdo al resultado de la investigación se sigue un conducto 
regular; se reporta el hecho al Consejo Directivo del Colegio y se hace un pacto 
escrito mediante el cual no se volverá a maltratar al niño, en caso contrario se 
inicia un proceso disciplinario, para aplicar una sanción al docente. 
Por otra parte, la Doctora Aibinia Bonet, Psicóloga del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar de Santa Marta5, respondió a las siguientes inquietudes, con 
respecto al maltrato que se da a los niños pequeños a nivel del hogar. 
Se presentan casos de maltrato a niños pequeños en el hogar? 
Sí se presentan estos casos. Se da el psicológico, el cual está correlacionado 
con el verbal y el físico. 
Qué ocasiona este maltrato? 
Muchas veces por parte generacional, ya que son padres y/o madres 
maltratados por sus familiares lo que conlleva a ser maltratadores. Son seres 
poco tolerantes, carecen de control de sus actos; también influye la 
drogadicción, el machismo, el factor económico, etc. 
Quiénes son los autores de esta violencia? 
Por lo general los padrastros, en segundo lugar el padre por ser menos 
tolerante, en tercer lugar la madre y por último algunos abuelos. 
5 Doctora Aibinia Bonet 
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Cómo afecta el maltrato físico y/o verbal al niño entre 5 y 6 años para su 
desarrollo socioafectivo? 
Les afecta mucho ya que se vuelven poco sociables; pasan de la pasividad a la 
agresividad fácilmente; tienen baja autoestima, son niños depresivos, tristes, 
les agrada la soledad, son melancólicos, carecen de interés por las cosas que 
los rodean; además son niños que empiezan a proyectar odio. 
Cómo afecta el maltrato mencionado el rendimiento académico del niño? 
Generalmente son niños de bajo rendimiento académico, dependiendo éste, del 
grado de maltrato recibido. 
Se presentan casos de maltrato en las escuelas? 
Son pocos los casos de maltrato físico, en ocasiones son acolitados por 
algunos padres, autorizando al docente para que lo haga (darle una palmada). 
Durante el período de estudios de la Licenciatura, se realizaron visitas a 
diferentes Instituciones Educativas, con el objeto de conocer problemáticas de la 
educación, así se tubo la oportunidad de entrevistar a docentes para conocer 
cómo llegaron a ejercer su labor. Una profesora informó que había estudiado 
Licenciatura en Supervisión Educativa para complacer a su padre, puesto que ella 
deseaba ser una Secretaria; otra docente comenta que ejercía la docencia por 
accidente, puesto que añoraba estudiar Bachillerato Comercial, pero al no pasar 
el examen de admisión respectivo, se matriculó en la Normal de Señoritas. Al 
observar la realización de las clases ellas trataban de hacer lo mejor posible, pero 
se notaba la falta de interés por los alumnos, la carencia afectiva y la poca 
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motivación para que los niños fueran más originales y creativos. De igual manera 
se habló con otra docente, quien manifiesta que la profesión la lleva en el 
corazón, y desde niña soñaba con impartir conocimientos a los infantes; en sus 
clases se mostraba el interés por el aprendizaje de sus alumnos. 
El docente de Artes Plásticas debe ser más sensible, velar por el desarrollo 
integral del niño, cuando dibuje, modele y pinte es conveniente estimular su 
expresión plástica para que manifieste sus inquietudes exteriorice sus emociones, 
tensiones, temores y pensamientos, etc. La observación de las obras artísticas de 
los niños le permiten al docente conocer un poco los sentimientos del niño y 
ayudarle en el momento que lo requiera. Promover diferentes actividades de 
integración para que el niño sienta la necesidad de compartir con sus amiguitos y 
establezca lazos afectivos a partir del continuo contacto con ellos. Por lo 
expresado anteriormente, el docente no preparado para enseñar el área artística 
le impiden al niño expresarse libremente a través de las artes plásticas, y se le 
coarta la creatividad, lo vuelven pasivo, repetitivo y dependiente del profesor. 
Todo lo anterior, hace necesario buscar alternativas que a través de la expresión 
artística, propicien el desarrollo socioafectivo de los niños de Grado Transición. 
1.1 JUSTIFICACIÓN 
Es necesario que el docente de Artes Plásticas genere estrategias que permitan 
llegar al niño, para observar su desarrollo socioafectivo, mediante talleres en los 
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cuales se promuevan actividades artísticas, tales como el dibujo, el modelado y la 
pintura. Igualmente, es necesario estimularlo por medio de rondas y lectura de 
cuentos, que ellos luego referirán; y así ayudarle al desarrollo de su autoestima, 
imaginación, inventiva, creatividad, y autonomía. 
Por medio de las actividades artísticas, especialmente el dibujo se puede 
observar la relación del niño con sus padres, familiares compañeros, su grado de 
aceptación; es sabido que la figura humana es lo primero reconocible en sus 
dibujos. El niño utiliza el dibujo, la pintura, el modelado, y otras actividades 
artísticas como medio de comunicación para expresar sus pensamientos, sus 
emociones, es decir, el mundo de las sensaciones que ha logrado percibir a 
través de las experiencias vividas en su cotidianidad. Cuando represente el grupo 
familiar o el conjunto de sus amiguitos, mediante el dibujo de la figura humana, se 
podrá advertir un poco cómo es su relación con cada uno de sus integrantes, ya 
que en los dibujos realizados se puede conocer algo del grado de agresividad o 
afectividad hacia ellos, lo cual permitirá al docente ir transformando 
paulatinamente las fuerzas negativas, en algo positivo para beneficio del niño. La 
expresión plástica relacionada con la figura humana, facilita el conocimiento de 
las partes del cuerpo sin ninguna prevención, por lo tanto aprende la diferencia 
entre niño y niña en forma creativa y sencilla. El arte es vital para nuestra 
sociedad y debemos comenzar a muy temprana edad a cultivar en los niños su 
manifestación artística. Para la enseñanza de la Educación Estética que toca la 
exploración de lo interno del alumno se requiere que el docente esté preparado 
intelectual y emocionalmente, para impartirla. 
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Los talleres artísticos resultantes de la propuesta Artística-Personal tienen como 
fin enriquecer el desarrollo socioafectivo de los niños del Grado Transición del 
Colegio Cooperativo de Bachillerato "El Rosario" de Gaira, donde se efectuará su 
validación. 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 General. Inculcar en el aprendizaje de la Expresión Plástica principios y 
valores sobre el afecto y sociabilidad, para lograr un mejor desarrollo 
socioafectivo del niño de Grado Transición. 
1.2.2 Específicos 
Diseñar y desarrollar una propuesta Artística-Pedagógica a partir de la 
Expresión Plástica dirigida a los niños de Grado Transición, para favorecer el 
desarrollo socioafectivo. 
Adquirir por parte de la autora de la propuesta, las habilidades y competencias 
pedagógicas y artísticas, que le permitan propiciar el desarrollo socioafectivo 
del niño de Grado Transición, a través de la enseñanza de las Artes Plásticas. 
‹. Presentar una Propuesta Plástica que muestre el proceso artístico personal, 
centrado en la Figura Humana, como reconocimiento del cuerpo para liberar 
presiones, elevar la autoestima y proyectar el desarrollo socioafectivo. 
Observar en los niños los cambios en cuanto a su desarrollo socioafectivo, 
emocional, cognoscitivo y motriz que dados a través de actividades artísticas, 
para evaluar la aplicación de la propuesta. 
2. REFERENTES TEÓRICOS 
2.1 ETAPAS DE LA INFANCIA 
El niño desde su concepción hasta que alcanza la edad adulta es un ser 
individual, en él que se van observando cambios físicos, intelectuales y 
psicológicos. Esta evolución se inicia con la infancia, la cual se divide así: 
Primera Infancia: Entre el nacimiento y los dos años de edad. 
.> Segunda Infancia: Entre los dos y seis años de edad. 
Tercera Infancia: Entre los 6 y 14 años de edad, iniciándose después la 
Pubertad. 
2.2 LA AUTOESTIMA 
Un aspecto muy importante en el desarrollo socioafectivo del niño es la 
autoestima ya que es un sentimiento de aprecio y consideración que se tiene 
hacia uno mismo; por lo tanto es el punto de partida para el desarrollo positivo de 
las relaciones humanas, el aprendizaje, la creatividad, la singularidad y la 
responsabilidad personal. 
Cuando un niño se siente orgulloso de lo que realiza, actúa con independencia, 
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Cuando un niño se siente orgulloso de lo que realiza, actúa con independencia, 
sabe aceptar nuevos retos, le agrada lo que hace, comparte con sus amigos, se 
siente motivado, obtiene buenos resultados académicos, mantiene buena relación 
socioafectiva con quienes le rodean; es decir, tiene mucha autoestima. 
"La autoestima juega un papel primordial al iniciar el niño sus 
estudios, ya que de ella dependen sus logros o frustraciones por 
cuanto los niños con baja autoestima demuestran poco interés por el 
colegio y las tareas, se refugian en sí mismos, sienten temor, suelen 
ser muy agresivos y reservados, tienden a malinterpretar la relación y 
las actitudes de los demás. En estos casos el docente debe conocer 
a sus alumnos para identificar este problema, y mediar en la solución 
del mismo. Al niño hay que estimularlo, resaltarle aquellas 
cualidades que tiene; nunca tratarlo de tonto, retardado, de 
incompetente para realizar alguna actividad, de no merecedor del 
cariño familiar o de sus amigos, etc".6 
El docente debe estimular al niño a realizar sus tareas, hacerlo sentir bien, creer 
en su habilidad para realizar actividades artísticas, utilizando expresiones 
verbales amables, manifestaciones de aceptación mediante un tono de voz y trato 
agradable. Igualmente, corregirlo a tiempo y en buenos términos, sin adoptar una 
actitud autoritaria, y menos impartir castigos físicos y psicológicos, ya que una 
relación hostil creará una conducta conflictiva para su desarrollo socioafectivo 
que lo conducirá al fracaso. 
-1 N> 
6 Adaptado de CLEMES, H., Ph. D. y BEAN, R., Ed. M Cómo Desarrollar la Autoestima en los Niños. BogobVP 
Colombiana Ltda, 1.988 .P. 5, 7. 9, 10, 11. .1 ...1 
-1 
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2.3 ASPECTOS DEL DESARROLLO INFANTIL 
2.3.1 Socioafectivo. Este desarrollo se da en el niño a través de las relaciones 
que establece con otros seres, tales como: Padres, hermanos, familiares, niños 
del mismo sexo y del sexo opuesto, adultos y maestros. Por medio de ellas los 
niños aprenden a crear sus propias vivencias, pensar, expresar sus emociones, 
sentimientos, frente a objetos y personas del mundo que le rodea, además 
aprenden a tomar sus propias decisiones. 
"El niño entre los 5 y 6 años de edad se emociona con gran facilidad, 
domina parte de sus emociones, es muy cambiante puesto que pasa con 
gran facilidad de la tristeza a la alegría. Los niños suelen ser 
impulsivos y viven intensamente sus emociones, sienten gran temor a la 
oscuridad y a estar solos, realizan diferentes actividades con gran 
entusiasmo o pueden resistirse a tomar parte activa".7 
La base de una educación preparatoria se debe centrar en mantener al niño con 
una autoestima alta y unos objetivos encaminados hacia el desarrollo 
socioafectivo, ya que el niño crece y le encuentra sentido a la vida en la medida 
que se sienta querido. 
"La estimulación a la creación y la expresión positiva de la vida preparatoria, se 
cimienta en un sentirse bien consigo mismo, y un reconocimiento como Ser 
importante en el Universo. Todos necesitamos de afecto y la base de nuestro 
equilibrio afectivo comienza en la etapa preparatoria. La inspiración y la creación 
se presentan en el niño cuando se siente querido. Para una mejor adaptación del 
niño a la escuela los docentes deben desarrollar: 
7 MEN, Propuesta Curricular Piloto para Grado Cero: Marcos Político, Conceptual y Pedagógico. Santate de Bogotá: 
.P.1416 
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Seguridad. El infante debe prepararse poco a poco para lo nuevo, sin ser 
engañado o avergonzado, para que acepte las correcciones que se le haga. 
Independencia. El niño debe ir desarrollando autonomía para hacer cosas por 
sí solo. La manera como vaya superando las dificultades le fomentará su propia 
autonomía. 
Respeto y Confianza. Estas actitudes se le inculcarán a través de la lectura 
de cuentos, llamándoles la atención sobre aspectos negativos de situaciones de la 
vida diaria (falta de respeto hacia los demás seres, engaño, intolerancia, etc.), 
sobre los cuales hay que hacerles recapacitar."8 
2.3.2 Cognoscitivo. "Es importante que el docente tenga presente que los niños 
entre cinco (5) y seis (6) años de edad están en la fase entre lo figurativo y lo real 
y la utilización de diferentes clases de símbolos. El lenguaje es el mejor 
instrumento del cual se vale el niño, para expresar parte de lo que guarda en su 
interior. A través de su expresión artística él puede manifestar todo aquello que 
no sabe decir con palabras".9 
Para los niños el arte debe de ser un medio de expresión, por ser seres dinámicos 
que a través de sus dibujos pueden reflejar sus sentimientos, su desarrollo físico, 
su aptitud perceptiva, el factor creador implícito y su desarrollo social. 19 
CARBELO B., VEGOÑA y otros. La Afectividad en el Aula 
9 MEN, Op. cit., P. 12 
LOWENFELD.V, Op. cit., p. 39 
iternet, 2001. 
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De acuerdo con los conocimientos aprendidos por el niño, así será su progreso 
intelectual y, en la medida que éste aumenta, los detalles en sus dibujos serán 
mayores, reflejando con ello una toma de conciencia de sí mismo y el medio que 
le rodea. 
A través del dibujo de la figura humana se puede observar el grado de madurez 
intelectual. A los cinco años de edad, el niño por lo regular dibuja la figura del 
hombre con cabeza, piernas, cuerpo y otros detalles. 
El docente debe ser buen observador de los dibujos infantiles ya que es el medio 
que le permite relacionarse más con el infante, como también conocer un poco 
cómo se encuentra su estado de ánimo, cuál es su grado de relación con los 
demás, si algo le afecta o no, si es un niño muy creativo y sociable o introvertido. 
Es muy importante permitirle al niño experiencias directas con el medio que le 
rodea para que acreciente su desarrollo intelectual. 
El desarrollo emocional está estrechamente ligado a su desarrollo intelectual, 
puesto que del afecto que sienta por alguien en especial, así será su expresión 
artística; si el niño es acariciado por su padre o madre, o es castigado, así mismo 
los representará en sus dibujos. 
"A medida que el niño crece y se desarrolla se van perfilando ciertas 
transformaciones que se reflejan en sus dibujos, pues toda actividad o nueva 
experiencia que se le presente al niño en esta edad adquiere sentido, cuando es 
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grata y placentera. Igualmente, el desarrollo de los intereses cognoscitivos está 
ligado al querer conocer lo nuevo, a buscar respuesta a sus inquietudes; de ahí 
sus por qué, para qué, esto qué es, cómo es, etc".11  
2.3.3 Físico. "El niño hacia los 5 ó 6 años de edad está llegando a una talla 
aproximada de 85 a 115 cmts. de estatura y a un peso de 15 a 22 Kg, como 
producto de su proceso de maduración en los aspectos muscular, óseo y funcional 
y de su estado de salud, nutrición y oportunidades de hacer ejercicios en espacios 
amplios y apropiados:12 
El proceso de desarrollo físico del niño se refleja en todas sus actividades, por lo 
tanto el docente debe velar por que existan espacios donde pueda jugar, correr y 
subir pequeñas alturas. En su proceso psicomotriz el infante va obteniendo una 
mayor coordinación de movimientos, va independizando los lados del cuerpo 
(derecho e izquierdo) para utilizarlos en forma adecuada. 
Los niños reciben a través de los sentidos, las señales del mundo exterior, de los 
objetos y personas y de su propio cuerpo las cuales seleccionan, integran e 
interpretan, es decir las perciben y las van organizando para realizar sus 
movimientos y acciones de acuerdo con sus percepciones. 
El niño que físicamente está bien efectuará movimientos activos y desarrollará 
una mayor sensibilidad respecto de las actividades motoras. A menudo también 
"MEN. Op. cit., P. 13v 14 
12 MEN, Op. cit., P. 10 
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se descubrirá la presencia inconsciente de tensiones musculares o sensaciones 
corporales; algunos niños con dificultades especiales, carencias o dolencias 
suelen proyectarlas o reflejarlas en su trabajo creador. 
2.3.4 Motriz. En la expresión creadora del niño se aprecia su desarrollo físico, 
por su habilidad para la coordinación visual y motriz, por la manera de controlar 
su cuerpo, de realizar sus actividades artísticas y de ejecutar ciertos trabajos. En 
los niños se distinguen dos clases de habilidades motrices: 
Motricidad fina: Se define como la capacidad para producir movimiento en 
los miembros superiores. Mediante la pintura, el dibujo y el modelado el niño 
va desarrollando un mayor grado de coordinación viso-motora en sus músculos 
pequeños. A medida que el niño efectúa diferentes actividades, tales como 
coger, manipular, alcanzar cosas, observar objetos, ir de un lugar a otro, etc., 
va adquiriendo control de sus miembros superiores e inferiores, va ganando un 
sentido de competencia e independencia, al poder realizar muchas cosas por 
sí solo. 
Motricidad gruesa: Se define como la capacidad para producir movimiento en 
los miembros superiores e inferiores. Los niños entre 5 y 6 años de edad 
pueden ejecutar actividades que contribuyen a mejorar la coordinación de sus 
movimientos, aumentar la fuerza muscular de sus brazos, piernas y tronco y 
dominar su cuerpo; tales como: saltar, correr, avanzar en un pie, atrapar una 
bola con las manos, subir y bajar escaleras, escalar pequeñas alturas, montar 
bicicleta, patinar, etc. 
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En los niños se incrementan gradualmente sus habilidades motrices, a medida que 
avanza su crecimiento corporal. 
2.3.5 Perceptivo. Existen tres tipos de percepciones: La primera se manifiesta al 
entrar en contacto con el mundo exterior. Se tiene una forma especial y única de 
percibirlo a través de los sentidos. 
La segunda se refiere a lo que el niño siente internamente, luego de conocer el 
mundo exterior; se relaciona con la experiencia real que el niño tiene después de 
vivir las sensaciones: Lo que siente, gusto, agrado, desagrado, tensión, 
irritabilidad, alegría, tristeza, expectativa, comodidad y demás sensaciones que 
pueda reflejar. 
La tercera hace referencia a lo que el niño lleva fuera de su propia realidad, 
como: la fantasía, la imaginación o los sueños. El niño puede llegar a 
experimentar cada una de las percepciones, dependiendo de lo que necesite en 
cada momento. 
2.3.6 Creativo. La creatividad lleva implícita la libre expresión y si ésta se 
fomenta desde muy temprana edad facilitará que los niños tengan siempre su 
iniciativa propia. Hay que fomentarla, proporcionándoles los materiales 
necesarios y un espacio adecuado para que realicen sus trabajos. La creatividad 
en el niño es la manifestación de sus sentimientos, emociones, es su propia 
percepción y transformación de la realidad. 
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La etapa preescolar. Está enmarcada por una evolución en el conocimiento, lo 
cual es fundamental en lo que respecta a la habilidad artística. Además, al entrar 
en contacto con el mundo que le rodea, puede captar y manifestar sus 
conocimientos de las personas y las cosas, a través de diferentes formas 
simbólicas del lenguaje y de su expresión artística. 
Para el niño el arte puede ser un medio de expresión ya que por medio de él 
puede manifestar sus sentimientos, sus pensamientos, sus intereses y mostrar 
conocimiento del medio que le rodea. 
En los niños que tienen carencias afectivas los dibujos de la figura humana son 
rígidos, con representaciones estereotipadas y en ocasiones presentan omisión de 
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detalles, lo cual expresa el reflejo de un tipo inferior de su estado afectivo; en 
ocasiones se siente satisfecho con la representación meramente de un árbol, una 
casa, una mesa, sólo una manifestación objetiva, algo que no sea significativo 
para él.13 
`En la inclusión directa del yo o de algún ser especial, participa activamente y se 
ve reflejado en su obra. Incluso el árbol que ha dibujado tiene muchas 
características especiales, como el árbol de manzanas que tanto le gustan; la 
casa que ha modelado puede ser su casa, o la de un ser querido en fin hay 
expresiones de sentimientos en sus obras artísticas"» 
13 Adaptado de LOWELFELD, V.Op. Cit p. 41 
'I.OWELFELD, V. Op. cit. 
3. COMPONENTE PEDAGÓGICO 
3.1 MARCO LEGAL 
La LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN o Ley 115 de 1994, en su articulo 1° 
establece que la Educación "es un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes"15. 
Comentario: El arte facilita el desarrollo humano porque perfecciona diferentes 
aspectos de la sensibilidad y la vida espiritual del individuo, por lo tanto mejora 
su capacidad para compartir la vida en sociedad. Existen notables avances en el 
campo de la ciencia que mejoran nuestro nivel de vida material, lo cual ha 
producido una escala de valores, que no atiende los requerimientos espirituales 
del individuo, por lo tanto la educación artística suple la carencia de dichos 
recursos.16 
La Ley General de la Educación en el Artículo 15 define que "la Educación 
Preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los 
aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través 
"CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley General de Educación. Santa Fé de Bogotá: Momo ediciones, 2000. P. 111 
16 Adaptado de LOWENFELD, V.Op. cit., P. 20 
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aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través 
de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas". 
El Artículo 16, establece, entre otros, los siguientes objetivos específicos del 
Nivel Preescolar: 
El conocimiento propio del cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como 
la adquisición de su identidad y autonomía. 
El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para la 
solución de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 
El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 
como también de su capacidad de aprendizaje. 
Ubicación del espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 
El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 
comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación de 
acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 
La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 
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El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 
social. 
El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 
comportamiento; 
La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar 
la calidad de vida de los niños en su medio y 
<- La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 
generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 
Decreto 1860 de 1994 en el artículo 6 establece: "La Educación Preescolar de que 
trata el artículo 15 de la Ley 115 de 1994 se ofrece a los niños antes de iniciar la 
Educación Básica y está compuesta por tres grados, de los cuales los dos 
primeros grados constituyen una etapa previa a la escolarización obligatoria y el 
tercero es el grado obligatorio..."17. 
La Resolución 2343 en el artículo 11 de 1996, estableció los siguientes 
Indicadores de Logros Curriculares para el Nivel Preescolar en la Dimensión 
Estética: 
Demuestra sensibilidad e imaginación en su relación espontánea y cotidiana 
17 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. cit., P. 220 y221 
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con los demás, con la naturaleza y con su entorno. 
Explora diferentes lenguajes artísticos para comunicar su visión particular del 
mundo, utilizando materiales variados. 
Muestra interés y participa gozosamente en las actividades grupales. 
Participa, valora y disfruta de las fiestas, tradiciones, narraciones, costumbres 
y experiencias culturales propias de su comunidad.18 
El Decreto 2247 del 11 de septiembre de 1.997 en el artículo 2° establece que "la 
prestación del servicio público educativo del Nivel Preescolar se ofrecerá a... de 3 
a 5 años de edad y comprenderá tres Grados así: 
Pre-jardín, dirigido a educandos de tres años de edad. 
Jardín, dirigido a educandos de cuatro años de edad. 
Transición, dirigido a educandos de 5 años de edad y que corresponde al 
grado obligatorio constitucional. 
El Decreto 2247 del 11 de septiembre de 1997 en el artículo 10° establece que 
"en el nivel de educación de preescolar no se reprueban grados ni actividades. 
Los educandos avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y 
aptitudes personales.... 
18 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. cit., P. 326 
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El Decreto 1860 de 1.994 en su artículo 47 establece que la evaluación será 
continua, integral, cualitativa, y se expresa con informes descriptivos que 
correspondan a estas características. 
Estos informes se presentarán en forma comprensible que permitan a los padres, 
a los docentes y a los mismos alumnos apreciar el avance en la formación del 
educando, y proponer las acciones necesarias para continuar adecuadamente el 
proceso educativo. Sus objetivos principales son: 
Determinar la obtención de los logros definidos en el Proyecto Educativo 
Institucional. 
Definir el avance en la adquisición de los conocimientos. 
Estimular el afianzamiento de valores y aptitudes. 
Favorecer en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 
Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 
de aprendizaje. 
Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del error y en 
general de la experiencia.19 
"El Decreto 2343 de 1.996 en su artículo 11 establece que los indicadores de 
logros aquí establecidos, se formulan desde la dimensión del desarrollo humano 
para el nivel de preescolar".29 
19 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. cit., P. 251 y252 
2° CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. cit., P. 313 
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3.2 LEGISLACIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 
3.2.1 Marco Legal. "La Convención sobre los Derechos del niño, adoptada por la 
Asamblea de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1.989, recordó que en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se 
proclamó que la infancia tiene derechos a cuidados y asistencia especiales. Esta 
convención propuso acuerdos en este sentido que fueron suscritas por Colombia 
por medio de la ley 12 del 28 de enero de 1.991" 
3.2.2 Marco Constitucional. La Constitución Política de Colombia de 1.991, 
consagra los Derechos de los Niños y les da prioridad sobre los derechos de los 
demás. En su Artículo 44 señala: 
"Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, 
el cuidado y el amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán de los 
demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 
tratados internacionales ratificados por Colombia' 21 
21 MEJÍA DE CAMARGO, Sonia. Investigación sobre el maltrato infantil en Colombia. Santafé de Bogotá: Fundación 
FES, 1997. P 89v 90 
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3.3 MARCO CONTEXTUAL DEL COLEGIO 
3.3.1 Reseña Histórica. El Gobierno Nacional en cumplimiento de la Ley 90 de 
septiembre de 1.971, debe fomentar la creación de Colegios Cooperativos para la 
educación popular a través del entonces Departamento Administrativo de 
Cooperativas (DANCOOP). El entonces Director Regional del Dancoop-
Magdalena, Sr. César Gutiérrez Calvo, coordinó con el Sr. José Fuentes Camargo, 
entonces Presidente de la Junta de Acción Comunal de Gaira, la realización de 
varias reuniones, con la presencia de las fuerzas vivas del sector, proceso que 
terminó con una Asamblea para fundar la "Cooperativa Especializada de 
Educación El Rosario de Gaira Ltda., la cual se protocolizó mediante Acta de 
Constitución del 10 de diciembre de 1.972 con 40 socios fundadores. 
Posteriormente, se fundó el Colegio Cooperativo de Bachillerato "El Rosario" de 
Gaira, cuya aprobación de estudios le fue otorgada mediante la Resolución N° 
1012 de 1.974, emanada del Ministerio de Educación Nacional, siendo su primer 
Rector el Licenciado William Guerra; la actual Rectora es la Licenciada Luisa 
Douglas. 
3.3.2 Acontecimientos Sobresalientes 
‹. En 1.973 el Colegio inicia sus labores con 46 alumnos en la segunda planta 
del Edificio Municipal, donde hoy funciona la Inspección de Policía. 
En 1.974 mediante la Resolución No. 10012 del mismo año emanado del 
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Ministerio de Educación Nacional, se otorga la aprobación de estudios. 
<- En 1.982 se inicia la jornada nocturna para el Bachillerato. 
En 1.983 se organizan marchas de cemento y ladrillo, obteniéndose de la 
comunidad Gairera una respuesta positiva, que permitió iniciar la construcción 
de la actual sede del Colegio, en el terreno donado por la Alcaldía Municipal. 
En 1.984 el Colegio se traslada a su sede propia. 
En 1.986 se inicia la ampliación de la planta física. 
‹. En 1.987 se obtiene la aprobación de estudios hasta undécimo grado, para las 
jornadas diurnas y nocturnas de Bachillerato, mediante Resoluciones Nos. 
07297 y 07309 ambas de julio 10 del mismo año. Durante ese año se 
matricularon 600 alumnos. 
‹. En 1.998 se inicia la construcción de la segunda planta física. 
3.3.3 Filosofía del Colegio. Su filosofía es humanista basada en el desarrollo 
integral y armónico del individuo. Promueve un ambiente fraternal que le permite 
a la comunidad y en especial a los educadores desarrollar conocimientos, cultura 
y valores como responsabilidad, respeto, autoestima, identidad, autonomía, 
justicia, solidaridad y ayuda mutua.22 
22 Programa Educativo Institucional (PEI) del Colegio Cooperativo "El Rosario" de Gaira. 
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3.4 MODELO PEDAGÓGICO 
El modelo pedagógico que se pondrá en práctica en el Grado Transición del Nivel 
Preescolar del Colegio Cooperativo de Bachillerato "El Rosario" de Gaira, será el 
Activista, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 
La Pedagogía activista. Señala caminos para la autodeterminación personal del 
niño, mediante el análisis y la modificación de la realidad; reafirma el carácter 
activo del niño en el aprendizaje, interpretándolo como la búsqueda de 
significados, la posibilidad de criticar, e inventar en contacto con la realidad; 
señala al docente como gestor, orientador y dinamizador del proceso de 
aprendizaje a través del diálogo, la cooperación y apertura permanente. 
La Pedagogía activista. Sostiene que todo lo que rodea a los niños puede ser 
una gran fuente de preguntas, que requieren búsqueda de información, 
planteamiento de hipótesis, análisis, observación y comprobación. 
Dentro de esta pedagogía, la actividad se considera un elemento básico puesto 
que diversas concepciones educativas contemporáneas, afirman que las acciones 
prácticas conllevan más rápidamente al niño al aprendizaje.23 
En la pedagogía Activista se "aprende haciendo" dice Decroly. El conocimiento 
será efectivo en la medida en que repose en el testimonio de la experiencia; en 
consecuencia, la escuela debe crear las condiciones para facilitar la manipulación 
23 MEN, Preescolar Lineamientos Pedagógicos, Santafé de Bogotá D. C.Nomos S. A., 2.000. P. 27. 
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y experimentación por parte de los alumnos. El niño pasa a ser así el elemento 
fundamental de los procesos educativos y, tanto los programas como los métodos 
tendrán que partir de sus necesidades e intereses. Los recursos didácticos serán 
diseñados para los niños y no para los docentes.24 
Los principales exponentes del activismo fueron Dewey en los Estados Unidos, 
Claparade y Ferriere en Suiza, Freinet en Francia, Decroly en Bélgica, Montessori 
en Italia; en Colombia el principal gestor fue Agustín Nieto Caballero, fundador 
del Colegio Gimnasio Moderno de Bogotá en 1914.25 Los postulados de la 
Pedagogía Activista son los siguientes: 26 
"El fin de la escuela no puede estar limitado al aprendizaje; la escuela 
debe preparar para la vida." 
"Si la escuela debe preparar para la vida, la naturaleza y la vida misma 
deben ser estudiadas." 
Los contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo simple y 
concreto hacia lo complejo y abstracto. 
Al considerar al niño como artesano de su propio conocimiento, el 
Activismo da primacía al sujeto y a su experimentación. 
24 ZUBIRIA, S., J. Los Modelos Pedagógicos, Santafé de Bogotá D. C.: Vega Impresores.,1.994. P. 73 
25 Ibid.. P. 72. 
26 Ibid., P.74-77 
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Los recursos didácticos serán entendidos como útiles de la infancia que al 
permitir la manipulación y experimentación, contribuirán a educar los sentidos, 
garantizando el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades individuales. 
3.4.1 Enfoque Curricular. Se acoge el enfoque el práctico crítico. En él, el 
educando tiene una función activa mediante la cual él adquiere conocimientos, 
interpretándolos y dándoles significados acordes con su edad; aprende a 
investigar, crear e inventar, orientado por su docente y el contacto permanente 
establecido con los objetos de su mundo físico, y la interacción con el grupo de 
compañeros de clase. 
El docente debe efectuar una investigación pedagógica permanente, la cual 
contribuirá a su enriquecimiento personal y a la innovación de sus Proyectos de 
Aula, para beneficiar a sus alumnos y obtener mayores logros positivos con ellos. 
La relación alumno-docente se centrará en la interacción afectiva, la 
comunicación y cooperación mutua; el docente debe preocuparse por construir 
estrategias de motivación, para estimular al niño tanto en las actividades 
artísticas como en las demás áreas del saber, con el objeto de conseguir la 
integración y armonía en el proceso de desarrollo cognitivo, social, afectivo y 
emocional. 
Es conveniente elaborar un Currículo Flexible, resultado de la participación de los 
Consejos Académico y Directivo de la institución escolar; debe ser un Proyecto 
permanente de Construcción e Investigación Pedagógica. Los Procesos 
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Curriculares se realizarán mediante Proyectos lúdicos-pedagógicos. teniendo en 
cuenta actividades que promuevan las dimensiones del desarrollo humano, 
corporal, cognitivo, afectivo, comunicativo; las tareas se realizarán acordes con 
las habilidades de cada niño. La evaluación de los alumnos es un proceso 
integral, que mida en forma cualitativa la participación permanente del niño. 
3.4.2 Evaluación. Además del Enfoque Evaluativo que ordena el Decreto 
1860/94, mencionado en el Marco Legal, se enseñará al niño que sea crítico de 
sus trabajos artísticos ante sus compañeros; al realizar una apreciación positiva o 
negativa de ellos se está autoformando, afianzando su autoestima y 
responsabilidad. En la medida que el docente le enseñe a dar el valor justo a sus 
obras, poco a poco se va formando el futuro ciudadano. 
También se permitirá a los niños a emitir conceptos y juicios acerca de las obras 
artísticas del resto de compañeros; se le inculcará el respeto y sinceridad al 
apreciar el trabajo de los demás; que reconozcan sus deficiencias y capacidades. 
Lo anterior facilitará al docente evaluar el proceso académico del alumno y su 
formación integral y ayudará si es necesario a elaborar nuevas estrategias para 
obtener logros positivos. 
De igual forma los niños deben evaluar al docente, para que se cree un clima de 
mutua confianza, aceptación y respeto. Lo anterior ayudará a tomar conciencia al 
alumno desde muy temprana edad que debe expresar sinceramente ya sea 
verbalmente o en sus obras artísticas lo que realmente siente por el docente: 
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Amor, odio, temor, aprecio, etc. Con base en los resultados se debe recurrir al 
diálogo con el grupo, para obtener soluciones y superar las fallas detectadas. 
Es importante evaluar la Institución Educativa, donde el niño adelanta su 
programa académico, ya que el hecho de no contar con un espacio adecuado para 
efectuar sus trabajos en clase; para correr, saltar, jugar en su recreo, para 
compartir con sus compañeros de clase y poder así acrecentar lazos de 
afectividad; no disponer de un material didáctico adecuado para transmitirles 
mejor los conocimientos; el carecer de pupitres adecuados, de baños apropiados; 
daría motivo para un bajo rendimiento académico. 
4. DISEÑO METODOLÓGICO 
4.1 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
Este proyecto pretende demostrar que la enseñanza de Artes Plásticas logra que 
los niños de Grado Transición sean más sensibles, exterioricen sus emociones, 
sentimientos, temores y pensamientos y acrecentar de esta forma su desarrollo 
socioafectivo. 
4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación educativa es de tipo etnográfica, porque se realiza con niños 
entre 5 y 6 años, la recolección de la información se hace mediante entrevista 
abierta semiestructurada, para la cual se elaboraron cuestionarios para los niños, 
padres de familia, docente, rector y coordinador académico del plantel educativo 
(Anexo A). 
4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Teniendo como universo el Colegio Cooperativo "El Rosario" de Gaira, se 
estableció como población a treinta (30) estudiantes del Grado Transición, cuyas 
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edades oscilan entre los 5 y 6 años de edad, para llevar a cabo la investigación y 
se tomó como muestra de diez alumnos que corresponde al 33%, del total del 
universo de estudiantes, con quienes se charlará (las preguntas serán elaboradas 
en un formato), para conocer: el grado de afectividad hacia sus padres, hermanos 
y docentes; sociabilidad con sus hermanos, préstamo de útiles escolares a sus 
compañeros de estudio, aceptación de ayuda de sus padres para la realización de 
las tareas; manifestación de los padres por las tareas realizadas; agrado por el 
Colegio; actividades artísticas realizadas en casa y mediante qué ayuda didáctica 
les gustaría conocer el cuerpo humano (Anexo B). 
4.3.1 Datos de la Institución Educativa. El proyecto Artístico-Pedagógico, se 
desarrolló en el Colegio Cooperativo de Bachillerato "El Rosario" de Gaira, mixto y 
de carácter privado, ubicado en la calle 6 #10-18 de Gaira, Santa Marta. En este 
Colegio funcionan las jornadas diurna y nocturna del calendario "A" y, ofrece los 
niveles de Educación Preescolar, Básica y Media. 
4.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
El docente tendrá en cuenta que el desarrollo integral del niño es muy importante 
desde el campo de la Expresión Plástica, se observará qué interés se despierta 
en él, si le sirve como válvula de escape a sus emociones, a su sensibilidad y 
creatividad, si la camaradería con sus compañeritos, el compartir con ellos sus 
elementos de trabajo (lápices de colores, plastilinas, crayones, vinilos, pinceles) 
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para realizar las diferentes actividades artísticas, favorecen su desarrollo 
socioafectivo. 
Se entrevistó a los Padres de Familia de la población objetivo, para saber: la 
conformación del grupo familiar del niño; con quién del grupo familiar es más 
afectivo; concepto de la educación impartida en el colegio; cómo perciben en el 
niño su satisfacción por las clases recibidas; orientación de los padres en la 
elaboración de las tareas en casa, y satisfacción de los niños al realizarlas; 
actividades artísticas desarrolladas por el niño en su hogar; concepto sobre la 
Educación Estética impartida en el colegio; definición de las Artes Plásticas; 
concepto sobre el conocimiento de las partes del cuerpo humano a través de las 
Artes Plásticas. 
Igualmente, se entrevistó al docente para conocer: su nivel educativo; su 
experiencia educativa y reconocimiento recibido por su labor; el grado de 
satisfacción por la labor desarrollada; si se considera una buena docente; el 
conocimiento de sus alumnos; obstáculos en el ejercicio de su profesión; apoyo a 
su labor académica por parte de los padres de familia; periodicidad con la cual 
realiza reuniones con los padres de familia; el concepto sobre las tareas para 
desarrollar en casa; estrategias para motivar la enseñanza; si imparte Educación 
Sexual a los niños cómo lo hace?, Y el medio utilizado para el conocimiento de las 
partes del cuerpo humano; e importancia de las Artes Plásticas para el 






Se entrevistaron al Rector del Colegio y al Coordinador Académico, para saber: 
el concepto que les merece las Artes Plásticas en la educación de los niños, y si 
ellas contribuyen al desarrollo socioafectivo de los mismos; el nivel de 
compromiso del docente con los alumnos del Grado Transición; la opinión acerca 
de la educación sexual a los niños; el grado de compromiso de los Padres de 
Familia con los niños; la periodicidad de las reuniones con los Padres de Familia 
y el Colegio; la importancia del conocimiento del cuerpo humano a través de la 
Artes Plásticas; los recursos asignados al Colegio por parte de la Secretaría 
Distrital de Educación, para la renovación del material didáctico destinado a la 
Educación Estética (Anexo E). 
4.4.1 Recolección, Organización y Tabulación de la Información 
4.4.1.1 Información Primaria. Se recurrió a encuestas y entrevistas 
semiestructuradas con el personal escogido para la muestra, estudiantes del 
grado de Transición del Colegio Cooperativo El Rosario de Gaira, los padres de 
familia el personal docente y el Rector y Coordinador del mismo plantel. 
4.4.1.2 Información Secundaria . Textos, revistas, recortes de periódicos, 
material visual, entre otros. 
MUCHISIMO POCO QMUCHO 
20% 
40% 40% 
MUCHO II POCO 
60% 
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4.5 SISTEMATIZACION E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 
ENTREVISTAS 
4.5.1 Sistematización a los niños 
4.5.2 Grado de Afectividad: 
Amor hacia los Padres: mucho, seis (60%) poco, cuatro (40%). 
Gráfica 1. Amor hacia los padres 
u Amor de los padres hacia los niños: muchísimo, cuatro (40%); mucho, cuatro 
(40%); poco dos (20%) 








Afecto por la Profesora: mucho, ocho (80%); poco, dos (20%). 
Gráfica 3. Afecto por la profesora 
Agrado por el Colegio: mucho, ocho (80%); poco, dos (20%). 





o Manifestación de los padres por las tareas realizadas: abrazos, seis (60%); 
besos, dos (20%), caricias dos (20%). 
60% 
20% 20% 
BESOS E ABRAZOS El CARICIAS 
Gráfica 5. Manifestación de los padres por las tareas realizadas 
Grado de Sociabilidad 
a Juegos con los hermanos: mucho, ocho (80%); poco, dos (20%). 
Gráfica 6. Juegos con los hermanos 
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o Préstamo de útiles escolares: sí, cuatro (40%); no, seis (60%). 
60% 
SI •NO 
Gráfica 7. Préstamo de útiles escolares 
u Orientación de los padres en las tareas: sí, ocho (80%); no, dos (20%). 
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Gráfica 8. Orientación de los padres en tareas 
E PINTAN El MODELAN O DIBUJAN 
20% 





Actividades Artísticas realizadas en casa: pintan, cuatro (40%); dibujan, 
cuatro (40%); dos, modelan (20%). 
Gráfica 9. Actividades artísticas 
u Ayuda didáctica para conocer las partes del cuerpo humano: dibujo, dos (20%); 
pintura, dos (20%); rompecabezas, seis (60%). 
Gráfica 10. Ayudas didácticas 
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4.5.1.2 A los padres de familia 
Grupo Familiar del niño: Conviven con sus padres y hermanos, ocho 
(80%); con sus padres, dos (20%). 
Gráfica 11. Grupo familiar del niño 
Grado de Afectividad 
Afecto hacia sus padres: Madre, cuatro (40%); padre (20%), y padre y 
madre, cuatro (40%); 
Gráfica 12. Afecto hacia sus padres 
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111 FAVORABLE • DESFAVORABLE 
MUCHA • POCA 
Concepto de la Educación impartida en el Colegio: favorable, ocho (80%); 
desfavorable, dos (20%). 
Gráfica 13. Concepto de la Educación impartida en el Colegio 
u Satisfacción del niño por las clases recibidas: mucha, ocho (80%); poca, dos 
(20%). 
Gráfica 14. Satisfacción del niño por las clases recibidas 
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o Orientación tareas en casa: Padre, cuatro (40%); madre, cuatro (40%); otros, 
dos (20510). 
Gráfica 15. Orientación de tareas de casa 
u Satisfacción al realizar tareas en casa: mucha, cuatro (40%); poca, seis 
(60%). 
Gráfica 16. Satisfacción al realizar las tareas 
FAVORABLE • DESFAVORABLE 
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u Actividad Artística desarrollada en casa: pintan, cuatro (40%); modelan, dos 
(20%); dibujan, cuatro (40%); 
Gráfica 17. Actividad Artística desarrollada en casa 
u Concepto sobre la Educación Estética impartida en el Colegio: favorable, ocho 
(80%); desfavorable, dos (20%). 





Definición de las Artes Plásticas: Ninguno las definió (0%). 
Concepto que les merece el conocimiento de las partes del cuerpo humano, a 
través de las Artes Plásticas (una vez explicada su importancia): favorable, 
seis (60%); desfavorable, cuatro (40%). 
Gráfica 19. Concepto que les merece el conocimiento de las partes del cuerpo 
humano, a través de las Artes Plásticas 
4.5.2 Interpretación de los niños 
Grado de Afectividad 
El amor hacia los padres no es unánime, ya que un 40% dice quererlos poco. 
Lo mismo sucede con la visión que tienen del amor recibido de sus 
progenitores. 
En cuanto al afecto hacia su Profesora y el grado por el Colegio, los 
porcentajes son favorables. 
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Se establece que la mayor demostración de afecto de los padres hacia los 
niños, por las tareas hechas, se realiza mediante abrazos (60%), seguido de 
besos y caricias en un mismo porcentaje. 
Grado de Sociabilidad: 
Existe una buena relación con los hermanos. Además se establece que no 
todos los niños acostumbran a compartir sus útiles de estudio en clase. 
La mayoría de los padres ayudan a los niños en sus tareas, como también 
los estimulan al realizarlas. 
Agrado por las Actividades Artísticas: Existe preferencia por la pintura y 
el dibujo. 
Ayudas Didácticas para conocer las partes del cuerpo humano. 
La mayoría de los niños encuestados prefieren el rompecabezas, ya que les 
parece divertido, y en segundo lugar el dibujo y la pintura. Demuestran poco 
interés por el modelado, quizás por falta de práctica de dicha actividad artística. 
4.5.2.2 De los padres de familia 
Grupo familiar del niño: En un alto porcentaje los niños conviven con 
sus padres y hermanos, factor favorable para contribuir a mejorar su 
desarrollo socioafectivo. 
Grado de Afectividad: No es unánime el afecto que los niños 
demuestran a sus dos progenitores. 
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Concepto de la educación impartida por el Colegio. Los padres la 
consideran satisfactoria. 
Agrado del niño por la asistencia a clases. La gran mayoría demuestran 
interés. 
Orientación tareas en casa. No existe una colaboración conjunta de los 
padres. 
Satisfacción de los niños al realizar las tareas en casa. Existe poca 
satisfacción. 
Actividad Artística desarrollada en casa. Los niños prefieren pintar, dibujar 
y un poco modelar. 
Concepto sobre la Educación Estética impartida en el Colegio. La mayoría 
emitió concepto favorable. 
Definición de las Artes Plásticas. Ninguno de los entrevistados dio una 
definición satisfactoria. 
Concepto sobre el conocimiento de las partes del cuerpo humano a través 
de las Artes Plásticas. Explicado su concepto e importancia, dieron una 
opinión favorable. 
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4.5.2.3 A la Docente 
<- Es Licenciada en Español y Literatura, ha participado en Seminarios de 
Estrategias Pedagógicas para niños que presentan ritmo diferente en el 
aprendizaje. 
Tiene una experiencia de siete años en el Grado Transición, además ha 
recibido menciones como Maestra Sobresaliente. 
<- Le satisface ser docente porque es maravilloso orientar y percibir vivencias de 
los niños, a medida que van adquiriendo conocimientos. Además no desea 
ejercer otra profesión. 
Se considera una buena docente porque se dedica con amor y responsabilidad 
a cumplir su misión, respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos, y a 
tratarlos con cariño y comprensión. 
Dice conocer a los niños que orienta ya que los hay tímidos, inquietos y 
tiernos, con diferente grado de conocimiento; poseen una gran avidez por 
conocer lo que les rodea; les fascina preguntar, observar, explorar, manipular 
las cosas, jugar, cantar, pintar, recitar, escribir y dibujar. 
Manifiesta haber tenido algunos obstáculos en el ejercicio de su profesión; 
cuando se presentan busca la forma de solucionarlos. 
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Ha recibido el apoyo de los padres de familia en su labor académica, puesto 
que ellos colaboran en las salidas pedagógicas; en las actividades 
encaminadas al desarrollo del proceso Enseñanza-Aprendizaje. 
Realiza reuniones bimestrales con los Padres de Familia, para informarles 
sobre las fortalezas y debilidades observadas en el proceso educativo de los 
niños; igualmente para escuchar sus inquietudes, con relación a la enseñanza 
impartida a sus hijos. 
Considera conveniente dejar tareas a los niños para realizar en casa, que 
conlleven a fomentar el espíritu investigativo. 
Les da libertad a sus alumnos para realizar las actividades académicas, 
porque ellos deben ser los constructores de su propio conocimiento. 
Imparte la Educación Sexual a los niños de Grado Transición, mediante el uso 
de láminas didácticas del cuerpo humano, para conocer las diferentes partes 
del mismo y diferenciar los sexos. 
Considera importante la enseñanza de las Artes Plásticas, porque al realizar el 
niño el dibujo de la figura humana puede ir conociendo fácilmente las partes 
del cuerpo y sus funciones. 
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No ha recibido capacitación formal para la enseñanza de la Educación 
Artística, pero ha investigado sobre el tema. 
4.5.3 Del Rector y Coordinador Académico 
4.5.3.1 Del Rector 
Considera de mucha importancia la Artes Plásticas en los niños de grado 
Transición ya que por medio de ellas los niños desarrollan su inteligencia y 
pueden expresarse mejor. 
Las Artes Plásticas contribuyen al Desarrollo Socioafectivo de los niños, pues 
mediante ellas se logra despertar en él sentimientos como; el amor, la 
fraternidad, el compañerismo y valores como el respeto a sí mismo y a su 
individualidad. 
Observa que existe un verdadero compromiso de la Docente con sus alumnos. 
<- Opina que se debe impartir la Educación Sexual a los niños. 
Considera importante el conocimiento del cuerpo humano a través de las Artes 
Plásticas pues, contribuyen a su formación como persona y a elevar su 
autoestima. 
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Los Padres de Familia están comprometidos con sus hijos y el Colegio, ya que 
asisten regularmente a las reuniones programadas, para conocer los 
resultados académicos y su comportamiento en clase. 
Las reuniones con los Padres de Familia son bimestrales. 
Considera que hay presupuesto escaso para la renovación del material 
didáctico, destinado a la enseñanza de la Educación Estética. 
4.5.3.2 Del Coordinador Académico 
Considera importante las Artes Plásticas en la formación de los niños, porque 
a través de sus dibujos logran manifestar lo que sienten internamente. 
Considera que la enseñanza de las Artes Plásticas es importante, porque 
contribuye al desarrollo socioafectivo del niño, puesto que al dibujar o pintar el 
grupo familiar, manifiesta el grado de cariño que siente por cada uno de ellos. 
Considera que el Docente de Grado Transición tiene un verdadero compromiso 
con sus alumnos, porque demuestra preocupación por ellos. 
Piensa que la Educación Sexual para los niños de Grado Transición es 
importante, porque les ayuda a conocer las partes de su cuerpo sin tabú de 
ninguna clase. 
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Es importante el conocimiento del cuerpo humano a través de las Artes 
Plásticas, porque el niño aprende a valora y respetar su cuerpo, siempre y 
cuando la educación se imparta con responsabilidad. 
El grado de compromiso de los Padres de Familia es el adecuado, por asistir 
puntuales a las reuniones y estar pendientes del resultado académico de sus 
hijos. 
El recurso con que cuenta el Colegio, para apoyar el área de Educación 
Estética es poco. 
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Meses 
ACTIVIDADES 
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Selección del tema 
Selección de la 
Institución Educativa 
Recolección de la 
información Secundaria 
Elaboración de la 
Propuesta 
Revisión de la 
Propuesta 
Elaboración formas 
para la Información 
Primaria 
Prueba piloto de la 
información Primaria 
Recolección de la 
información Primaria 
Sistematización y 
análisis de la información 
primaria 
Validación de los 
resultados 
Elaboración y 




6. COMPONENTE ARTISTICO 
6.1 EL ARTE DEL DESNUDO A TRAVÉS DE LA HISTORIA 
El Arte Rupestre (20.000 a. J. C.). - En esta 
época la figura humana estaba representada en 
pequeñas esculturas volumétricas, caricaturescas, 
deformes por la acción de la maternidad. La figura 
femenina fue representada en tablillas de piedra, 
en alto relieve o en pequeñas esculturas, las 
denominaron Venus y era símbolo de la fertilidad y 
no de la belleza, sus formas no eran delicadas, 
Ilustración 1. Venus con cuerno en ellas se exageraban sus característica 
sexuales, la figura femenina cumplían también funciones simbólicas y mágicas al 
ser relacionadas con la procreación. 
Todo lo contrario ocurría con los dibujos de animales los cuales se realizaban con 
gran habilidad, lo cual denota que fueron observados con un alto grado de 
realismo. 
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En Egipto, el arte egipcio estaba 
arraigado a sus tradiciones, donde el 
rostro de la figura humana eran 
inexpresivos, esto debido a que la figura 
no representaban hombres sino 
semidioses; la cabeza y los miembros 
Ilustración 2. Bailarinas egipcias. 
Pintura mural Escuela de Tebas, 1400 
inferiores aparecen de perfil, mientras que los ojos y el torso son dibujados de 
frente. Los egipcios dibujaban utilizando un pincel fino hecho de caña machacada 
en uno de sus extremos, después de dibujar aplicaban a la figura masculina 
pigmento rojo extraído del óxido de hierro, agregándole goma arábiga y clara de 
huevo para obtener mayor consistencia; el cuerpo femenino era pintado de color 
ocre y amarillo pero el volumen de la figura era producido por el efecto de luz y 
sombra. La finalidad que ofrecían estas obras eran las de comunicar un mensaje 
o representar labores cotidianas.27 
En Grecia y Roma.- El arte grecorromano es 
una fusión del arte cretense primitivo y 
egipcio. Las pinturas y las esculturas 
presentan una notable rigidez, son simétricas 
y frontales. Hacia el siglo V a. J. C. se crea 
una nueva visión de la pintura; el escultor 
griego Policleto crea una figura, la cual 
Ilustración 3. Duelo de Eteoclo y Polinice 
 
   
27 "El gran libro del Dibujo" de PARRAMÓN, José María. Barcelona: Parran-1én ediciones S.A., Doin, 1992? 
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muestra un suave movimiento en la cadera, con una de sus piernas más 
adelantada, esta nueva simetría es el inicio del arte clásico, en donde se 
establece un canon de proporciones artísticas, pues toma la cabeza como módulo, 
para que el cuerpo perfecto midiera siete cabezas y media. Inicialmente la figura 
masculina fue tomada como modelo artístico pues reunía los atributos ideales y 
artísticos que preferían los griegos como seres fuertes y aguerridos, que 
formaban parte esencial de la creación. 
La figura femenina hace parte de las representaciones de escenas cotidianas en 
vasos de terracota, además era tomada como símbolo de la procreación. En las 
primeras esculturas femeninas su cuerpo se insinúa sutilmente bajo vestidos 
mojados, transparencias movidas por el viento, que muestran la sensualidad al 
marcar la forma sugestiva del cuerpo femenino a trasluz; esta manifestación 
artística del cuerpo femenino les parece a los griegos tan atractiva como el de los 
atletas y gladiadores que solían pintar o esculpir.28 
En la Edad Media (Entre los ss. IV y XV).- Roma gobernaba dos grandes 
territorios: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, en 
este último eran grandes las guerras y las presiones de los bárbaros tanto que 
Roma tuvo que crear un nuevo centro de gobierno. 
28 'bid., P. 16-19 
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Ilustración 4. Escena de la pasión hacia 1200. 
Los bárbaros invaden a Italia y saquean a Roma dando fin a este Imperio; de todo 
esto sólo queda indenme la iglesia quien con el apoyo de los gobernantes de 
oriente y occidente condenan el arte clásico de Grecia y Roma, en la época 
Paleocristiana el fin primordial fue la de divulgar la religión católica, razón por la 
cual la pintura y escultura se convierten en ideogramas, para dar a conocer los 
nuevos preceptos de la religión, ya que era de fácil comprensión para el pueblo 
analfabeta. En la Edad Media el arte se estanca, porque llega una época de 
oscurantismo el desnudo que desaparece por un largo período de tiempo, así 
como las pinturas del cuerpo humano; se prohíbe toda representación figurativa 
del mismo, las esculturas y pinturas con imágenes eran destruidas; las paredes de 
las iglesias permanecieron sin imágenes; la temática principal eran la 
representación de Jesucristo, de la Virgen y de los santos; con vestiduras; quien 
infringiera esa ley era castigado. 
Terminada la etapa anterior, se inicia en Bizancio un renacer de la pintura y el 
dibujo son plasmados en pergaminos, como el Salterio de París o el rollo 
conocido como Joshua Rotulus. Estas manifestaciones artísticas del desnudo que 
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vuelven a surgir, están ligadas a la iglesia como las obras del Sagrado Cuerpo 
de Cristo en la Cruz, los cuerpos de los Condenados al Infierno del Bosco; en 
estas obras se desconocen todo canon de proporciones ideales; existe una 
profunda relación entre el Arte y la Religión. La pintura en la Edad Media estaba 
concebida como enseñanza y ejemplo, cuyos temas alegóricos describen escenas 
que el pueblo puede comprender.29 
En el Renacimiento ( Ss. XIV y XV).-
Renacimiento significa el renacer de las 
ideas clásicas, de aquella época de 
obscurantismo del desnudo y del marcado 
pensamiento religioso; ahora se transforma 
en una visión nueva sobre Dios, el hombre y 
el universo, aparecen nuevas maneras de 
expresar conceptos y las formas. La nueva 
forma de expresión se hace más natural, 
más sensible buscando la forma clásica de 
Ilustración 5. Hombre sentado la belleza humana. Quizás exista una 
desnudo 
influencia de las esculturas griegas y 
romanas y de la expresividad de la pintura gótica la cual dio origen a nuevos 
gestos y proporciones. Las pinturas no son realizadas con modelos reales 
directamente, tal como ocurre con Durero quien basa sus proporciones en el 
29 Ibid., P. 20-21 
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dibujo de Apolo de Belvedere descubierto en 1.479; igualmente Botticelli y Rafael 
se fijan en modelos ya establecidos, a diferencia de los nórdicos ellos no temen 
representar el cuerpo desnudo creando nuevas formas naturales del desnudo. 
Para Botticelli son igual de bellos el desnudo femenino o masculino, sus obras 
son alegorías paganas, pues las bellas damas florentinas fueron transformadas en 
Venus o Gracias Paganas o en algunos casos convertidas en grandes Vírgenes 
Celestiales. 
En el norte de Italia cobra vida el erotismo en las pinturas de Cranach. En ese 
mismo momento se marca la decadencia del placer terrenal, una muestra de ello 
es la obra "Las tres Edades y la Muerte" de Hans Baldung Grien, la cual es un 
anuncio religioso de la degradación lenta de nuestra existencia. En Florencia 
también se da el Manierismo estilo artístico entre el Renacimiento y el Barroco; en 
esta corriente encontramos a Tintoretto, a Parmigianino y a Bronzino, este último 
con su obra "Alegoría de Venus y Cupido" en la cual se aprecia una marcada 
voluptuosidad y sensualidad tan propios de la época. Encontramos en Miguel 
Ángel un ferviente admirador de la belleza del cuerpo masculino, consideraba al 
hombre un ser que procede de Dios; dibuja al natural teniendo presente el canon 
de proporciones, los gestos y fuerza muscular del modelo, no se siente cohibido al 
realizar un desnudo y tiene gran libertad de expresión artística, como se observa 
en su obra "Hombre sentado desnudo". 
Leonardo da Vinci marca su autentica originalidad, la verdadera modernidad del 
concepto del desnudo; es incansable en la búsqueda de la perfección del cuerpo 
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humano en sus pinturas, llegó a examinar minuciosamente los cadáveres de 
distintos sexos y edades para conocer a fondo la estructura de las diferentes 
partes del cuerpo, sus esculturas y pinturas las realizaba tomando modelos 
reales; Leonardo consideraba al hombre centro del universo. 
En el Barroco (Ss. XVI y XVII ).-
Los pintores del Barroco son los 
pintores de la luz y el color, 
muestran la sensibilidad de los 
cuerpos, los lujos y los deleites 
sensuales terrenales; Tintoretto, 
Tiziano y el Varonés realizan 
sus pinturas con gran placer, Ilustración 6. La Venus del espejo. Diego Velásquez, 
sus temas son alusivos al amor, a demás pintan con tanta naturalidad que se 
aprecia en sus diosas la belleza de su piel sonrosadas o nacaradas. Rubens es el 
pintor y la expresión máxima del Barroco, posee grandes conocimientos 
religiosos, del poder de los reyes y la sensualidad que emana los cuerpos, con 
gran facilidad realiza composiciones alegóricas, históricas en las que siempre hay 
un disfrute en los trazos de la figura humana. En España el tema del desnudo es 
más controvertido, se da más importancia a los temas alusivos a la religión y 
pintura de retratos. En la obra de Velázquez la "Venus del Espejo" se observa en 
esta pintura el realismo de la modelo, su pose es diferente a las del clasicismo ya 
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que muestra la parte posterior del cuerpo como si no desease descubrirlo, su 
rostro reflejado en un espejo muestra gran naturalidad.30 
En el Clasicismo ( Ss. XVIII y XIX).- El 
Clasicismo es un retorno a los ideales como 
una regla que define los gustos, la 
sensibilidad del hombre artista y del hombre 
entregado a cualquier actividad. En la Grecia 
clásica se pinta y se esculpe de acuerdo a los 
ideales, sin tener en cuenta los sentimientos y 
emociones del artista ya que se vive la época 
de la Revolución Francesa; sus obras son 
grandes sucesos históricos y mitológicos 
como lo podemos observar en la obra de 
David " Marte desarmado por Venus y las 
Ilustración 7. La muerte de 
Sardanápalo. 
Eugéne Delacroix, /790-1863 
Gracia", no se muestra la sensualidad de los cuerpos, sino la espiritualidad de 
ellos. 
Jean Auguste Dominique Ingres es fiel representante del clasicismo, famoso por 
sus dibujos realizados en lápiz plomo. No podemos olvidar a Eugéne Delacroix 
quien con Ingres tienen un mismo pensamiento revolucionario, creen que el arte 
debe ser individual y gozar de libertad en la manifestación de sus emociones, 
bases que son acogidas y disfrutadas por artistas de nuestro tiempo. Delacroix 
3° ibid., P. 26-28 
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utiliza pinceladas libres, tonalidades del amarillo al ocre, la luminosidad de su 
obra, la gestualidad de sus desnudos son el mejor lenguaje para manifestar sus 
grandes emociones, para transmitir su realismo, como lo podemos ver en su 
dibujo al pastel "Estudio para la muerte de Sardanápalo". Otro artista del que 
podemos hablar es del que es Francisco de Goya, que en sus obras refleja la 
angustia de la época de la revolución, como también los temores, angustias y 
tristezas de su vida, también logra manifestar la pugna existente entre el 
pensamiento del hombre y el pensamiento arraigado de los clérigos que quieren 
perpetuarse. Con esta manifestación artística Goya da inicio a la evolución de la 
pintura a lo largo de los siglos XIX y XX.31  
En el Realismo ( S. XIX ).- Son 
temas alusivos a la naturaleza como 
fuente de inspiración pictórica, se 
empieza a olvidar todo lo relacionado 
con la historia la religión y alegorías. 
Se pinta al aire libre dando gran 
realismo a la obra como es la obra de 
Gustavo Courbet, "Mujer con un loro", 
Ilustración 8. Almuerzo sobre la 
Hierba. Edouard Manet, 1863 
en la cual se observa la placidez, soltura y naturalidad de la modelo, perfilándose 
delicadamente la forma de su cuerpo. También podemos citar a Edouard Manet 
en su obra artística "Almuerzo sobre la hierba", inspirada en " Concierto 
31  Ibid., P. 30-33 
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Campestre", de Tiziano exhibida en el museo de Louvre; la obra de Manet causa 
desconcierto entre el público, no es acogida; luego es exhibida en el Salón des 
Refusés a la cual asisten jóvenes que tienen otra forma de ver el arte, llenando 
sus expectativas, tanto que a partir de ese momento tienen otra visión pictórica, 
alejándose así del academicismo.32 
Ilustración 9. Después del baño. 
Edgar Degas 
En el Impresionismo, Se reúnen un grupo de 
artistas con ideas revolucionarias, en donde las 
pinturas del desnudo están basadas en la realidad, 
tomando la naturaleza como escenario de 
creaciones artísticas; ellos realizan una exposición 
en el Salón de París y sus pinturas son rechazadas 
por el jurado. Este grupo estaba conformado por 
Monet, Manet, Pissarro, Renoir, Degas, Sisley, 
Cézanne, Berthe Marisot..., no desfallecen y 
deciden el 15 de abril de 1.874 llevar a cabo una 
nueva exposición por su cuenta, dándole el nombre 
del Salón de los Rechazados; su nuevo intento fue 
fallido, entre los cuadros expuestos había uno de Monet titulado, "Impresión, Sol 
naciente" motivo por el cual el crítico M. Leroi, los llama Impresionistas con el 
ánimo de ridiculizarlos; pero por el contrario a ellos no les incomodó, sino que 
tomaron dicho nombre para marcar una nueva tendencia artística que ha sido 
32 'bid., P. 34-37 
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tenida en cuenta para la estructuración del arte contemporáneo. Los 
Impresionistas se caracterizan por su habilidad en la ejecución de sus pinceladas, 
que se hacen sugestivas a la mirada del espectador, sus temas tienen un marcado 
realismo. En esta corriente artística desaparecen las composiciones de carácter 
religioso, los desnudos pierden la connotación de Venus y son tomados de la 
realidad como lo podemos observar en la obra de Edgar Degas titulado " Después 
del baño" un tema de la cotidianidad, en donde los trazos son definidos, hay buen 
manejo de la luz y equilibrio compositivo. En Paul Cezánne podemos ver que la 
pintura es uno de los medios de expresión de sus emociones de su forma de 
pensar; en su obra "Bañistas" se aprecia una gama de colores fríos, las modelos 
carecen de todo canon de proporciones, es una escena realizada al aire libre que 
muestra realmente su expresión artísticaY 
En el Postimpresíonismo (S. XIX).-
Aparece una nueva tendencia pictórica 
como contraposición al Impresionismo, en 
donde se muestran nuevas facetas de la 
expresión personal de los artistas, se 
tiene presente la captación de la luz en el 
momento de realizar la obra; tenemos a 
un Vicent Van Gogh, quien murió muy 
joven y realizó algunos desnudos. 
Ilustración 10. Mujer de la Mar, Paul Gauguin, 
Museo Nacional Bellas Artes Buenos Aires. 
33 PARRAMÓN. Op. cit. P. 44 
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También encontramos a un Paul Gauguin muy sensible al color, su paleta artística 
la cubre con las gamas de los amarillos, verdes, rosas y violetas para dar 
hermosas pinceladas a sus cuadros, en los cuales se aprecia bellas modelos de 
gran naturalidad como se puede apreciar en la obra "Mujer de la Mar".34 
En el Fauvismo.- Fauves (fieras) este 
nombre fue dado despectivamente por el 
crítico Louis Vauxcelles en 1.905 al 
observar una serie de obras de artistas como 
Matisse, André Derian, Maurice Vlaminck..., 
quienes realizaban una exposición en el 
Salón de Otoño en París; dichas obras se 
caracterizan por la aplicación de colores 
puros, los trazos son fuertes; estas obras 
resaltan a la mirada del espectador ya que 
era una reacción contra los cánones del clasicismo y el impresionismo. En dicho 
salón había una pequeña escultura clásica al entrar Vauxcelles exclamó 
¡Donattelo entre las fieras! (escultor italiano del renacimiento), desde entonces 
esta corriente artística tomó dicho nombre, abriendo otras opciones para estilos 
artísticos más perdurables; como máximo representante de este estilo tenemos a 
Henri Matisse, pintor y dibujante muy expresivo en su cromaticidad, del cual 
tenemos obras como "La Gitana", "Mujer en una butaca", "Odalisca", en sus obras 
34 "El gran libro del desnudo" de José María Parramon. Barcelona: Parramón ediciones S.A. P. 36-37 
Ilustración 11. Odalisca. Henri 
Matisse, 1928 
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se observa un poder expresivo en el manejo del color, en la última obra 
mencionada se aprecia el grado de evolución artística desarrollada por él.35 
En el Cubismo.- Nos hallamos con Pablo Ruiz 
Picasso, quien a lo largo de su vida pintó 
innumerables desnudos expresando gran 
admiración por ellos, pero a la vez le sirven de 
escape para manifestar sus miedos, temores, 
obsesiones y pasiones; con su obra máxima 
"Las Señoritas de Aviñón" realizada en 1.907, 
rompe el esquema para la representación ilustraciópn 12.Las Señoritas de 
Avinnnn - PiCaRRO 
compositiva de una obra, ya que con la superposición de las figuras geométricas, 
el ojo del espectador puede apreciar desde perspectivas diferentes formas y 
facciones; la finalidad era mostrar en una superficie plana varias dimensiones de 
los objetos, para ir rompiendo así con la composición de la pintura tradicional. 
Algunos seguidores de esta corriente artística fueron Juán Gris, Fernand Léger, y 
R. Fernand. 36 
Lourdes Cirlot. "Primeras Vanguardias Artísticas" de. Barcelona: Labor, 1993 
3(' Adaptado del "Diccionario enciclopédico ilustrado" de Grupo Editorial Norma. Norma S.A.1994 P.639 Tomo 11 
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En el Expresionismo.- Este movimiento surge 
inicialmente en los países germánicos. Eduard 
Munch es el precursor de este estilo artístico en 
su obra "El Grito" realizada en 1.895, muestra en 
el rostro de la figura humana una marcada 
angustia, desesperación y dolor, "en esta obra los 
expresionistas pusieron al descubierto una amplia 
manifestación del ser humano, lo que nadie había 
Ilustración 13. El Grito. E. Munch. 
expresado anteriormente en la pintura"; Munch al 
estar obsesionado con la muerte, en su "obra muestra que no hay escapatoria 
para la existencia." " además no hay descanso en el cuadro para la mirada, el 
fondo entero está agitado" . El primer grupo expresionista surgió en Dresde en 
1.905 fue constituido por cuatro amigos: Ernst Ludwig Kirchner, Friedrich Bleyl. 
Erick Heckel y Karl Schmidt-Rottulff.37 
37 LAMBERT, Rosemery. Introducción a la historia del arte: El siglo XX. Barcelona 985 P. 19-20 
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En el Abstraccionismo.- Pieter Mondrian, 
fiel representante de este movimiento. Para 
él "la pintura abstrata era un paso hacia la 
armonía y el equilibrio universal que, según 
su opinión, podían revelarse sólo si se 
descartaban las imágenes particulares a 
favor de las universales. Creía que sólo 
utilizando formas abstractas estaba 
expresando algo demasiado completo, y que 
era preciso dejar un lugar, para lo divino y 
Ilustración 14. Desnudo. Pietlfondrian. 1912. lo misterioso". Mondrian realiza algunos 
desnudos entre los cuales se tienen: "Desnudo" y "Primavera". 
En el inicio del abstracionismo pinta en 1,912 un tercer desnudo al óleo, basado 
en su primera obra titulándolo "Desnudo"; lo que se percibe en esta pintura es una 
figura humana muy confusa y rígida, pues da la sensación de estar presa en una 
armadura blanca geometrizada, mirándola con detenimiento se aprecia en la parte 
superior la forma de un rostro, en el cual se distingue un solo ojo; la forma 
humana se ve en un primer plano y el resto de la composición está fragmentada, 
el color está entre los grises, verdes y marrones, percibiéndose rigidez en la 
obra.38 
38 MAIOTTI, Ettore. Manual práctico del desnudo. Barcelona: Edunsa, 1991. P. 73 
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Ilustración 15. La mística. Débora 
Arango 
de ser mujer, además sus pinturas son de gran contenido social, podemos ver 
obras como: la Mística, Amanecer, Desnudo "Friné o la Trata de blancas", 
realizada esta última en 1.94039 
6.2 ANTECEDENTE ARTÍSTICO 
Para realizar mis obras cinéticas investigo sobre CARLOS CRUZ DIEZ, artista 
Venezolano "creador de la fisiocromí a, este término se deriva del "color físico" 
que es el color producido por la luz, por el prisma, no el color químico de los 
39 ARANGO Débora "Exposición Retrospectiva". Santafé de Bogotá: Banco de la República, 1996 
En el siglo XX. Los artistas expresan 
su realidad. El desnudo ha sido un 
tema de casi todos los tiempos y en el 
arte contemporáneo son figuras que 
surgen de la mente del artista. Lo 
anterior, se puede apreciar en las 
obras de Débora Arango cuya temática 
pictórica abarca el campo religioso, 
político y social. En este último, ella 
tiene que ser fuerte para enfrentar las 
críticas pues sus obras de desnudos 
femeninos, son tildadas de obscenas, 
los salones de exposición por el hecho 
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pigmentos que son aplicados sobre una superficie". Las obras de Cruz Díez 
cambian de color a medida que el espectador se desplaza, produciendo una 
sensación de movimiento aparent&e 
Arte cinético; que es el arte 
que opera sobre procesos 
ópticos basados en la 
percepción del movimiento 
real o aparente. Éste 
término se incorporó al argot 
artístico en 1915 cuando un 
grupo de artistas de 
diferentes países tales corno: Ilustración 16. Obra Cruz Diez 
Vasarely, Soto, Duchamp, Calder y otros, quienes se reúnen para realizar una 
exposición en la galería Denisé Rene de París, cuya característica predominante 
en la muestra era que estaban dotadas de movimiento. 
Las obras cinéticas pueden clasificarse en: 
Obras bidimensionales o tridimensionales con movimiento real. 
Obras bidimensionales o tridimensionales estáticas, en las que el movimiento 
se observa mediante la ilusión de la percepción óptica. 
40 TROCÓNIZ TELL, Guillermo. Carlos Cruz Díez Redescubre el Color. En: Geomundo. 
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c) Obras bidimensionales o tridimensionales estáticas en las que la reflexión de la 
luz sobre éstas provoca el movimiento aparente al desplazarse el espectador, 
siendo este movimiento artístico el que estructura mi propuesta plástica. 
6.3 RESEÑA DEL PROCESO ARTÍSTICO 
FIGURA 1. 
TÍTULO : DISEÑO 
DIMENSIÓN : 25 X 35 CMS. 
TÉCNICA : TINTA CHINA SOBRE CARTULINA 
Al iniciar mis estudios, los primeros diseños eran formas geométricas 
bidimensionales en blanco y negro, realizados en cartulina blanca, los cuales 
producían una sensación de movimiento al observarse fijamente. 
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FIGURA 2. 
TÍTULO : FIGURAS GEOMÉTRICAS 
DIMENSIÓN: 41 X 61 CMS. 
TÉCNICA : VINILO SOBRE CARTÓN PAJA 
En el componente Configuración Espacial, realizo una obra tridimensional de 
formato pequeño en cartón paja blanco con planos seriados; que consisten éstos, 
en la repetición de planos seguidos unos de otros con intervalos regulares; el 
conjunto de éstos se denominan módulos y pueden variar de forma y tamaño y al 
colocarse pueden ser ascendente o descendente; los planos pueden ser rectos, 
curvos, o quebrados. 
La obra consta de dos módulos geométricos tridimensionales, la realizo en cartón 
paja y sufre una variación cromática a causa de la interacción de la intensidad de 
luz reflejada sobre el color de la obra tornándose violeta la fusión cromática y 
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Vistas laterales izquierdo y Derecho 
TÍTULO : FIGURA GEOMÉTRICA — 
DIMENSIÓN: 53 X 73 CMS. 
TÉCNICA : ACRÍLICO SOBRE CARTÓN PAJA 
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En esta composición de planos seriados utilizó los colores primarios, uso el negro 
para resaltar los pigmentos; la forma central es triangular de color amarillo, los 
planos se aprecian en forma vertical, al desplazarse el observador hacia la 
derecha su tonalidad es azul, y vista desde el ángulo izquierdo varía su tonalidad 
al rojo; la obra es estática pero brinda una ilusión de movimiento óptico. 
Como referente conceptual pictórico del desnudo escojo a Débora Arango 
Vélez, artista colombiana nacida en 1.907, quien se interesó a muy temprana 
edad por el estudio de la pintura. En 1.937 el maestro Pedro Nel Gómez, quien le 
dictaba clase de arte, le propone a ella y a un grupo de compañeras iniciar el 
estudio y pintura del desnudo, sus amigas no la consideraron lógico, pero ella si 
toma en serio la propuesta del maestro, e interesándose en el tema decide recibir 
clases particulares. Para conocer bien la anatomía del cuerpo humano, lee libros 
de medicina que le facilitaron sus hermanos como futuros médicos, también tiene 
acceso a los hospitales mentales, y asiste a secciones de cirugía, regularmente 
iba a hospitales mentales oportunidad que aprovecha para pintar las diferentes 
expresiones reflejada en los rostros de los enfermos. Su composición están 
cargadas de un buen manejo cromático y un gran contenido social, político y 
religioso. 
Débora Arango y Carlos Correa, quienes de una manera intuitiva desean despojar 
de esa capa de virtudes que rodea a la figura femenina, desmitificarla ante la 
sociedad, utilizando términos poco académicos que en esa época fueron 
considerandos como Expresionistas. Según Débora "ser expresionista es la 
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manifestación de esa parte sensible, esa parte inescrutable como el dolor, el 
deseo, la angustia, toda esa forma del ser humano". En sus obras revela ese 
drama social que la mujer tiene que enfrentar a diario y en ocasiones es señalada 
por la misma sociedad; tales como: la maternidad, el celibato, la virginidad, la 
prostitución y la demencia. En sus desnudos el cuerpo femenino ha salido de lo 
sublime para ocupar un espacio en el arte como ser real. Débora tiene que 
enfrentarse a una sociedad con unos principios morales muy arraigados, en donde 
este estilo de arte es criticado y censurado, más por ser artista femenina, ya que 
no era bien visto por una sociedad llena de prejuicios. Entre sus obras tenemos: 
La Mística, La huida del convento, Montañas, Adolescencia etc., para ella carece 
de importancia la manifestación exacta de sus pinturas, dice: "el pintor no es un 
retratista al detalle" por eso "hay que darle humanidad a la pintura.., no se debe 
tener un concepto superficial sobre la belleza...". Influenciada por las corrientes 
políticas del liberalismo y conservatismo, así como por la injusticia y crueldad 
social, su género pictórico se desarrolla en un realismo crítico, sus acuarelas y 
óleos dan testimonio de las costumbres y tradiciones del siglo XX.P. 
41 AxaóT--  GO, Débora. "Exposición Retrospectiva". Santate de Bogotá: Banco de la República, 1996 
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FIGURA 4. 
TÍTULO : DESNUDO — 
DIMENSIÓN: 41 X 50 CMS. 
TÉCNICA : Carboncillo 
Aunque el resultado plástico de la propuesta personal era satisfactorio la 
inquietud por trabajar e incluir un denudo en la investigación artística siempre 
estuvo presente a pesar de no estar preparada emocionalmente por los falsos 
prejuicios inculcados en mi niñez para observar un desnudo femenino o masculino 
así fuera una obra artística, sin embargo, a medida que se desarrollaba el 
programa mis trazos adquirían mayor soltura en el dibujo, la percepción y la 
gestualidad, así mismo voy adquiriendo seguridad en la representación de la 
figura humana. 
FIGURA 5. 
TÍTULO : BELLEZA NATURAL — 
DIMENSIÓN: 70 X 100 CMS. 
TÉCNICA : VINILO SOBRE PAPEL 
FIGURA 6. 
TÍTULO : DESCANSO — 
DIMENSIONES : 14 X 26 X 9 cm 
TÉCNICA : TALLA EN MADERA 
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Para continuar con lo Cinético, coloco hilos dorados y plateados en forma 
vertical sobre la obra, los cuales producen buena sensación óptica al ser 
apreciados por el observador. Integro este nuevo elemento a mi propuesta y es 
así como nacen una serie de obras en las que en el fondo se aprecian figuras 
humanas una que yace plácidamente y otras que danzan en el espacio 
armoniosamente, gozando de gran movimiento, soltura y expresión artística. En 
las obras existe un tratamiento cromático de pigmentos primarios y 
complementarios. 
FIGURA 7. 
TITULO : PLACIDEZ — 
DIMENSIÓN: 72 X 100 
TÉCNICA : MIXTA 
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FIGURA 8 
TÍTULO : ENSUEÑO - 
DIMENSIÓN: 55 X 90 OMS. 
TÉCNICA : ACRÍLICO SOBRE LIENZO 
6.4 PROPUESTA ARTÍSTICA-PEDAGÓGICA 
6.4.1 Introducción. Así como superé los tabúes de mi niñez relacionados con el 
cuerpo humano, deseo que a través de las Artes Plásticas el niño aprenda de una 
forma fácil y lúdica a conocer y respetar su cuerpo; a establecer diferencias 
corporales con sus compañeros; y a permitir que el niño de una manera 
descomplicada y sencilla nombre las partes de su cuerpo. Lo anterior bajo la 
orientación afectuosa del docente, para que se establezcan lazos de confianza 
mutua que mejoren la comprensión y asimilación de los conocimientos. 
Evaluación. Será cualitativa, teniendo presente el desempeño libre del niño en 
DEL 
las actividades artísticas para el conocimiento de su cuerpo; su interacció 
2 
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Objetivo General. Conocer las partes del cuerpo humano y expresarlas 
libremente en forma artística y oral. 
Objetivo Específico. Diseñar y aplicar estrategias para que los niños distingan 
las partes de su cuerpo y sus funciones, asuman una actitud diligente en la 
ejecución de los Talleres Artísticos y expresen ideas. 
Justificación. Como docente debo hacer tomar conciencia al niño 
paulatinamente de la importancia de su cuerpo, de valorarlo al igual que al de los 
demás y desprenderse de tabúes y malicias sobre el mismo para lograr la 
expresión libre y alcanzar mayor agrado de socialización con las demás personas. 
Metodología. Se recurrirá a: los cantos que promuevan el conocimiento del 
cuerpo humano; actividades artísticas mediante las cuales los niños desarrollen 
sus habilidades y destrezas, comunicando lo que piensan del cuerpo; y 
actividades lúdicas que permitan al niño tanto su desarrollo corporal como el 
compartir sus compañeros. 
Recursos. Se utilizará papel bond y periódico, vinilos, agua, vasos desechables, 
lápices de mina negra y de colores, crayones, grabadora, casetes y espejo. 
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sus compañeros; y los juicios que emita de sí mismo y de sus compañeros, tanto 
en lo artístico como en lo pedagógico. 
Para llegar a la Propuesta Artística-Pedagógica, que reúna el trabajo artístico 
personal, trabajado a lo largo de la formación como Licenciada en Artes Plásticas, 
hice una retrospectiva de mi vida y pude percatarme cómo por medio del dibujo de 
la figura humana (desnudo) he ido superando as frustraciones inculcados en mí 
niñez, como por ejemplo no ser permitido observar el cuerpo humano desnudo, 
propio y menos aún el ajeno. 
En mis primeras clases de dibujo me sentía cohibida al realizar la figura humana 
desnuda, por lo comentado anteriormente. Más aún, al realizar dichos bocetos en 
casa me sentía apenada con mi familia, especialmente con mi madre quien me 
interpelaba el por qué realizaba estas clases de desnudo, qué era lo que yo 
estaba estudiando, en fin desaprobación me hacía sentir muy incómoda. 
Igualmente, en las clases de dibujo cuando teníamos que trabajar con modelos 
femeninos o masculinos que posaban para realizar los bocetos, me sentía 
bastante tímida, incapaz de efectuar trazos libres; quizá por los prejuicios 
sociales, ya que la pintura del cuerpo femenino por lo regular es tema pictórico 
del artista masculino; pero gracias a la orientación a mis profesores y a la 
práctica del dibujo, poco a poco fui aprendiendo a identificarme con mis obras. 
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He realizado algunas pinturas de desnudos femeninos y he aprendido que a través 
del arte se crean nuevas formas de ver, sentir y apreciar la belleza humana y que 
al mirarlos con ojos de artista, surge algo bello, hermoso y profundamente 
humano; lo cual me han ayudado a sentirme liberada de esos lazos ocultos en mi 
niñez. 
6.5 PROPUESTA ARTÍSTICA-PERSONAL 
La figura humana se aprecia de frente y de espalda, dando la sensación de ser 
tridimensional sin dejar de ser bidimensional. En esta propuesta se ha querido 
innovar el esquema, ya que siempre en dibujo y pintura se representa una sola 
faz, a diferencia de la escultura en donde se aprecia la figura completa. Este 
viraje de la presentación de la pintura permitirá utilizarla como ayuda didáctica en 
el conocimiento de las partes del cuerpo humano al realizar futuros Talleres 
Artísticos con los niños. La obra se realizará en un solo bastidor romboide, cuya 
arista superior proyecta un ascenso, una meta, que es lo que busco al superarme; 
la arista inferior encaja en un eje cuya base es piramidal; la pintura puede 




DIMENSIONES: 1.50 X 1.35 
TÉCNICA: ACRÍLICO 
AÑO: 2002 
El título de la obra es LIBERACIÓN, se trata de un desnudo femenino, realizado 
con una modelo real con trazos finos para definir el contorno de la figura; para 
darle volumen al cuerpo utilizo la gama de azules cobalto, cerúleo y ultramarino; 
para mayor oscuridad trabajo con el rojo carmín; la claridad la obtengo con 
blanco; para que exista un equilibrio cromático los velos que rodean la figura 
fueron realizados con los colores primarios y complementarios, para darle mayor 
interés a la obra coloco hilos cuyos colores primarios, la reflexión de la luz y los 
pigmentos de la misma dará una percepción visual al ser observada de diferentes 
ángulos. 
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El título de la obra obedece a que cuando inicié la Licenciatura estaba llena de 
falsos prejuicios arraigados desde mi niñez; eran como velos obscuros, ocultos en 
mi inconsciente que no me permitían gozar de una visión clara de la vida, de la 
realidad. Hoy en día esos velos los comparo con los tules o velos que abrazan el 
cuerpo del desnudo femenino, cuya transparencia permiten visualizar sus formas; 
los velos de mi inconsciente se han vuelto nítidos, los cuales me permiten 
apreciar con sencillez y libre de atavismos, un cuerpo desnudo de un modelo que 
posa para darle forma con mis pinceles. 
Por los logros obtenidos en los diferentes Semestres cursados de la Licenciatura 
de Artes Plásticas, presento mi Propuesta Artística-Pedagógica con base en la 
temática de la Figura Humana, la cual me permite diseñar unos rompecabezas 
debido al resultado de la encuesta realizada a los niños de Grado Transición, para 
saber qué ayuda didáctica preferirían entre el dibujo, la pintura y el 
rompecabezas; los niños lo prefirieron por ser muy divertido el armarlo, a través 
de la lúdica le van dando forma y así adquieren el conocimiento de cómo está 
dividido el cuerpo (cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores). Algunos 
rompecabezas serán más sencillos y otros más complejos, por lo tanto requieren 
de la colaboración del docente, esta relación es muy importante para que haya 
una mejor comprensión o fortalecimiento de sentimientos entre el niño y el 
docente. Al armarlos los niños desarrollan su imaginación, interés, creatividad, 
percepción, además será un medio para unir las Artes Plásticas con otras áreas 
del saber, ya que los niños aprenderán a diferenciar los colores, las formas, 
líneas, tamaños, los conceptos de lateralidad y continuidad, posición; entre las 
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figuras humanas pueden hacerse distinción de edades y gestualidades, en qué 
lugar se realizó la pintura (en el campo, un parque o en una casa) y el lugar 
donde se encuentran las personas. Los dibujos llevarán colores llamativos para 
despertar el interés de los niños; las figuras representarán en forma jocosa 
algunos roles de la cotidianidad, a los cuales el niño dará su connotación, de 
acuerdo con el vestuario que lleven. 
Teniendo en cuenta uno de los postulados de la Pedagogía Activista que dice 
"los recursos didácticos deben ser entendidos como útiles de la infancia", los 
rompecabezas se realizarán en un material liviano (madeflex) de fácil manejo del 
niño, para que los puedan palpar, manipular y utilizarlos en forma creativa y así 
incrementen su desarrollo cognitivo, su motricidad, su creatividad y sus 
capacidades individuales; además con la constante interacción con sus 
compañeritos fortalecerán su desarrollo socioafectivo.(Ver Anexo G.) 
Este material didáctico, será un aporte para los niños de Grado Transición de la 
Institución Educativa en donde realicé mis prácticas pedagógicas. 
Y por otra parte, se presenta el diseño de ocho talleres que tuvieron una duración 
de 3 horas cada uno, los cuales se realizaron entre el 17 de Octubre y el 14 de 
Noviembre de 2001; y se desarrollaron mediante diferentes actividades y técnicas, 
tales como el dibujo, la pintura (dactilopintura), modelado. Se realizaron teniendo 
en cuenta los Indicadores de Logros establecidos en la Resolución # 2343 de 
1.996 del Ministerio de Educación, por lo que se tuvo presente en el niño el 
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reconocimiento de su propio cuerpo, la manifestación de emociones y 
sentimientos al realizar las actividades artísticas, el establecimiento diferencias y 
características físicas con sus compañeros, la observación ante un espejo; 
también se realizaron varias actividades lúdicas y recreativas en las cuales el 
niño participó gozosamente expresando sus emociones de acuerdo con su edad. 
En el desarrollo de los talleres artísticos se realizaron lecturas de cuentos, para 
permitir que el niño al contestar las preguntas que se realizaron expresará 
oralmente lo que comprendió de la narración; al solicitarle la explicación de 
algunos significados de palabras sencillas, enriqueciera su vocabulario y su 
expresión oral, y por otra parte gracias a las técnicas artísticas, el niño diera 
rienda suelta su imaginación. De esta manera se refuerza en el niño la 
importancia de pertenecer a un Grupo Familiar. 
En el desarrollo de los talleres con los niños del Grado Transición del Colegio de 
Bachillerato "El Rosario" de Gaira se utilizaron diferentes estrategias para 
estimular el desarrollo de las actividades artísticas, tales como: el canto, la 
música, que permiten mejorar en el niño su sensibilidad, su sentido auditivo, su 
vocalización. Se efectuó la narración de cuentos, se escuchó música infantil, para 
mejorar la expresión oral, despertando su imaginación y toda su fantasía. Las 
rondas formaron parte importante del proceso educativo, ya que al jugar el niño 
participa en las actividades grupales, experimenta diferentes sensaciones al 
entrelazar sus manos con sus compañeritos, lo cual despierta en él sentimientos 
de fraternidad en su relación espontánea. Todas estos medios son importantes ya 
que ayudan para que el niño se enriquezca en su esfera social, afectiva y cultural. 
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6.5.1 Informe de práctica docente. El 16 de octubre de 2001 fui al Colegio 
Cooperativo de Bachillerato "El Rosario" de Gaira, para hablar con la Profesora 
Luisa Douglas, rectora del plantel, sobre la autorización para realizar mis 
prácticas Docentes. Al no encontrarse me atendió el profesor Guillermo 
Mosquera, Coordinador Académico, quien me relacionó con la profesora Laine 
Acosta, Titular de Transición, quien me comentó que el grupo era de diez niños: 
nueve niñas y un niño con necesidades especiales. Me preguntó si él podía 
participar de las actividades, le respondí afirmativamente porque la finalidad de 
los talleres es lograr la integración de los niños, el desarrollo de su afectividad, 
sociabilidad, sensibilidad, creatividad, originalidad, y la manifestación de 
sentimientos al expresarse artísticamente. La profesora amablemente me indicó 
el siguiente horario para realizar las prácticas: martes, miércoles y jueves de 8:00 
a 9:00 a. m. y de 9:30 a 10:30 a. m. 
En la realización de los talleres de Expresión Plástica, el modelo pedagógico a 
seguir fue el de la activista, donde el docente es orientador del proceso de 
aprendizaje, a través de una verdadera relación afectiva entre el educando y el 
educador, mediante el diálogo y la cooperación mutua. De acuerdo con las 
concepciones educativas contemporáneas, las acciones prácticas conducen más 
rápido al aprendizaje del niño, por consiguiente en este trabajo al niño le permitir 
manipular, observar y conocer los elementos de su proceso educativo, para un 
mejor desarrollo cognitivo. 
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6.6 DESARROLLO DE TALLERES 
6.6.1 Taller N° 1: El Dibujo como Lenguaje Artístico del niño 
Duración : Tres horas 
Fecha : 17 de octubre de 2001 
Plantel : Colegio de Bachillerato "El Rosario" de Gaira. 
Grado : Transición 
Técnica : Lápiz mina negra 
Objetivo. Utilizar el dibujo como lenguaje artístico para que manifestar sus 
emociones y sentimientos e incrementar su relación socioafectiva; a través de 
juegos de reconocimiento de las partes de su cuerpo. 
Justificación.- Los niños al observarse detenidamente ante un espejo pueden 
conocer sus características físicas. Esto permite enseñarles valores como el 
amor y respeto hacia su cuerpo, como también lo que puede expresar con él. El 
niño para realizar su práctica de expresión plástica, utilizó el dibujo como 
lenguaje artístico para expresar sus sentimientos, emociones y relación de afecto 
hacia los demás. 
Fundamentación Teórica.- El dibujo es un conjunto de actividades artísticas que 
permiten al niño comunicar sus sentimientos, pensamientos, emociones e 
imaginación, con libertad a través de su trazos espontáneos. 
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Metodología.- El taller se inició motivando a los niños a observarse ante un 
espejo grande, para que establecieran diferencias físicas con sus compañeritos, 
así aprendieran que cada uno es un ser singular, y que deben respetarse y 
respetar a los demás seres. Luego se les enseñó el canto infantil titulado "La 
Fiesta", al escuchar su letra, realizaron diferentes expresiones corporales, tales 
como: saludarse de mano, darse un abrazo, mover la cabeza de un lado a otro, 
mover los brazos, sentarse, acostarse, saltar, etc., entre otros. 
Actividad. Después de las diferentes expresiones corporales realizadas y a la 
reciente experiencia, se les dio libertad de expresión plástica, para que el niño 
mediante el dibujo como lenguaje artístico, plasmará sobre un papel lo que más le 
agrado de sus movimientos, sus gestos, o también lo que realizó otro niño. 
Recursos. Un espejo grande, lápices de mina negra, papel bond, borrador casete 
y grabadora. 
Evaluación. Es cualitativa; se tendrá en cuenta su relación socioafectiva y 
participación en el desarrollo del tema. 
Criterios de Evaluación.- 
Conocimiento de las diferentes partes del cuerpo en sus dibujos, el cual se 
expresa oralmente. 
Uso creativo del dibujo como medio de comunicación y expresión plástica 
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Identificación de sus características físicas y de las de algún compañero de 
grupo mediante su expresión oral. 
Manifestación socioafectiva del niño en la participación conjunta en las 
diferentes 'actividades. 
Logros 
Identifica y expresa el conocimiento de las diferentes partes del cuerpo. 
Reconoce sus características físicas como ser singular y las de sus 
compañeros de grupo en forma oral. 
Manifiesta sus emociones y sensaciones a través de la expresión 
plástica. 
Demuestra su relación socioafectiva con los demás, en la participación 
activa en los diferentes momentos de integración. 
Informe final del Taller N° 1 
Introducción . Se inició a las 8:15 a. m., dando tiempo a que todos los niños 
llegaran. Se llamó a lista pidiéndoles que al nombrarlos contestarán presente, 
para ir conociéndolos. Asistieron las nueve niñas y el niño. Se informó a los 
niños la realización de unas prácticas de expresión artística, que consistirá en: 
dibujo, pintura y modelado y fueron elegidos para la realización de los talleres 
escogidos para que me colaboren; les solicito estar muy atentos a las diferentes 
explicaciones y actividades, para obtener buenos resultados en los talleres. 
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Reconocimiento y gestualidad de los niños ante el espejo 
Se comienza este taller informándoles a los niños que es necesario observarse 
ante un espejo grande de dos en dos, con el fin de que descubran sus 
características físicas; se les indicó que cada persona es diferente corporalmente, 
que cada ser es único, que deben querer su cuerpo y respetarlo; no deben 
lastimarlo ni dejar que otro lo haga. Mientras se miraban al espejo, los niños 
fueron orientados por medio de preguntas sencillas: de qué color son sus ojos, su 
cabello, su piel; qué estatura tienen; dónde están su cabeza y pies, si arriba o 
abajo; para qué utilizan cada parte de su cuerpo, etc. Cada niño respondió, 
algunos fueron más expresivos que otros; entre ellos se ayudaron, a veces no se 
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observaban bien, se equivocaban, se corregían y reían, pero siempre lograron dar 
una respuesta adecuada; los niños realizaron diferentes expresiones gestuales 
ante el espejo, con gran entusiasmo. Como en el grupo hay un solo niño, las 
niñas se compararon con él indicando que era más alto, más fuerte, su cabello 
más corto, y concluyeron diciendo que era diferente a ellas por ser un niño. Lo 
más importante fue la participación activa en el reconocimiento de las 
características de su cuerpo y a través de esa experiencia llegaron a sus propias 
conclusiones, lo cual contribuyó a un mejor aprendizaje del tema. A continuación 
salieron a tomar la merienda. 
Dinámica de Grupo. Terminada la merienda, se indica a los niños que se va a 
escuchar en la grabadora un casete con el canto infantil "La Fiesta"; primero oyen 
con atención la música y la letra; se repite nuevamente el casete, para que 
realicen las diferentes expresiones indicadas en el cassete. Se pidió la 
participación de todos porque es una actividad de integración, en donde van a 
estar muy unidos por la alegría y el afecto; casi todos participaron cantando, 
bailando y riendo, pero hubo dos niños apartados del grupo, el niño con 
dificultades especiales y una de las niñas que parece ser tímida; me dirigí hacia 
donde cada uno se encontraba, los tomé del brazo cariñosamente, llevándolos a 
donde estaba el resto del grupo, para integrarlos y participaron activamente en las 
diferentes expresiones gestuales y corporales, que realizaban el resto de sus 
compañeros. Todo este proceso es de vital importancia ya que contribuye a 
acrecentar, su percepción, motricidad gruesa y expresión oral. 
Dibujo con la cara y cuerpo cuadrado 
según el deseo de una niña de 5 años 
Dibujo de acuerdo con el deseo de niño 
de 9 años 
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Actividades. Expliqué a los niños que entregaría a cada uno, una hoja de papel 
y un lápiz de mina negra, para que con ellos se expresaran artísticamente a 
través del dibujo lo que más les agradó cuando se observaron ante el espejo o 
algunos de los gestos que realizaron cuando escucharon la canción "La Fiesta". 
Los niños preguntaron si realizaban el dibujo de la figura humana con los brazos 
en alto, sentadas, acostadas, etc. Les contesté que tenían libertad de expresión 
artística para realizarlos de acuerdo a su deseo, a su imaginación, a su 
creatividad. Al niño con dificultades especiales le indiqué por medio de gestos lo 
que debía realizar, y empezó a expresar sus sentimientos por medio del dibujo. 
Algúnos que habían terminado el dibujo de la figura humana, preguntaron si 
podían dibujar su gatico, su casa o un árbol, les respondo que si lo deseaban 
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podían hacerlo, además se observó que tres niñas lo hicieron sin preguntar, son 
más autónomas. 
Dificultades. Hubo niños muy creativos, pero hubo dos niñas que no podían 
expresarse artísticamente. Una de ellas estaba realizando un dibujo grande muy 
original. Continúo observando al resto del grupo, de pronto veo la niña 
mencionada anteriormente que tiene la cabeza apoyada en sus brazos sobre la 
mesa de trabajo y está llorando, para mayor sorpresa la hoja del dibujo la había 
arrugado y tirado al suelo. Me dirijo a ella y le pregunto qué te ocurrió? Entonces 
llora con más fuerza, una compañera se acerca y le acaricia su cabeza con mucho 
afecto; dejo que la niña se desahogue. Cuando está más calmada me acerco 
preguntándole el por qué de esa reacción? dice que su dibujo es muy feo. Al 
preguntarle el por qué, contesta; "me lo dijeron", y al indagarle cómo le parece su 
dibujo, responde, "me parece bonito" Entonces le digo: " exprésate artísticamente 
de acuerdo con lo que sientas, si te crees que estás dibujando bien, no le pongas 
atención a lo que te digan". Entonces la niña desea seguir dibujando pero en 
otra hoja, ya que la que tenía estaba arrugada, además había borrado el dibujo; la 
motivo entregándole una hoja nueva; se siente feliz al recibirla. Algo que llama 
mi atención es que entre ellos no se prestan sus útiles de estudio. Aprovecho 
para inculcarles que deben compartirlos con sus compañeros. Luego dirijo la 
mirada a donde está la segunda niña quien borra con frecuencia su dibujo. Le 
pregunto por qué lo haces? contesta que: "no puede hacerlo", pregunto 
nuevamente, el por qué no lo puede realizar? "porque no sé hacerlo." Le digo "tú 
si puedes hay que intentarlo; realízalo como tú desees". Continúa haciendo y 
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borrando. Luego me pregunta si lo dibuja con la cara cuadrada. Contesto: "si así 
lo deseas, hazlo" ; Entonces logra terminarlo. 
Logros. Los niños fueron muy creativos en la realización de sus obras artísticas 
y por medio del dibujo manifestaron conocimiento de algunas de las partes del 
cuerpo. También expresaron agrado al realizar la actividad. El niño con 
dificultades especiales se expresó artísticamente llenando su hoja con dibujos 
pequeños; realizó en otra hoja un dibujo grande de la figura humana. Algo 
importante fue aumentar el autoestima de las dos niñas que no podían 
manifestarse artísticamente. La primera niña dibujó una pareja de novios 
casándose, la persona que los casa y ella sentada en una silla viendo televisión, 
esa fue su interpretación. La segunda niña realizó su dibujo de la figura humana 
con la cara y el cuerpo cuadrado, pues así lo deseaba. 
Logro personal. Observé con gran satisfacción la realización de las actividades 
y ante todo el grado de afectividad, sociabilidad, sensibilidad, originalidad y 
manifestación de emociones, que se va despertando en los niños a través de su 
obra plástica. 
6.6.2 Taller No. 2: Los Colores Primarios y la Expresión Plástica del niño 
Tiempo : Tres horas 
Fecha : 23 de octubre de 2001 
Plantel : Colegio de Bachillerato "El Rosario" de Gaira. 
Grado : Transición 
Técnica : Pintura Dactilar 
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Objetivo. Identificar los colores primarios; desarrollar su afectividad mediante la 
participación, integración y colaboración con sus compañeritos; y acrecentar su 
expresión plástica a través de la técnica. 
Fundamentación Teórica. Cada niño es un ser dinámico creador que ve el medio 
que le rodea de diferentes formas, por lo tanto un mismo dibujo realizados por 
varios niños de la misma edad tiene connotaciones variadas, así que a medida 
que el niño crece, percibe y conoce, da forma a su mundo de acuerdo a su 
pensamiento creador. 
Metodología. La estrategia a utilizar para el conocimiento de los colores 
primarios es la lúdica, y las figuras geométricas del triángulo, cuadrado y círculo 
en tres tamaños (grande, mediano y pequeño); cada figura está recortada en 
cartulina y forrada en papel silueta así: los triángulos de color amarillo, los 
cuadrados de color azul y los círculos de color rojo. Se explica a los niños: que el 
color amarillo está representado en triángulos en tres tamaños; que el color azul 
está representado en cuadrados en tres tamaños; y que el color rojo esta 
representado en círculos en tres tamaños. Luego se entrega al azar a cada niño 
un color para que lo identifique. Una vez los niños estén familiarizados con los 
colores; se les indicará que se reúnan los que tienen el color amarillo, y así 
sucesivamente con los colores restantes. Al grupo que le correspondió el color 
rojo se le solicita que hagan cualquier gesto bien sea de: alegría, tristeza, enojo, 
sorpresa etc., de igual forma ocurrirá con los grupos de los colores restantes. 
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Actividad. Se organizaron los niños en sus mesas de trabajo (cubriéndolas con 
papel periódico), por cuanto van a trabajar con vinilos; indicándoles que expresen 
artísticamente lo vivenciado en ese momento en cuanto a los gestos, utilizando 
los dedos como pinceles pueden expresar artísticamente sobre las hojas de papel 
entregadas previamente: caras felices, tristes, enojadas, etc. según sea su 
deseo. Además, se les indicará a los niños que si quieren pueden pintar las caras 
con la forma de la figura geométrica que más les haya gustado. 
Recursos.- Vinilos: amarillo, azul, rojo, hojas de papel blanco, delantal, papel 
periódico, bayetas, vasos plásticos, agua. 
Evaluación.- Es cualitativa; se tiene en cuenta demostración socioafectiva entre 
niños, la creatividad, participación, espontaneidad, y percepción. 
Criterios de evaluación.- 
Habilidad para identificar los colores primarios en sus obras artísticas y 
Material visual utilizado. 
Relación socioafectiva con sus compañeros de grupo demostrada al 
compartir vivencias en las actividades artísticas. 
Demuestra participación, creatividad y originalidad en las actividades 
artísticas realizadas. 
Logros 
Identifica los colores primarios utilizados en su expresión plástica y otros 
objetos con dichos colores. 
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Demuestra afectividad al integrarse y compartir vivencias con los demás 
niños. 
.5 Manifiesta creatividad y originalidad en su obra plástica mediante la pintura 
dactilar. 
Informe final del Taller # 2 
Introducción. Para colocar las sillas del salón de clases en forma semicircular, 
solicité a las niñas que me ayuden, quienes lo hacen; una forma de irles 
inculcando a colaborar. Las niñas se sientan; damos gracias a Dios por el nuevo 
día; se prosigue con el llamado a lista de asistencia; hace falta el niño. Luego se 
explica a los niños que se trabajará con los colores primarios, indicándoles la 
importancia de ellos cuando se van a realizar trabajos artísticos; además se les 
comentó que trabajaremos con vinilos utilizando la técnica de la pintura dactilar, 
en la cual se usan los dedos como pinceles; se les recomienda no quitarse el 
delantal plástico para no manchar el uniforme, y procurar no regar el vinilo. 
Dinámica de Grupo. Como estrategia para el conocimiento de los colores 
primarios, para motivarlos se elaboró un material visual didáctico con figuras 
geométricas tales como el triángulo, el cuadrado y el circulo en tres tamaños: 
grande, mediano y pequeño. El color amarillo está representado por el grupo de 
los triángulos; el azul, por el grupo de los cuadrados y el rojo por el grupo de los 
círculos. Este material visual se diseñó como estrategia de motivación para que 
los niños obtengan un mejor conocimiento de los colores primarios. Se entregó, 
al azar, a las niñas las figuras geométricas, para que entraran en contacto con 
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ellas, observándolas, manipulándolas. Al preguntarme: "cómo las realicé," les 
comenté que para cada una se cortaron en cartulina dos figuras iguales, luego se 
pegaron con colbón. ¿cómo se hizo para el color?, les expliqué que se recortó 
papel silueta de cada color, y con cuidado se fue pegando hasta quedar forrada 
cada figura. Complacida la curiosidad de las niñas, se solicita a cada una que 
indique el color que le correspondió, al igual que el de su compañera; que 
intercambien colores e indiquen nuevamente el color. Observé que tienían 
conocimiento de los colores. Luego se pidió al grupo al que le correspondió el 
color rojo realizar algunos de los gestos que ya se les había indicado previamente 
(carita feliz, carita triste, carita enojada, etc.). Este momento fue de alegría, de 
diversión, pues cuando alguien no realizaba la mímica adecuada, todas se 
contagian de la risa; los otros grupos pasan también a participar del juego con 
entusiasmo. 
Grupo de niñas conociendo los colores primarios mediante material didáctico 
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Actividades. Para un mejor desarrollo de la pintura dactilar se organizaron nueve 
cajitas vacías, a las cuales se les abrió un orificio circular en el centro para 
colocar el vaso con el vinilo, evitando así que se derrame; se pintaron con los 
colores primarios, para reforzar el conocimiento de los mismos. Al colocarlas 
sobre una mesa, las niñas manifiestan alegría al darse cuenta que van a formar 
parte del material de trabajo artístico; algunas niñas las cogieron para jugar como 
si fueran celulares, y se divirtieron. Otra niña preguntó si eran cajas de leche 
vacías, le dije que sí. Aproveché la oportunidad para indicarles que los materiales 
no utilizados son desechables, pero con creatividad podemos convertirlos 
nuevamente en elementos útiles, como en el caso de las cajas. Cada niña desea 
que se le entregue para el desarrollo de su trabajo artístico tres cajitas con los 
colores primarios. Les indico que durante la actividad artística se trabajará en 
grupos de tres niñas, porque las cajitas no alcanzan para todas, que a cada grupo 
le corresponderán tres cajas con los colores primarios, y deben de compartirlas. 
A algunas niñas les gusta la idea, a otras no. 
La finalidad de este taller artístico es que trabajen en grupo, para así ir 
enseñándoles estratégicamente a compartir sus elementos de estudio e ir 
despertando sentimientos de: afecto, compañerismo, colaboración entre ellas, 
puesto que en la clase anterior observé que algunas niñas no prestaban los útiles 
escolares a sus compañeras. Se les entregaron unos trapitos para que limpien 
su dedo cuando vayan a cambiar de color, ya que lo van a utilizar como pincel. 
Se explica a las niñas que la actividad a seguir es la de pintar con los dedos, los 
gestos que realizaron de caritas felices, tristes, etc.. Inician su expresión plástica 
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con gran entusiasmo. Algunas niñas preguntan cómo realizar su trabajo artístico. 
Las oriento diciéndoles que unten de vinilo la punta de su dedo y lo escurran 
suavemente en el borde del vaso para no regarlo, como si fuera un pincel; que 
pinten con el dedo lo que deseen de acuerdo a su imaginación y creatividad. Las 
dos niñas que el día anterior no podían expresarse artísticamente, hoy lo hicieron 
con gran espontaneidad. En el transcurso del taller artístico observo cómo se 
enseñan sus trabajos, las expresiones de afecto entre ellas, cómo comparten sus 
elementos de trabajo. Aunque en ocasiones alguien se niega a hacerlo, le 
recuerdo que debe colaborar con sus compañeros. 
Niñas en taller de dactilopintura 
Dificultades. Al inicio de la actividad una que otra niña se niega a compartir sus 
elementos artísticos, pero con mucho cariño consigo que lo haga con agrado; no 
deja de haber uno que otro mal entendido entre algunas niñas. Aprovecho la 
circunstancia para despertar en ellas valores como el amor y el respeto entre 
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ellas fortaleciendo así su desarrollo socioafectivo: también hubo momentos en que 
se desordenaron pero conseguí encausarlas nuevamente. 
Logros. Al observar el trabajo artístico de cada niña, le pido que identifique los 
colores primarios en su obra, a lo cual responden con facilidad ya que tienen 
conocimiento de ellos; dan muestra de ser creativas. Cada una realiza su obra de 
dactilopintura de acuerdo a su expresión creadora. En esta actividad empiezo a 
observar más afectividad entre algunas niñas. 
Logro Personal. Se consiguió que las niñas fueran libres en su expresión 
plástica, manifestando así sus emociones y sentimientos. Me sentí satisfecha al 
ver que cada día se observa un cambio positivo en las niñas en su desarrollo 
socioafectivo y creador. 
6.6.3 Taller N° 3: El Grupo Familiar a través de la Expresión Plástica 
Duración : Tres horas 
Fecha : 24 de octubre de 2001 
Plantel : Colegio de Bachillerato "El Rosario" de Gaira. 
Grado : Transición 
Técnica : Modelado 
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Objetivo. Modelar a los miembros que conforman su grupo familiar, desarrolle 
sentimientos de afecto hacia ellos; además reconozca algunas características del 
material utilizado. 
Fundamentación Teórica.- Los niños utilizaron el modelado, el dibujo y la 
pintura corno desahogo emocional, así cuando carece de estímulos afectivos su 
trabajo artístico es poco flexible, se tornan repetitivos y evaden manifestar sus 
sentimientos al no incluirse en su expresión creadora. Caso contrario ocurre con 
el niño que goza de afecto, participa con entusiasmo de su actividad creadora 
representándose como parte importante o representa a alguien a quien él quiere. 
Justificación.- Mediante la técnica del modelado, el niño aprende a valorar su 
familia, a reconocerse como parte integral de ella y a despertar en él valores tales 
como: el amor, la autoestima, la seguridad, la autoexpresión la espontaneidad 
etc., entre otros. 
Metodología.- Se inicia en el salón de clases con música infantil "Tengo una 
Muñeca" y "Los Elefantes" los niños escuchan primero el disco para familiarizarse 
un poco con la música y la letra, se les sugiere que tornados de sus manos 
jueguen a la ronda; consiste que tornados de las manos formando un círculo van a 
girar al son de la música, lo cual permitirá al niño entrar en un proceso de 
integración, de reconocimiento, y participación con sus compañeritos. Una vez 
terminada la música, y sentados en sus sillas colocadas en forma semicircular se 
les pedirá que manifiesten sus emocionés al realizar el juego de la ronda, cuáles 
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compañeros les tocó al lado derecho e izquierdo. Para establecer una mejor 
relación socioafectiva con los niños se les preguntará que en su casa con quien 
juegan, si lo hacen con su papá, mamá, hermanos, que indiquen el nombre de 
cada uno; que entre sus hermanos que lugar le corresponde. 
Actividad.- Se entrega a los niños el material moldeable, (plastilina blanca y 
masa moldeable de harina de pan) indicándoles las características del mismo, 
permitiéndoles que lo manipulen libremente, que establezcan diferencia entre los 
materiales, explicándoles que con ellos se pueden realizar diferentes figuras, se 
les indicará a los niños que como hemos hablado del grupo familiar vamos a 
representarlo artísticamente, bien sea todo el grupo o a quien él desee modelar. 
Se explicará a los niños que el modelado del grupo familiar que van a realizar 
artísticamente lo harán con plastilina blanca, al cual se le aplicará color en el 
próximo taller. 
Recursos.- Plastilina blanca, pasta de harina de pan (sin pigmentos), trozos de 
cartón o una tabla de madera, bayetas, papel periódico. 
Evaluación. Fue cualitativa; se tuvo en cuenta la manifestación de afecto de los 
niños al modelar su grupo familiar, si disfrutaron la actividad artística. 
Criterios de Evaluación. 
Representación su grupo familiar o alguien en especial a través de su 
expresión artística. 
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Sociabilidad, cooperación y colaboración en las actividades grupales. 
Espontaneidad y creatividad en la realización de sus obras plásticas. 
Conocimiento de algunas características del material de trabajo. 
Logros 
.> Identifica el grupo familiar a través de su manifestación artística. 
Manifestación de afecto, entendimiento, compañerismo y colaboración al 
compartir los diferentes elementos artísticos. 
Conocimiento de algunas características del material utilizado para su 
expresión artística. 
Grupo de niñas jugando a la ronda 
Informe final del Taller N° 3 
Introducción. Los niños colaboran como de costumbre para rodar las mesas, dar 
espacio y para colocar las sillas en forma semicircular. Así salirnos de lo 
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convencional. Se toma nota de la asistencia faltaron a clases el niño y la niña 
que se caracterizó por su timidez en el Taller N° 1. 
Se indica a las niñas que la actividad artística a desarrollar es la del modelado. 
De inmediato preguntan si se va a modelar en vestido de baño. Se les dice que 
no, lo que se va a trabajar es la figura humana en material moldeable, y a eso 
también se le llama modelado, por cuanto se pueden hacer diferentes figuras 
dándoles la forma que se desee. Se llevó plastilina y pasta de harina de pan 
(material que elaboré) el cual es suave y moldeable. Entrego a cada niña un 
pedazo de los dos materiales, para enseñarles a establecer diferencias entre 
textura, color, olor, temperatura; para conocer si la sensación producida al 
palparlos es de agrado o desagrado, etc., estimulando así su curiosidad, su 
percepción mediante su propia experiencia. Hubo niñas que manifestaron que 
eran suaves, que la harina de pan era más blanda que la plastilina; otra niña, que 
la plastilina huele a pintura, la harina de pan está más fría, (pues para preservarla 
estaba refri?erada). A algunas niñas les gustó la harina de pan, por ser más 
suave, que el color de la plastilina es mas blanco que la harina de pan. Después 
se explicó que el tema del día es muy importante ya que se va a modelar 
artísticamente su Grupo Familiar, o alguien en especial. Se indica a las niñas que 
este grupo está constituido por el papá, la mamá y los hermanos, que deben 
sentir mucho cariño por ellos. Se recalca la importancia de los niños al formar 
parte de este grupo; se les comenta que en ocasiones viven otros familiares 
como, los abuelitos o uno de ellos, los tíos o primos. Se dialoga con las niñas 
para saber cómo está constituido su Grupo Familiar, el lugar que les corresponde 
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con respecto a sus hermanos. Las niñas hacen una descripción de él: comentan 
algunas niñas que viven con sus padres y hermanos; otras con sus padres, 
hermanos, abuela y tíos; una niña vive con su mamá, la abuela y no tiene 
hermanos. Le dije que su Grupo Familiar estaba formado así, y debe quererlo y 
sentirse bien en él. 
Las obras artísticas de cada Grupo Familiar se realizaron con plastilina blanca, lo 
cual permitió en el siguiente taller aplicarles color con vinilos. 
Dinámica de Grupo. Se les indicó a los niños que se va colocar en la grabadora 
un casete con música infantil para que jueguen a la ronda, con canciones 
tituladas "Tengo una muñeca" y "Los Elefantes"; les sugiero que escuchen primero 
con mucho cuidado la música y la letra. Algunas niñas se saben las canciones y 
empiezan a cantarla con gran entusiasmo. Esto me satisface. Se apaga la 
grabadora y se hacen preguntas relacionadas con el contenido de las canciones, 
para que desarrollen su: memoria, imaginación, percepción auditiva, expresión 
oral. Se pregunta cómo estaba vestida la muñeca, el color de sus zapatos 
(quienes contestan lo hacen con certeza); por qué llevan la muñeca al doctor; 
dicen: "porque está enferma". Una niña comenta que a su mamita la habían 
llevado al doctor porque estaba enferma, pero que ya se encuentra bien. 
Aprovecho la oportunidad para reforzar la importancia de tener una mamita que la 
quiere mucho. Con la otra canción se procede de igual forma, preguntándoles si 
conocen los elefantes, qué es una telaraña, cuántos elefantes se balanceaban en 
la telaraña, etc. Las niñas expresaron libremente sus pensamientos, sus 
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emociones; de verdad que tomaron parte muy activa que era lo que se pretendía 
al realizar el taller artístico. procede de igual forma, preguntándoles si conocen 
los elefantes, qué es una telaraña, cuántos elefantes se balanceaban en la 
telaraña, etc. Las niñas expresaron libremente sus pensamientos, sus emociones; 
de verdad que tomaron parte muy activa que era lo que se pretendía al realizar el 
taller artístico. 
En seguida se volvieron a escuchar las canciones y se invitó a las niñas a jugar a 
la ronda, tomándose de las manos con sus compañeras para danzar en círculo; 
que observen a las compañeritas que están a su mano derecha y a su mano 
izquierda, puesto que después tendrán que identificarlas. Colocada la música 
danzan muy alegres; algunas se caen, la compañera le ayuda a levantarse; ríen; 
cantan; terminadas las canciones piden que se vuelvan a escuchar. Se 
complacen. Terminada la actividad de integración nos sentamos en las sillas 
colocadas en forma semicircular. Pido a cada una decir los nombres de las 
compañeras que le correspondió a cada lado y si les gustó jugar a la ronda. Me 
contestaron que fue muy divertido, que habían escuchado las canciones, pero no 
habían tenido la oportunidad de jugar. Observo que fue una experiencia muy 
amena y enriquecedora para ellas; además, ayudó a incrementar: los lazos 
socioafectivos, el desarrollo matriz y cognoscitivo, la imaginación. Luego salen 
las niñas a tomar la merienda. 
Actividades. Antes de iniciar la actividad de expresión artística, les recuerdo que 
se va modelar el Grupo Familiar, la importancia de ellos dentro del grupo, que 
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tienen toda libertad de expresión artística para que modelen a quien prefieran. 
Les entrego nuevamente el material y una tabla de madera pequeña, para que en 
ella ablanden la plastilina. Empiezan a trabajar sus obras artísticas. Pasa el 
tiempo y observo que algunas niñas son muy creativas y originales, ya que cada 
una lo realiza según su convicción. En sus propios trabajos les voy enseñando 
como está dividido el cuerpo humano. Pregunto a quienes estaban modelando 
cuáles son las características del material. No todo el grupo de las niñas 
trabajan, pues algunas tienen dificultad para ello; pero quienes lo hacen realizan 
sus obras artísticas de acuerdo a su motricidad fina y expresión creadora. 
Dificultades. Dos niñas no pueden expresarse artísticamente, una porque la 
plastilina le parece dura; la otra, porque no sabe realizar las figuras. Trato de 
motivarlas para que trabajen, sentándome junto a ellas y les digo que sí pueden 
realizar la figura del ser querido. La segunda niña comienza a trabajar. Al cabo 
rato, ha creado artísticamente una figurita la cual dice que es su hermanito 
porque tiene "pichita". Aprovecho para indicarle que el niño tiene pene el cual lo 
utiliza para orinar, y las niñas tienen vulva. De ésta manera voy orientando a las 
niñas en el conocimiento del cuerpo humano en una forma sencilla y creativa. A 
la primera niña la oriento indicándole que debe frotar duro la plastilina sobre la 
tabla, para que con el calor de la mano vaya ablandando. Comienza a realizar su 
obra artística muy original pues hizo una figura humana con los pies y los dedos 
grandes la cual según su concepto era su papito porque que él tiene la barriga 
muy grande, está acostado. Coloca en la parte superior de su papá unos palitos 
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hechos en plastilina diciendo que son unas palmas de coco, que llovió mucho y 
se le cayeron las hojas y los cocos a la palma. 
Logros. Un grupo de niñas modelaron artísticamente a todos los integrantes de 
su Grupo Familiar; otras únicamente a uno de sus miembros. Dieron muestra de 
afecto al plasmar sus obras artísticas, y de compañerismo al compartir sus 
elementos de trabajo. Expresaron libremente las características del material 
moldeable. 
Logro personal. Haber podido motivar a las dos niñas que inicialmente tuvieron 
problemas para expresarse artísticamente, puesto se logró que ellas creyeran en 
sus capacidades, 
6.6.4 Taller No. 4: Apliquemos Color a la Expresión Plástica del Grupo 
Familia. 
Duración : Tres horas 
Fecha : 25 de octubre de 2001 
Plantel : Colegio de Bachillerato "El Rosario" de Gaira 
Grado : Transición 
Técnica : Vinilo 
Objetivo. Resaltar el valor de la familia y la importancia que tiene para el niño 
pertenecer a un grupo familiar; resaltando el amor y respeto que debe brindarle y 
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a través del modelado de los diferentes integrantes, los niños reforzaran el 
conocimiento de las partes del cuerpo humano. 
Fundamentación teórica. Los niños suelen ser pintores de cosas, existe poca 
relación entre el color y la realidad, así que puede pintar el perro rojo, las nubes 
verdes el sol negro etc., y esa es su realidad, por eso es importante darle al niño 
libertad de expresión artística sin cohibiciones y sin las imposiciones del adulto. 
Justificación. El niño modeló su grupo familiar en el taller anterior; ahora 
mientras aplica color a cada miembro, se le inculca valores tales como el amor y 
el respeto hacia los integrantes del mismo, se le afianza su autoestima como 
miembro importante que es de ese grupo. 
Metodología. Se inició con música infantil alusiva al amor hacia los padres, se 
repite varias veces el casete para que los niños se familiaricen con la letra y la 
música. A continuación se les indica que participen activamente, cantando, 
bailando, etc., mientras escuchan nuevamente la música. Todo lo anterior permite 
aumentar su desarrollo socioafectivo, cognoscitivo, perceptivo y físico. 
Actividad. Se organizarán los niños en las mesas de trabajo (cubriéndolas 
previamente con periódicos porque van a utilizar vinilos); la obra artística del 
modelado quedó en el salón de clases el día anterior, éstos serán expuestos 
sobre una mesa con el objetivo que cada niño reconozca su obra artística, 
expresando características que le permita identificarlo; se les orienta como aplicar4 
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el color a sus obras con un pincel; en sus trabajos podrán manifestar 
conocimiento de las partes del cuerpo humano. 
Recursos. Vinilos de color amarillo, azul, rojo, grabadora; casete; pinceles; tabla 
de madera; delantal; y papel periódico. 
Evaluación. Fue cualitativa; se tendrá en cuenta la afectividad que el niño 
exprese a sus compañeros, espontaneidad en su obra plástica. 
Criterios de evaluación. Demostración de afecto en su obra artística por uno o 
varios miembros del Grupo Familiar. 
Originalidad, sensibilidad y participación demostrada en el desarrollo de la 
actividad plástica. 
Conocimiento de las partes del cuerpo humano. 
Logros 
‹. Manifestación afectiva por uno o varios miembros de su grupo familiar. 
Distinción de su modelado entre las obras de sus compañeros. 
‹. Reconocimiento como ser singular dentro del Grupo Familiar. 
‹. Aplicación creativa de pigmentos a su obra de expresión plástica. 
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Informe final del Taller N° 4 
Niñas escuchando música alusiva al amor y ternura de los padres 
Introducción. Se inicia el taller como el día anterior, con el llamado a lista. 
Hace falta el niño. Se informa a las niñas que la actividad a desarrollar es la 
aplicación de color al Grupo Familiar modelado el día anterior y se utilizarán 
pinceles. Les insisto que deben ser muy creativas y compartir el material de 
pintura; igualmente se les entregaron unos pedazos de tela para limpiar el pincel 
cuando cambien de color. Se refuerza la importancia de tener una familia, como 
también la del amor y respeto hacia ella y hacia sí mismo. 
Dinámica de grupo. Se colocaron dos casetes con canciones cuyas letras son 
alusivas al amor y ternura que los padres profesan a sus hijos. Las niñas 
escucharon con beneplácito y solicitaron oírlas nuevamente. Al escucharlas 
recuerdan algo de la letra; siguen la música con las palmas, se sienten 
compenetradas con la música. Se les recuerda que ellas siempre son muy 
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queridas por sus padres, y ellas deben corresponder a ese cariño y amor que 
ellos les profesan. Ya es hora de salir a tomar la merienda. 
Actividades. Mientras dura la merienda, organicé las obras artísticas (modeladas 
en plastilina blanca) que las niñas dejaron guardadas en el salón de clases, el día 
anterior, colocándolas sobre una de las mesas de trabajo, con el objetivo que 
cada una identifique su obra al reanudar la clase. Las niñas identificaron su obra 
por características tales como: 
Aquí estoy con mi papá. 
Porque hice a mi papá, mamá y ésta soy yo. 
Este es mi papá, mamá, hermano, cuando vamos de paseo. 
Hice a mi papito con los pies grandes, porque tiene una barriga gorda. 
Aquí estoy con mi mamá. 
Este es mi hermanito. 
Dificultades. En la actividad algunas niñas se mostraron indecisas al aplicar el 
color. Identificaron las partes de su cuerpo, pero no precisan que éste está 
dividido en cabeza, tronco y extremidades superiores e inferiores. 
Las niñas aún son muy pequeñas para tener el cuidado de limpiar el pincel antes 
de utilizar otro color, por consiguiente al mezclarlos no se obtuvo la tonalidad 
requerida. Esto, servirá de experiencia para próximos talleres. 
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A la niña tímida, quien no asistió a clases el día anterior, se le explicó en qué 
consistió el taller; se le entregó plastilina blanca para que modelara 
artísticamente su Grupo Familiar o a alguien en especial de él, pero no quiso 
realizar su trabajo artístico. Reiteradamente le insistí pero no logré convencerla. 
La anterior actitud me llamó poderosamente la atención, motivo por el cual 
después de la merienda, me acerqué a ella cuando se encontraba en el lugar 
donde están los trabajos terminados por sus compañeritas, sitio escogido por ella 
para hacer "planas" que le había colocado la profesora titular; trato de ganarme 
un poco su confianza charlando animadamente y preguntándole qué tarea estaba 
realizando. La motivé para que la terminara y así sucedió. 
Logros. Las niñas identificaron sus obras; le aplicaron pigmentos en forma 
creativa a la expresión artística de su Grupo Familiar, o de alguien en especial del 
mismo, demostrando afecto y complacencia al pintarlos; ellas se identificaron 
dentro de su obra artística; realizaron esta actividad con agrado, a pesar de la 
dificultad presentada al aplicar el vinilo. Hubo algo muy importante para ellas, 
puesto que a través de su propia experiencia fueron descubriendo que al combinar 
el color azul y el color amarillo resultaba el color verde, y al combinar el amarillo 
y rojo resultaba el naranja; lo anterior fue muy emocionante para ellas, porque 
esta vivencia los llevó a descubrir otros colores. Fueron muy creativas y 
originales en sus obras. 
Logro Personal. Conseguí que la mayoría de las niñas manifestara mediante la 
técnica del modelado, sus sentimientos hacia el Grupo Familiar o alguien en 
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especial de mismo. Igualmente pude relacionarme más con la niña que presenta 
problemas de adaptación al grupo. 
6.6.5 Taller No. 5: Manifestación de Sentimientos a través de la Expresión 
Artística 
Duración : Tres horas 
Fecha : 30 de octubre de 2001 
Plantel : Colegio de Bachillerato "El Rosario" de Gaira 
Grado : Transición 
Técnica : Dibujo con lápices de colores 
Objetivo.- Motivar la autoexpresión del niño a través del dibujo y observar que 
sentimientos y sensaciones despierta la interacción con personas distintas a los 
integrantes de su Grupo Familiar, a través del dibujo. 
Fundamentación Teórica. El dibujo es una expresión libre, que permite al niño 
manifestar su pensamiento artísticamente de acuerdo a su forma de ser, ver y 
pensar. 
Justificación. A través de la técnica del dibujo, el niño logrará expresar sus 
sentimientos hacia la profesora de Artes y el interés que ha despertado en él la 
clase de Educación Artística. 
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Metodología. En el salón de clases se colocan las sillas en forma semicircular, y 
se toma lista de asistencia; se dialoga con las niñas; indicándoles que se va a 
colocar un casete el cual contiene sólo música y diferentes sonidos (la voz de un 
bebé, campanas etc.) los cuales tendrán que identificar, y en especial la voz del 
bebé; se les pregunta cómo se lo imaginan: de qué color pueden ser sus ojos, su 
cabello etc. Esto con el fin de reforzar los conocimientos de la figura humana. A 
continuación se solicitará a los niños que describan físicamente a su profesora de 
Expresión Artística de acuerdo al ejercicio realizado anteriormente, los niños 
hacen la descripción. 
Actividad. Colocados los niños en sus mesas de trabajo, se les entrega a cada 
uno una hoja de papel, y lápices de colores a los cuales previamente se les ha 
sacado punta para que los niños realicen con agrado su trabajo artístico. Se les 
indica que de acuerdo a la descripción que hicieron de su profesora, tienen 
libertad de dibujarla de acuerdo a su imaginación y creatividad, manifestando 
como la ven artísticamente, y lo que sientan por ella. Se les recuerda a los niños 
que deben de prestar sus lápices de colores con los compañeros que no tengan. 
Recursos. Papel blanco, lápices de colores, casete y grabadora. 
Evaluación. Fue cualitativa; se observó su desarrollo socioafectivo y cognitivo, 
su motricidad fina su imaginación y creatividad, mediante las diferentes 
actividades desarrolladas. 
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Criterios de Evaluación. 
Manifestación de sentimientos observados en su obra artística. 
De acuerdo con su visión infantil da forma artística a su profesora de arte 
con gran imaginación y creatividad. 
Al realizar sus dibujos da muestra de imaginación y creatividad. 
Logros. 
El niño al realizar las diferentes actividades grupales manifiesta 
afectividad a sus compañeros. 
A través de su comunicación oral expresa el significado de su obra de arte. 
c) El niño adquirió habilidades artísticas a través de la técnica del dibujo. 
Informe final del Taller N° 5 
Introducción. Se llama a lista y falta el niño. A continuación se indica a las niñas 
que la actividad a desarrollar es la de dibujar a la profesora de Expresión 
Artística; cada una realizará su obra libremente, de acuerdo a su imaginación y 
creatividad. 
Dinámica de Grupo. Se sientan las niñas en el piso para mayor comodidad y 
escuchen mejor un casete cuyo contenido es de música muy suave, con el gorjeo 
de un bebé un poco confuso y sonidos de campanas; las niñas irán identificando 
los sonidos emitidos. El fin de este ejercicio es el de despertarles sentimientos 
que expresen emociones y el desarrollar su percepción auditiva y su imaginación. 
Las niñas tuvieron un poco de dificultad para identificar los sonidos, por lo cual 
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les animo a jugar con su imaginación haciéndoles preguntas tales como: para 
quién es esa música? Respondieron algunas niñas que es para un bebé; otra niña 
respondió que para hacerlo dormir; qué más identificaron? La voz de un bebé que 
está muy feliz; cómo lo saben? Porque está riendo. De pronto se escucha una 
voz tierna que dice que esa música la pone triste. Cómo sabes que estás triste? 
porque se me aguan los ojos, de verdad la niña tenía sus ojitos llorosos. Algunos 
compañeros la consuelan diciéndole que no debe de sentirse triste, entonces la 
niña se calma. Continuamos con el ejercicio solicitando a las niñas describir al 
bebé para reforzar el conocimiento de la figura humana; les solicito que piensen 
cómo son sus ojos, su cabello, su estatura, etc. Hay quienes dicen que es: de 
ojos azules, negros, marrones, el cabello es amarillo, el cabello es largo, es 
pequeñito; continuamos escuchando el disco y reconocen el sonido de las 
campanas, todas las conocen y emiten sus conceptos en forma oral y gesticular. 
Las niñas participan espontáneamente, enriqueciendo así su desarrollo 
socioafectivo, su imaginación, su fantasía y expresión oral; con excepción de la 
niña tímida, a quien debí hacerle preguntas directas para obtener sus respuestas. 
Grupo de niñas identificando algunos sonidos del cassete 
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Este ejercicio de escuchar los diferentes sonidos pretende que las niñas sean más 
sensibles con lo que sucede a su alrededor, que logren traslucir sus sentimientos 
y emociones, y sus sensaciones; la experiencia vivida con la niña que se puso a 
llorar, me enseña que se debe sensibilizar a los niños a muy temprana edad, para 
que expresen espontáneamente sus sentimientos y qué mejor que permitirle al 
niño desahogarse a través de su expresión creadora. 
Actividades. Organizadas las mesas con sus sillas, las niñas se ubican en sus 
puestos, se les entregan hojas de papel y lápices de colores; se les explica 
nuevamente que van a dibujar a la "Seño" de Expresión Artística, que tienen toda 
libertad de hacerlo de acuerdo a su creatividad, originalidad y sentimientos hacia 
ella. Las niñas dan inicio a su obra plástica, a una de las niñas su imaginación le 
permite dibujarla en el trayecto de la casa al Colegio; otra niña se imagina que la 
"Seño" vive lejos y debe pasar un puente sobre un río para llegar al Colegio. 
Como en esos días eran de lluvia, la representa en su dibujo con un paraguas 
para que no se moje. En otra obra artística la dibujan pequeñita, porque la 
quiere mucho; en otra manifestación creadora la dibuja grande, con la boca 
abierta y de gran tamaño porque está riéndose. La niña que es introvertida se 
expresó pintando dos casas aplicando colores cálidos y fríos, acentuando 
bastante los crayones; en una de las casas se entrevé una figura humana 
pequeñita y según su concepto es la de una señora tomándose una malteada. 
Dificultades. Siempre se debe estar pendiente de los niños, ya que algunos son 
menos expresivos que otros, por lo tanto hay que orientarlos; a otros no les gusta 
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compartir sus útiles de estudio, por lo tanto se debe recalcar en el ser buenos 
compañeros. En ocasiones se presentan disputas entre ellos y hay que 
tranquilizarlos, motivándolos a ser más afectivos. 
Logros. Se observó manifestación de sentimientos positivos de parte de las 
niñas, puesto que realizaron sus trabajos artísticos con agrado; hubo mucha 
imaginación y espontaneidad al explicar el significado de sus obras. 
Logro personal. A pesar del poco tiempo trabajado con las niñas, algunas 
demostraron sentimientos de afecto hacia la "seño" de Educación Artística; esta 
práctica les permitió compartir vivencias con los demás niños del grupo. 
La seño está riéndose 
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La seño vive lejos, pasa un puente para ir al colegio 
6.6.6 Taller N° 6: Llenemos de color nuestra imaginación -Primera parte 
Duración : Tres horas 
Fecha : 1° de noviembre de 2.001 
Plantel : Colegio de Bachillerato "El Rosario" de Gaira 
Grado : Transición 
Técnica : Lápices de Colores 
Objetivo. Despertar en el niño su imaginación y fantasía a través de la Expresión 
Plástica y la comprensión de lectura de cuentos. 
Fortalecer en el niño su desarrollo socioafectivo permitiéndole compartir vivencias 
con los demás niños del grupo. 
Acrecentar su desarrollo motriz, perceptivo, cognoscitivo a través de la expresión 
artística. 
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Fundamentación Teórica. El niño representa su realidad, sentimientos, 
pensamientos por medio de los dibujos y pinturas sin que haya una destreza 
artística, de ahí la importancia de fomentar su expresión creadora. 
Justificación.- La expresión plástica y la narración de cuentos, es indispensable 
para el niño de rienda suelta a su imaginación y fantasía, enriqueciendo su 
desarrollo cognoscitivo, perceptivo y su expresión oral a través de la 
interpretación que dichos relatos, todo acorde con su sensibilidad; de igual forma 
se acrecienta su afectividad y compañerismo puesto que se propicia momentos de 
participación en grupo. 
Metodología. Se inicia en el salón de clases con el llamado a lista; luego se 
escucha música infantil, lo cual permite sensibilizar a las niñas, puesto que la 
grabación contiene diferentes sonidos tales como campanas, galopar de un 
caballo, voces de varios animales, murmullo del agua, lo cual ellos desconocen. 
A continuación se le pregunta a las niñas, qué percibió su sentido auditivo. Ellas 
manifiestan sus sensaciones a través de gestos y expresión oral. Así ponen en 
práctica su imaginación y dejan volar su fantasía. Posteriormente se lee la 
primera parte de la adaptación del cuento Caperucita Roja, el cual sufrió unos 
cambios en la redacción para mejor comprensión de las niñas. Se hace omisión 
total de las imágenes de los personajes lo cual permite que el niño desarrolle 
mejor su imaginación y fantasía, y sea muy original en su expresión creadora. El 
ejercicio anterior facilita a las niñas imaginarse los personajes del cuento. 
Durante la narración se interpelan con frecuencia para conocer el grado de 
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comprensión e imaginación. Además, se motiva para que expresen con sus 
propias palabras lo captado en la lectura; también se efectúan preguntas 
sencillas: cuál es el nombre de la mamá de Caperucita, quién le regaló la capa a 
Caperucita, de qué color era la capa de Caperucita, con quién vive Caperucita. 
Como se dijo anteriormente la lectura se hace hasta la mitad, para permitirle a las 
niñas una mejor comprensión y asimilación, y vayan desarrollando poco a poco su 
imaginación, para que logren plasmar artísticamente los personajes del cuento. 
La segunda parte del cuento se desarrolla en el siguiente taller. 
Actividad. Se les entrega a las niñas una hoja de papel o dos si lo requieren, 
lápices de colores indicándoles que de acuerdo a la lectura del cuento de 
Caperucita Roja, traten de pintar con gran creatividad los personajes del cuento. 
Para orientarlos se les pregunta ¿qué figuras humanas hay en la historia?, para 
que así los recuerden y den forma a través de su expresión plástica. 
Recursos. Hojas del cuento, grabadora, casete, hojas de papel blanco, lápices 
de colores y crayones. 
Evaluación. Fue cualitativa; se tiene en cuenta su relación afectiva en los 
momentos que comparta con los demás niños, su creatividad y sensaciones 
manifestadas ante esta nueva experiencia. Expresaron oralmente lo que siente del 
trabajo artístico de su compañero. 
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Criterios de Evaluación. 
Demostración de su relación socioafectiva al compartir experiencias con 
sus compañeros. 
Tiene un alto grado de participación después de escuchar el cuento y 
demuestra comprensión en su expresión artística. 
Demuestra su imaginación y originalidad al dibujar los personajes de la 
narración. 
Emiten conceptos sobre los trabajos de sus compañeros. 
Logros. 
Manifiesta afectividad hacia sus compañeros al compartir las experiencias 
en el taller artístico. 
Representa con creatividad y originalidad los personajes de la narración. 
Identifica los personajes del cuento en su obra plástica. 
1 Informe final del Taller N° 6 
Introducción. Como es costumbre se inicia con el llamado a lista, hacen falta 
una niña y el niño. Se les indica a las niñas que para el trabajo artístico que se 
va a desarrollar es preciso estar muy atentas para imaginar cosas, puesto que se 
va a colocar un casete en el cual hay diferentes sonidos: (campanas, voces de 
animales, el murmullo de las aguas del río, olas del mar, galopar de un caballo); 
los cuales deberán ser identificados por ellas tal como se ha realizado 
anteriormente. 
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Dinámica de grupo. Ubicadas en sus sillas las niñas escucharon atentas el 
casete dos veces luego empieza a volar su imaginación manifestando lo que ellas 
entienden: cuando se llega al murmullo de las aguas, una niña comenta que oye 
las aguas de un río y le parece que por sus aguas va una canastica y dentro de 
ella está un bebé dormido; cuando se escuchan las olas del mar, creen oír el 
rugido de un león; cuando se escucha el galopar del caballo, una niña imagina 
que es un perro muy grande que va corriendo. En este ejercicio las niñas dejan 
divagar su fantasía y activan su imaginación, no es simplemente la existencia de 
sonidos para escuchar e interpretar, sino, que existe el estímulo por la interacción 
del niño y su ambiente a través de su sensibilidad perceptiva, facultad que debe 
aprovecharse para aumentar en el niño su capacidad creadora, ya que son una 
fuente inagotable de fantasías. 
Actividades. La actividad a seguir fue la lectura de la primera parte del cuento 
Caperucita Roja, al cual se le hizo modificaciones para una mejor comprensión de 
las niñas; en las hojas no hay figuras de los personajes, para no encasillar su 
originalidad y creatividad. La imaginación ha sido preparada anteriormente un 
poco con la identificación de sonidos, respondiendo muy bien. Como se explicó 
en la metodología del Taller # 5, durante la lectura se realizaron preguntas como 
estrategia para conocer el grado de comprensión de las niñas, para ayudarles a 
mejorar su expresión oral y que abran las alas a su creatividad. 
Terminada la lectura del cuento, se repartieron las hojas de papel y los colores 
para el trabajo artístico; las niñas como tienen libertad para su expresión plástica 
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empiezan a desarrollar su inventiva: algunas niñas dibujan a Caperucita, la mamá 
y el camino que une las casas de ellas con la de la abuelita; según la 
interpretación de otra niña, Caperucita va por un camino con árboles a los lados 
que representan el bosque, y las casas de Caperucita y la abuelita ; otra niña 
dibuja la casa de Caperucita con el riachuelo que pasa cerca y un hermoso jardín, 
además en otra hoja pinta a la abuelita; otra niña dibuja solo a la abuelita; en fin 
cada niña hace demostración de su capacidad creadora. 
Caperucita por el bosque, su casa la Caperucita, su casa, el riachuelo y 
de la abuelita. Niña de 6 años. jardín. Niña de 6 años. 
Dificultades. Hubo algunas niñas que no lograban realizar su trabajo artístico; 
pero motivándolas con mucho cariño creyeron en su aptitud, para dar forma a su 
fantasía, y crearon artísticamente algunos personajes. 
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6.6.7 Taller N°7. Llenemos de color nuestra imaginación —segunda parte 
Duración : Tres horas 
Fecha : 13 de noviembre de 2001 
Plantel : Colegio de Bachillerato "El Rosario" de Gaira 
Grado : Transición 
Técnica : Lápices de colores 
Objetivo. Desarrollar la imaginación y fantasía en los niños, propiciando 
momentos de integración y afectividad a través de la libre expresión plástica, 
partiendo de la comprensión de la lectura de la segunda parte del cuento 
adaptado de Caperucita Roja. 
Fundamentación Teórica. Es importante fomentar la autoexpresión en el niño 
para que adquiera confianza en sí mismo, sea independiente y manifieste sus 
emociones, pensamiento, sentimientos por medio de su expresión artística. 
Justificación. En este segundo taller relacionado con la lectura de la segunda 
parte del cuento adaptado de Caperucita Roja, se pretende que las niñas 
expresen con mayor libertad sus emociones, reforzando sus capacidades para 
expresarse artística y oralmente, acrecentando de esta manera su autoestima, ya 
que aprenderá a confiar en sí mismo. Como en la primera parte del taller anterior, 
se pedirá a los niños recordar y narrar fragmentos del cuento lo cual permitirá 
aumentar sus facultades perceptivas, cognitivas; y al propiciar que compartan los 
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elementos de trabajo en sus actividades artísticas, se estará fomentando su 
desarrollo socioafectivo. 
Metodología. Se inicia en el salón de clases con el llamado a lista, sentados 
cómodamente en el suelo, las niñas escuchan el casete "La Finca de mi abuelo", 
el cual hace alusión a las vivencias del campo y a los diferentes animales 
domésticos que en él existen; ellas escuchan con atención las voces de diferentes 
animales, quienes intervienen activamente identificándolos, ya que lo anterior 
será una fuente de conocimiento y relación con la naturaleza. Todo esto conlleva 
a una preparación para la comprensión de la segunda parte del cuento adaptado 
de Caperucita Roja, en donde también hay un encuentro con la figura humana y la 
naturaleza. El cuento sufrió algunos cambios en la redacción, como ya se ha 
manifestado anteriormente para mejor comprensión de las niñas, hay omisión total 
de imágenes de los personajes, lo cual permite que desarrollen mejor su 
imaginación y fantasía, y sea muy original en su expresión creadora. 
En la narración del cuento se procede como en el taller anterior, realizando 
preguntas sencillas para que adquieran mayor fluidez verbal e imaginación y al 
propiciar estos momentos de participación e integración, fortalece su desarrollo 
socio afectivo. 
Actividad. Se entrega a cada niña una o dos hojas de papel previamente 
marcadas con sus nombres, lápices de colores verificando tengan buena punta; la 
técnica será similar a la anterior para no irrumpir con su creatividad, ya que los 
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lápices de colores son de fácil manejo y facilitan su expresión artística. Se les 
indica que la actividad será igual al del taller anterior. Se tendrá en cuenta los 
nuevos personajes que intervienen. Para orientarlos se les pregunta los nombres 
de los seres humanos y de los animales que se mencionan, esto con el fin que el 
niño ponga en práctica su imaginación para un mejor desarrollo de su expresión 
plástica. 
Recursos. Hojas del cuento, casete, grabadora, lápices de colores, crayones, 
hojas de papel bond. 
Evaluación. Es cualitativa; se observa su afectividad con sus compañeros; de 
acuerdo con el taller anterior, se observa si hay más espontaneidad y libertad, 
para expresar artísticamente los personajes de su imaginación, hubo más 
seguridad los trazos. 
Criterios de Evaluación. Fortalecimiento de su desarrollo socioafectivo al 
compartir momentos de integración en el transcurso del taller. 
‹. Incremento de su creatividad al plasmar con libertad sus personajes 
Imaginarios. 
<- Incrementa su comprensión y participación observado en la lectura de la 
segunda parte del cuento adaptado. 
Logros. 
Demuestra afectividad hacia sus compañeros al compartir vivencias y los 
útiles de su trabajo artístico. 
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Incrementa su capacidad creadora al dar forma a los personajes de la 
narración. 
Aumenta la capacidad de comprensión y de participación activa al comentar 
apartes de la lectura del cuento. 
Informe final del Taller N° 7 
Introducción. Como es habitual se tiene en cuenta la asistencia de los niños: 
faltó el niño; preguntan las niñas, qué se va a hacer hoy, "Seño"? Contesto: 
"vamos a continuar con la lectura de la segunda parte del cuento de Caperucita 
Roja, así como lo hicieron en el Taller anterior, van a estar muy atentas para que 
puedan interpretarlo, y después a través de su expresión plástica van a dibujar los 
personajes de la narración." 
Dinámica de Grupo. Para preparar la mente de las niñas, se colocó un casete 
que hace alusión a las vivencias del campo; se insiste a las niñas que no deben 
distraerse porque después les corresponderá imitar las voces de los diferentes 
animales domésticos que se escuchan en el casete. Las niñas preguntan 
admiradas si los animales tienen voz, respondo, claro que sí, así como tú y yo, 
como tú y tus amiguitas, nos entendemos a través de lo que hablamos. Continúo; 
"ellos se entienden por medio de cada sonido". Pero yo no les entiendo dice otra 
niña. Respondo: "es cierto, tú ni yo les entendemos, pero entre los animales sí se 
entienden, porque cada especie tiene una forma de comunicarse entre sí 
diferente." Satisfecha la inquietud de las niñas, se procedió a escuchar con 
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atención las voces de los animales; se hicieron preguntas a cerca de las especies 
cuyas voces lograban identificar, procediendo posteriormente a imitarlas. Las 
niñas compartieron esa vivencia y participaron activamente, ya que ellas imitaban 
cómo hace: la gallina, el perro, el gato, la vaca. Cuando se equivocaban reían 
abiertamente y se corregían. Fue un momento de gran participación, integración 
que favoreció su desarrollo socioafectivo y cognitivo. Además pusieron en 
práctica su imaginación, adquiriendo nuevos conocimientos a través de esa 
vivencia. 
Actividades. Se inició con la lectura de la segunda parte del cuento, se 
efectuaron la preguntas para comprobar la comprensión de lo leído y observar la 
participación de las niñas: Se observaron mejoras en ambos aspectos. A 
continuación se entregó a cada niña su hoja de papel, sus lápices de colores o 
creyones, hay quienes no tenían con que colorear; se les recalcó a las otras niñas 
que en estos casos deben de compartir sus elementos de trabajo, que debe existir 
compañerismo; la gran mayoría de las niñas lo hicieron complacidas, situación 
que no se lograba en los primeros talleres. Ahora, cuando alguien no le presta el 
borrador, un lápiz, etc. a otras compañerita, ella dice: "Seño" cierto que debemos 
compartir? Contesto, "claro que sí, además deben aprender a compartir también 
con sus hermanos y familiares". Las niñas comenzaron a dar forma a los 
personajes del cuento, por medio de su expresión artística; unas fueron más 
creativas que otras, pero cada quien trabajó siendo artífice de su obra artística. 
En los dibujos algunas niñas dan vida a Caperucita y al lobo; otras a Caperucita, 
el leñador y el lobo; una niña pinta la casa de la abuelita con su jardín 
> 
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Caperucita y el lobo escondido entre los árboles; otras niñas pintaron únicamente 
a Caperucita. Todo de acuerdo a la interpretación de ellas. 
Dificultades. No se presentaron grandes dificultades, a demás mediante su 
manifestación artística cada niña expresó libremente lo que recordardaba de la 
lectura del cuento. 
Niñas dando forma a su imaginación a trasvés de su expresión artística 
Logros. Las niñas al charlar, al compartir momentos de alegría, al prestarse sus 
elementos de trabajo, incrementaron su sociabilidad y afectividad; además 
basadas en las experiencias anteriores, crearon los personajes con mayor soltura 
en los trazos. Igualmente mejoró la capacidad de comprensión y la narración de 
partes del cuento. 
Logro Personal. Fue gratificante conseguir en las niñas el fortalecimiento de su 
desarrollo socioafectivo, mediante las diferentes actividades realizadas; además 
despertar en ellas, su imaginación y fantasía, las facultades que poseen, las 
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cuales no lograban exteriorizar al principio, porque no había algo que las motivara 
para manifestarlas, y ese algo fue su expresión artística la cual le permite darle 
forma todos sus sueños. 
Caperucita roja- Niña de 5 años 
Caperucita y el lobo escondido entre 
los árboles. Niña de 6 años 
6.6.8 Taller No. 8: Así soy según mi Expresión Artística 
Duración : Tres horas 
Fecha : 14 de noviembre de 2001 
Plantel : Colegio de Bachillerato "El Rosario" de Gaira 
Grado : Transición 
Técnica : Modelado 
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Objetivo. Lograr identificar con su expresión artística, fortaleciendo su 
autoestima al recordarle valores de amor y respeto hacia sí mismo, como ser 
único; propiciar momentos de integración para fortalecer su desarrollo 
socioafectivo. 
Fundamentación Teórica. El modelado la pintura y el dibujo son excelentes 
medios que permiten al niño desarrollar su imaginación, su percepción su 
creatividad y al ir evolucionando su pensamiento el niño adquiere confianza en si 
mismo al poder proyectar su mundo interior a través de expresión creadora. 
Justificación.- El niño mediante la técnica del modelado plasma artísticamente 
su cuerpo, reconociéndose como ser particular; por medio de su manifestación 
plástica y oral expresa sentimientos, sensaciones acerca de él. También indica la 
ubicación de las diferentes partes del cuerpo; es importante que el niño posea una 
imagen positiva y precisa de su cuerpo. El constante diálogo en la realización de 
sus obras artísticas avivará sentimientos de afecto, entre los niños. 
Metodología. Se da inicio en el aula, y como es costumbre se tendrá en cuenta 
la asistencia de los niños. Para la estrategia de motivación se utiliza un casete 
cuyo tema es "Me gusto así", cuya finalidad es la de reforzar en el niño el 
conocimiento de su cuerpo, posición de sus partes y aceptación de sí mismo tal 
como es, se utilizará el modelado el canto y la música para conseguir tal fin; a 
demás el niño mediante su expresión oral y corporal, participará activamente y en 
este continuo contacto con sus compañeros fortalecerá la parte afectiva. 
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Actividad.- Se entrega a los niños plastilina amarilla, roja, azul, y blanca este 
material ya conocido, pues en el taller No.3 desarrollaron su actividad artística 
con él; sin embargo se les da el material para que lo palpen y recuerden sus 
características como maleabilidad, textura, color, etc., indicándoles que con dicho 
material van a dar forma creativamente a su cuerpo, preguntándoles, cómo creen 
que son , si son gorditos, o delgaditos, cuál es el color de su piel, de sus 
cabellos, de sus ojos, de la identificación de sus carácterísticas físicas facilitará 
al niño, para desarrollar su obra artística con creatividad y originalidad. 
Recursos.- Grabadora, casete, plastilina de colores y blanca, tablas pequeñas. 
Evaluación.- Será cualitativa, se tendrá en cuanta las manifestaciones de afecto 
del niño hacia sus compañeros; aceptación como ser particular y conocimiento de 
las partes del cuerpo a través de la expresión plástica. 
Criterios de Evaluación.- Reconocimiento de las partes de su cuerpo en su obra 
artística. 
Manifestación de sentimientos y sensaciones al realizar su obra plástica. 
‹. Expresión de afecto hacia sus compañeros al compartir vivencias en la 
realización del taller. 
Logros. 
Reconocimiento de su cuerpo como ser particular en su obra plástica. 
Aceptación de su cuerpo al plasmarlo con agrado y originalidad. 
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Manifestación socioafectiva al compartir complacido las diferentes 
prácticas llevadas a cabo en el taller artístico. 
Informe Final del Taller N° 8 
Introducción. Como es costumbre se tiene en cuenta la asistencia de los niños, 
falta Sergio. Se les indicó a las niñas que la actividad artística a desarrollar es la 
del modelado de su cuerpo; les solicité que hicieran una descripción física de sí 
mismas. Algunas dijeron que eran más altas que sus compañeras, otra dijo que 
era gordita, otra que sus ojos son marrones, otra que su piel es blanca, otra que 
su cabello es engajado, etc. A continuación les informé que se trabajará con 
plastilina de colores; les encantó saber que van a utilizar este material. Además 
se les entregaron unos trozos de acrílico (material plástico) de 20 por 20 cm, para 
que sobre él realicen sus trabajos artísticos; estas tablillas fueron pulidas en sus 
extremos para evitar algún tipo de herida. Se observó alegría y gran motivación 
de las niñas, lo cual permitirá un mejor desarrollo de la expresión artística. 
Dinámica de Grupo. Se informa a las niñas que se colocará una canción titulada 
"Me Gusto Así", lo cual permitirá que las niñas conozcan las partes de su cuerpo 
de una forma divertida, y vayan poco a poco, adquiriendo conciencia, que deben 
aceptar su cuerpo, tal como Dios lo creó. Sentadas en sus sillas escucharon la 
música con detenimiento. A continuación se repitió la canción, pero esta vez 
algunas niñas de pies siguieron la letra, y de una forma lúdica fueron señalando 
las diferentes partes de su cuerpo, en la medida que iban escuchando la letra de 
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la canción. Algunas niñas participaron activamente, gozaron mucho, se 
integraron. Fue importante la integración de las niñas porque esta clase de 
actividades, conllevan a un incremento de su relación afectiva y social. 
Algunas niñas de acuerdo a la letra hacen la mímica 
Actividades. Antes de iniciar los trabajos artísticos, se entregó una tabla que 
mantienen las niñas en el salón de clases para los trabajos con plastilina, 
indicándoles que primero friccionen el material recibido en la tabla para 
ablandarlo, y luego modelar creativamente su figura sobre las láminas de acrílico 
recibidas. La entrega de plastilina blanca, amarilla, azul y roja, lo cual las motivó 
más a trabajar, por cuanto el modelado del Grupo Familiar lo realizaron 
únicamente con plastilina blanca; compararon entre ellas los tamaños de los 
pedazos del material recibido, y les pareció que algunos trozos eran más grandes 
que los otros, y no era así, por cuanto se cortaron todas las porciones del mismo 
tamaño, para evitar reclamos entre ellas; observaron los colores y los 
distinguieron bien; palparon el material y algunas lo encontraron duro, por lo tanto 
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les indiqué que partieran la plastilina en trozos pequeños y les recordé que 
debían ablandarlos en la tabla entregada ; para algunas el olor fue agradable y 
para otras lo contrario. 
La intención de lo anterior, fue la de poner en práctica la percepción de las niñas 
y que recordaran las características físicas que ya habían tenido ocasión de 
experimentar en el Taller 3. 
Modelado de niña que le gusta nadar en piscina — 5 años 
Seguidamente les recordé que tal como se realizó en el ejercicio anterior de la 
descripción de cada una, van a tratar de imaginase y así dar forma creativa a su 
figura. Algunas niñas dijeron que la plastilina era dura, hubo que recordarles la 
.0  uri._ 
necesidad de partirla en pedazos pequeños e irla ablandando sobre la tabla, pea 
facilitar el uso. Cada niña es un mundo de imaginación y creatividad, por lo gnto 
'(10.7-rr C 
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empiezan a realizar el modelado de su cuerpo. Una niña pregunta si puede 
modelarse ella y su Grupo Familiar, le contesto: "claro que tienes toda la libertad 
para hacerlo". La niña que es un poco tímida tiene cabello corto, se realiza con el 
cabello largo, ya que quiere tenerlo así; hay quien se hace pequeñita porque ella 
es linda; otra niña se hace dentro de una piscina pues le gusta nadar; otra niña 
hace el cuerpo largo porque es alta; en fin todas fueron muy espontáneas, y 
dieron forma a su pensamiento, sensaciones y deseos, a través de su expresión 
plástica. 
Modelado de niña, con su grupo familiar — 5 años 
Dificultades. No faltó quien se incomodara cuando alguna de las compañeritas 
dijo que su trabajo era mejor que el suyo. Pero al preguntársele cómo veía su 
obra artística, dijo que le gustaba como se había hecho, a pesar de la crítica de 
su compañera, porque "yo soy así", lo que demuestra el fortalecimiento de su 
autoestima y la confianza en sí misma. 
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Logros. Las niñas realizaron con agrado y esmero su obra plástica; lograron la 
expresión de sentimientos hacia sí mismas; se aceptaron tal como son; al 
preguntárseles en sus dibujos dónde estaban las partes del cuerpo, indicaron su 
sitio correcto de ubicación; igualmente algunas manifestaron deseos que quizás 
no expresan con palabras, como el caso de la niña que quiere tener el cabello 
largo, la niña que le gusta nadar, la niña que quiere ser alta, la niña que quiere 
ser bonita, etc. Hubo mayor participación e integración entre las niñas, cuando 
realizaron las diferentes actividades. 
Logro personal. Me satisfizo realizar este taller, porque las respuestas de las 
niñas fueron positivas, además por la alegría que manifestaron al observar el 
modelado de su cuerpo. 
6.7 PRÁCTICA ESPONTÁNEA DE INTEGRACIÓN 
6.7.1 Desarrollo. Esta práctica de Expresión Plástica se realizó en un lapso de 
tiempo, de una hora, puesto que la Profesora Titular se encontraba en Refuerzo 
Académico con los niños, por estar próximas las vacaciones finales. 
Por medio de la estrategia de participación en grupo, se buscó percibir si hubo 
algunos cambios favorables en las niñas, en cuanto a su desarrollo socioafectivo, 
emocional, cognoscitivo y motriz. 
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Las nueve niñas pintaron la figura humana en un formato de 70 x 100 cms., antes 
habían realizado sus trabajos artísticos en hojas de papel de 25 por 35 cms. Les 
pareció grande el tamaño del papel; como estrategia les insinué que debían unirse 
para que entre todas den forma su obra artística, una deberá dibujar la cabeza, 
otra al tronco, etc. Se organizaron al azar dos grupos, uno conformado por cuatro 
niñas y otro de cinco; de pronto una niña pregunta ¿ se va a pintar con témperas 
"Seño"? contesto, "no, la obra artística se realizará con vinilos de colores 
primarios;" aprovecho para preguntarles ¿cuáles son esos colores? respondieron 
correctamente, razón por la cual las felicité. Le entregué a cada niña un vaso 
plástico con vinilo de color diferente, se les suministró pinceles grandes, como 
ellas estaban acostumbradas a trabajar con pinceles pequeños, les gustó mucho 
el cambio. 
Por ser un trabajo artístico en grupo, las niñas se mostraron un poco inseguras, 
pues no sabían cómo empezarlo. Me dirijo al primer grupo y les pregunto, quién 
realizará la cabeza, en qué tamaño van a trabajar, ¿pequeño o grande? 
respondieron, grande; la niña a quien le correspondió pintar la cabeza no se 
atreve a realizarla porque dice no saber pintar así, le digo que tiene que tratar de 
hacerlo por cuanto es muy capaz, vacila un poco, pero se atreve a dar inicio al 
trabajo artístico; les digo que deben continuar, mientras oriento al grupo número 
dos; estaban muy confundidas las niñas, porque a quien le correspondió pintar la 
cabeza, la hizo muy abajo del pliego de cartón cartulina, y las demás niñas no 
querían seguir pintando por ese lado, bueno vamos a buscar una solución; una de 
las niñas sugiere comprar otro pliego, les manifesté que no se podía, otra niña 
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propone partir el cartón, les manifesté que tampoco era lo indicado, otra niña 
propone realizar el trabajo por el otro lado, me pareció razonable su propuesta, a 
pesar de que el color era marrón, pregunto a las niñas si deseaban trabajar por 
ese lado, todas estuvieron de acuerdo; pregunto ¿quién va a dar forma a la 
cabeza?, la niña a quien le correspondió empezó a trabajar artísticamente de 
manera insegura, al insistirle que ella podía realizarla, decidió iniciarlo; las dejé 
trabajar libremente. Al regresar el otro grupo, me doy cuenta que una de las 
niñas se resiste a trabajar, trato persuadirla pero se muestra renuente, por qué no 
lo haces? contestó, "hoy no quiero pintar"; las demás niñas del grupo han 
adelantado su dibujo con gran creatividad, la niña encargada realizó una parte del 
tronco en forma rectangular hasta la cintura, el resto lo realizó de igual forma 
pero hacia un lado, le pregunto por qué lo pintó de esa forma ? contesta, "Seño", 
el estómago es así, vuelvo a preguntarle por qué? contesta, porque allí va la 
comida, esa es su apreciación por lo tanto su obra está de acuerdo con su 
pensamiento; le insisto a la niña que no quiere trabajar para que se una al grupo, 
pero no acepta mi requerimiento. 
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Grupo # 1 Grupo # 2 
El segundo grupo pinta con gran entusiasmo, pero veo que la niña que es un poco 
tímida no toma parte activa, al preguntarle qué le ocurre? dice que desea pintar 
los brazos, le insisto, dile a tus compañeritas la parte del cuerpo que deseas 
pintar, ella lo hace, y le permiten integrarse al grupo pintando lo que quería; 
continuaron con la obra artística a la cual le hicieron la unión entre el antebrazo y 
la mano, al preguntarles cómo llama esa parte del cuerpo, contestaron, la 
muñeca; también le dibujaron las rodillas; están terminando su figura humana. Al 
volver al primer grupo, veo a una de las niñas llena de rayitas el rededor de la 
figura humana; le interrogo qué significan esas rayas? dice que son los vellos; 
han terminado y dicen estar muy felices, porque la han pintado con boca grande, 
como expresión de felicidad; les pregunto qué figura humana pintaron? 
Contestaron, un niño, porque tiene "pichita". El otro grupo ha dado forma a una 
Dibujo Grupo # 1 
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niña, ya que tiene el cabello un poco largo, labios rojos, le colorearon de azul el 
vestido, en la cara le pintaron unos punticos, según son lunares; solicito señalar 
algunas partes del cuerpo en el dibujo, las identificaron bien. Los integrantes del 
otro grupo, al terminar la figura humana preguntaron si podían pintar alrededor de 
ella, asentí, y se dispusieron a seguir trabajando. Preguntó una de las niñas ¿ 
"Seño," cierto que podemos compartir los vinilos y los pinceles? Claro que sí!, de 
esta manera hubo un intercambio de pinceles, de vinilo entre ellas, y lo más 
importante, compartieron sus experiencias, dialogaron, y fortaleciendo sus 
vínculos socioafectivos. 
Dibujo Grupo # 2 
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Las niñas se mostraron al principio indecisas para realizar su obra artística, 
quizás por su falta de experiencia al trabajar en grupo, por lo tanto se sintieron 
algo cohibidas para realizar sus trazos libres; también pudo incidir el trabajar 
artísticamente en un formato diferente; otra causa pudo ser el tipo de pinceles, 
puesto que no estaban habituadas a ellos, o porque les tocó realizar su pintura de 
pies, para que pudieran observar bien el espacio sobre el cual iban a plasmar su 
imaginación. 
6.7.2 Seguimiento a los Talleres. En los diferentes talleres fue evidente que 
las niñas utilizaron el dibujo como lenguaje artístico: En el taller # 1 expresaron 
su imaginación, al pintarse e incluir un objeto significativo para ellas, como su 
casa, un gatito, el sol, un árbol, etc. En el taller # 5 representaron a su " seño" 
de Artes por medio del dibujo, en el trayecto de la casa al Colegio, estando alegre 
con una gran sonrisa. En los talleres 6 y 7 dieron forma a los personajes del 
Cuento de Caperucita: a Caperucita y su abuelita, Caperucita, la abuelita y el 
bosque, la abuelita y el jardín que rodea su casa; estos son ejemplos de las 
apreciaciones que algunas niñas hacen de sus trabajos artísticos. 
De acuerdo con la experiencia vivida con las niñas en el primer taller 
manifestaron sentirse impedidas para realizar sus trazos artísticos pues decían 
que no podían salirse de la raya, les informé que los dibujos que iban a realizar 
podían hacerlos sin ningún temor, pues en el papel ellas mismas los iban a crear 
de acuerdo a lo que quisieran hacer, así adquirieron un poco de confianza pero no 
dejo de faltar algunas niñas que se sentían cohibidas al realizar sus trabajos 
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artísticos y fue necesario con amor y paciencia motivarlas, dándoles una dosis de 
seguridad para que creyeran en sus facultades creadoras y lograr que se 
expresasen artísticamente y no se constituyera en una frustración futura. 
En relación con el color y la afectividad se puede decir que las niñas no utilizaron 
algún color determinado como manifestación de afectividad, pues algunas niñas 
les gustaba el rojo porque las relacionaban con las manzanas, las uvas; otras el 
azul porque se les parecía a las nubes o las aguas del mar, hay quienes el 
amarillo porque las naranjas maduras son así o las mandarinas y les agrada 
comer esas frutas; se observó mucho agrado en la aplicación del color, gran 
satisfacción pues tenían libertad de aplicar el color de acuerdo a su deseo. Hubo 
excepción de una de las niñas quien pintaba acentuando sus crayones en sus 
dibujos, es bastante objetiva pues en sus obras aparece por lo regular una casa 
como algo de gran valor para ella, en sus obras se observa tonalidades como rojo, 
salmón, amarillo, gris, verde, ocre, para ella existen nubes verdes, un árbol rojo 
o un sol ocre; quizás ese era su deseo o exista una relación con su estado de 
ánimo pues es una niña bastante retraída, y tal vez utiliza su expresión artística 
para exteriorizar sus inquietudes. 
En cuanto a la vivencia de esta experiencia se observó que la mayoría de las 
niñas expresaron agrado al realizar la actividad del modelado de su Grupo 
Familiar, pues al dar forma a alguien en especial fueron evidentes los 
sentimientos de afecto en el desarrollo de la actividad artística. Hubo niñas que 
se sentían incapaces de expresarse, también se presentó el caso de una de las 
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niñas que en el primer taller de modelado del grupo familiar no asistió a clases, el 
segundo era el de aplicar color al modelado, la niña no deseó manifestar sus 
sentimientos a través del arte, existiendo material moldeable. 
Las niñas realizaron no solamente conformes sino complacidas sus obras 
artísticas, pues gozaron de libre expresión para crear autónomamente sus seres 
queridos y fantásticos, logrando identificarse con lo que realizaron. 
¿Cómo contribuye las clases de expresión artística para la autóformación 
del niño? 
Las clases de expresión artística contribuyen a la autoformación del niño, porque 
a través de las diferentes técnicas que el niño utiliza como lenguaje visual de su 
pensamiento, puede transmitir sus emociones, sentimientos, temores; se 
despierta en él su sensibilidad perceptiva a través de sus sentidos lo cual 
proporciona esa relación del niño con su medio circundante; a demás en sus 
dibujos y pinturas se ve reflejado su desarrollo social al incluir en sus obras 
artísticas algunas figuras humanas y acordes con su desarrollo intelectual así 
serán los detalles que incluya. 
6.7.3 Conclusión Práctica espontánea de integración. Fue gratificante el 
resultado de esta práctica, ya que fue la recopilación de las enseñanzas 
impartidas en los ocho talleres de Expresión Artística realizados; pues pude 
7. RECOMENDACIONES 
7.1 COMPONENTE INVESTIGATIVO 
El Programa de estudios de la Licenciatura de Artes Plásticas debe hacer 
más énfasis en temas relacionados con la Sicopedagogía para un mejor 
conocimiento de las conductas de los seres humanos. 
El Docente en el proceso educativo de los niños de Grado Transición y su 
formación Socioafectiva, debe comprometer más a los Padres de Familia, 
por ser ellos parte fundamental del mismo. 
Las directivas de los planteles educativos, deben propiciar más la 
investigación por parte de los docentes en la Educación Estética para un 
mejor cumplimiento de sus funciones como docente en dicha área. 
7.2 COMPONENTE PEDAGÓGICO 
El docente de Artes Plásticas en el Grado Transición debe: 
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Preocuparse por implementar estrategias de motivación para que el niño 
desarrolle su imaginación y su expresión creadora, sin imposiciones. 
Interesarse permanentemente por lo que el niño expresa artísticamente en 
sus trabajos. 
Dirigir en lo posible Talleres Artísticos, con la participación de los Padres 
de Familia y los niños, para facilitar la relación socioafectiva y el 
rendimiento académico. 
7.3 COMPONENTE ARTÍSTICO 
La expresión creadora de los niños debe iniciarse a edad temprana, para: 
Permitirles entrar más fácilmente en el mundo de la creatividad y el 
conocimiento. 
No limitarles su imaginación creadora, y así encuentren en su expresión 
plástica, un medio de comunicación espontánea de sus sentimientos y 
emociones. 
Que le permita al docente conocer más rápidamente su forma de pensar, de 
ver el mundo que les rodea; y así orientarlos mejor. 
Incrementarles el desarrollo socioafectivo del niño. 
8. CONCLUSIONES 
8.1 COMPONENTE INVESTIGATIVO 
Los diferentes trabajos de campo efectuados para identificar el problema objeto 
de esta investigación, las entrevistas y consultas realizadas y la lectura de la 
bibliografía, me permitieron corroborar que a nivel de los niños de Grado 
Transición no hay verdaderos estímulos, para acrecentar su desarrollo 
socioafectivo, por los motivos relacionados a continuación: 
Existen algunos docentes que no están comprometidos con el verdadero 
ejercicio de su profesión, al no interesarse por conocer la(s) causas del 
bajo rendimiento académico y de los mismos problemas de adaptación al 
grupo. 
Existen niños con carencias afectivas en sus hogares y/o en su escuela o 
colegio. 
Tampoco está muy comprometida la parte administrativa de algunos 
planteles educativos, para la dotación de material didáctico y bibliográfico 
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alusivos a la relación afectiva entre niños y padres, así como entre niños y 
docentes. 
8.2 COMPONENTE PEDAGÓGICO 
El desarrollo de los talleres de Expresión Artística, permitieron observar que en 
un principio algunos niños: 
No identificaron fácilmente las diferencias corporales con sus compañeros 
de estudio, hechos que no les permite tener mejor conciencia de su 
identidad, autonomía y singularidad. 
<- Mostraron poco desarrollo motriz y poca creatividad, lo cual afecta su 
desarrollo físico e intelectual. 
Tuvieron poca facilidad de expresión oral, lo cual no les permite establecer 
mejores relaciones recíprocas, basadas en valores tales como el respeto, 
el amor y la solidaridad. 
No demostraron interés por observar, investigar y explorar el medio que les 
rodea. 
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8.3 COMPONENTE ARTÍSTICO 
El uso de las diferentes técnicas para la Expresión Artística, les permitió a los 
niños: 
La expresión libre y espontánea de sus pensamientos, emociones e 
inquietudes, lo cual les facilitará entrar al mundo de la creatividad y el 
conocimiento. 
La mejora de la Autoestima, puesto que sus obras artísticas fueron el 
resultado de sus capacidades personales. 
El aumento de su desarrollo Socioafectivo, a través de las diferentes 
actividades artísticas y lúdicas. 
El conocimiento de las diferentes partes del cuerpo humano sin tabúes, 
mediante sus obras artísticas y el trato cotidiano. 
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ANEXO A. 
FORMATOS DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 
OBJETIVO.- Esta entrevista tiene como fin identificar las característica 
socioafectivas de los niños y sus intereses artísticos, en el entorno familiar y 
escolar. 
PREGUNTAS PARA LOS NIÑOS DEL GRADO TRANSICIÓN 
Cuál es tu nombre? 
Cuántos años tienes? 
¿Cómo se llaman tus padres? 
¿Quieres a tus padres? ¿Qué tanto? 
¿Te quieren? ¿Qué tanto? 
¿Quieres a tu profesora? 
¿Te agrada el Colegio donde estudias?. 
¿Cómo manifiestan tus padres el agrado cuando realizas las tareas en 
casa: te acarician, besan, abrazan ? 
¿Juegas con tus hermanos? ¿Qué tanto? 
¿Prestas los útiles escolares a tus compañeritos de clases? 
11.¿Te ayudan tus padres en la realización de las tareas? 
¿Cuál de las siguientes actividades artísticas te agrada realizar en casa: 
pintar, dibujar, modelar? 
¿Te gustaría conocer las partes del cuerpo humano por medio del: 
dibujo, pintura, modelado, rompecabezas. 
ANEXO B 
ENTREVISTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS DE GRADO TRANSICION 
OBJETIVO.- Con esta entrevista se pretender conocer la conformación del Grupo 
Familiar, en el cual conviven los niños, y el grado de compromiso de los Padres 
de Familia con la educación impartida en el Colegio. 
1 Cómo está constituido el grupo familiar? 
Con quién del grupo familiar es más afectivo el niño? 
Que concepto les merece la Educación impartida en el Colegio? 
Asiste el niño con agrado a clases? 
Quién orienta al niño en la elaboración de las tareas? 
Muestra el niño satisfacción al realizar las tareas en casa? 
Qué actividad artística desarrolla el niño en casa? 
Qué concepto les merece la Educación Estética impartida en el Colegio? 
Cómo definen las Artes Plásticas? 
Qué concepto les merece el conocimiento de las partes cuerpo humano 
a través de las Artes Plásticas, después de haberles explicado la 
importancia de éstas? 
xz2








PREGUNTAS AL DOCENTE DEL GRADO TRANSICION 
OBJETIVO.- Con la información recibida se trata de caracterizar el grado de 
compromiso del Docente, con los niños en el área de la formación artística e 
integral en el Grado de Transición, para mejorar la cotidianidad del Aula y la 
calidad de la educación. 
Qué estudios han adelantado? 
Cuántos años de experiencia tiene como Docente en el Grado Transición? 
Le satisface ser Docente? Por qué? 
Se considera buena Docente? Indique las razones. 
Conoce a los niños que orienta? 
Ha tenido obstáculos en el ejercicio de su profesión? De qué índole? 
Ha recibido apoyo por parte de los padres de los niños en su labor 
educativa? 
Con qué periodicidad realiza reuniones con los Padres de Familia? Con 
qué finalidad? 
Le parece conveniente dejar tareas a los niños para realizar en casa? 
Qué estrategias utiliza con los niños para la realización de las tareas en 
clase? 
Imparte la Educación Sexual a los niños de Grado Transición? De qué 
manera lo hace? 
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Considera que a través de las Artes Plásticas el niño puede conocer las 
partes del cuerpo humano? Cómo? 
Qué capacitación ha recibido para la enseñanza de la Educación Estética? 
ANEXO D. 
ENTREVISTA AL RECTOR Y COORDINADOR DEL PLANTEL EDUCATIVO 
OBJETIVO.- Visibilizar el grado de compromiso y la relevancia que el Rector y 
Coordinador Académico, dan a la enseñanza de las Artes Plásticas y su papel en 
la formación integral de los niños de Grado Transición. 
Qué concepto les merece las Artes Plásticas en la educación de los niños? 
Explicar 
Consideran que la enseñanza de las Artes Plásticas contribuye al Desarrollo 
Socioafectivo del niño? Por qué? 
Existe un verdadero compromiso del Docente con los niños del Grado 
Transición? 
Qué opinión les merece la Educación Sexual a los niños del Grado 
Transición? Explicar 
Qué opinión tienen del conocimiento de las partes del cuerpo humano por 
parte de los niños, a través de las Artes Plásticas? 
Cómo observa el grado de compromiso de los Padres de Familia con los niños 
y el Colegio? 
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Con qué periodicidad se realizan reuniones con los Padres de Familia de los 
niños de Grado Transición? 
Hay presupuesto para la renovación del Material Didáctico destinado a la 
enseñanza de la Educación Estética? 
ANEXO E. 
UNA BELLA EXPERIENCIA VIVIDA DURANTE LAS PRÁCTICAS 
Con la niña que es poco expresiva estaba pendiente para integrarla a las 
diferentes actividades artísticas y lúdicas, ya que sólo musitaba las palabras, 
bajaba su cabecita cuando le hablaba; poco a poco y con mucho amor fui 
ganándome su confianza. 
Como la niña no asistió el día anterior a clases, no participó del Taller de 
modelado del Grupo Familiar, la actividad artística del siguiente día es aplicar 
color al modelado anterior realizado en plastilina blanca, le entregué dicho 
material a la niña para que trabajara, no quiso, le pasé papel y lápices de colores 
para ver si quería dibujar, tampoco aceptó; en vista de que la niña no tenía 
interés en trabajar en el taller artístico, la Profesora Titular la llamó y colocó en 
su libreta algunas tareas. La niña tomó su libreta y se ubicó solita en una mesa 
de trabajo un poco distante, yo continúo con las demás niñas, pero observo a la 
niña desmotivada escribe un rato y descansa; la profesora le preguntó si había 
terminado la tarea, la niña no le contestó. 
Como había terminado mi taller, estaba colocando los trabajos artísticos de las 
niñas sobre las mesas para que se secara la pintura, la niña se acercó a una de 
las mesas para observarlos, entonces tomó una silla y se sentó, le pregunté qué 
tarea está realizando, se quedó silenciosa; acerco una silla sentándome a su lado 
y vuelvo a preguntarle, qué haces? me dice en voz baja que está haciendo una 
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plana de números, ¿hasta cuánto sabes contar? no contestó; al rato le insistí 
nuevamente, entonces dijo que sabe mucho de números, le pregunté quién te los 
ha enseñado? contestó que una tía le ayuda y sabe contar bastante, le pregunté, 
la quieres?, sí; le insisto, vamos a terminar la tarea, puesto que tienes unos 
números muy bonitos (de verdad que lo son), le agradó escuchar eso, reitera que 
su tía le ha enseñado, y que sabe contar bastante, la niña va adquiriendo un poco 
de confianza conmigo, seguimos charlando, le pregunté si tenía hermanas, 
contestó que tiene una que es más grande que ella; y tienes hermanos? Uno, 
pero es pequeño, los quieres? sí; de pronto observo que se ha saltado la 
secuencia de los números, le digo que lea los números desde el comienzo, lo 
hace y cae en la cuenta de su error, cuál número va aquí? la niña corrige, observo 
que afianza más el lápiz, pues al principio sus trazos eran suaves; la niña 
distingue bien los números, ha terminado su tarea; las demás niñas también están 
realizando las tareas que la Profesora Titular les ha colocado. 
Continúo con la niña, le comento vamos a pasar a las planas de escritura, a 
continuación le pregunté cómo llama tu mami?, dice su nombre, la quieres? la 
niña baja la cabeza y se queda callada, enmudece, no se qué actitud tomar ante 
esta situación, ya que me tomó de sorpresa; trato de charlar nuevamente con ella 
para romper su mutismo, pero la niña no contesta, le digo nuevamente, vamos a 
terminar la plana, te gusta escribir? un poquito, bueno continuemos, la niña 
inició, con un ritmo de escritura un poco lento, seguimos charlando, cómo es tu 
hermana? ella es más grande que yo, tiene el cabello largo yo quisiera tenerlo 
así, le comento, tú tienes un cabello muy lindo, le acaricio, posee un cabello 
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rizado, está peinada con trencitas, le digo te ves linda así como tienes tu cabello; 
sigue realizando la plana y afirma más el lápiz, termina rápido la primera plana; le 
animo, continuemos con la otra, las demás compañeritas se acercan y me dicen 
que la niña se demora mucho para escribir, les respondí ella va a terminar su 
plana; otras de las niñas me preguntan si van bien con sus tareas?, qué número 
deben escribir? también las oriento; continúo con la niña, le pregunto el nombre 
del papá, la niña no responde, pregunté lo quieres? de nuevo calla, como la vez 
anterior baja su cabecita, enmudece; le acaricio diciéndole que es una niña muy 
inteligente, por lo tanto vamos a terminar la tarea, comenzó a escribir y a leer a la 
vez, pronto la finalizó, la felicito por haberla realizado bien. Le pregunto quien la 
trae al colegio, me dice que unas veces su hermana y otras su mamá, entonces le 
manifiesto tu mami te quiere porque te acompaña a clases, entonces dijo, pero mi 
mamá me castiga mucho, no me quiere; la niña me expresa la forma de castigo 
que emplea la mamá, repite que no la quiere, le pregunto por qué te castiga? 
contesta "porque no hago las tareas y me pongo a ver televisión o a jugar"; le he 
dicho, lo que debes hacer de ahora en adelante es realizar tus tareas temprano, 
para que puedas jugar y ver televisión y así tu mami no te castigará, tu eres una 
niña muy inteligente y rápida. 
Al otro día, al terminar con mi taller la "seño" titular le coloca las planas a las 
niñas, se me acercan y refiriéndose a la niña poco expresiva dice una de las 
niñas: "Seño" ella se tarda un "pocotón" de tiempo para hacer las tareas, entonces 
aproveché la oportunidad y le dije a la niña: Vamos a trabajar ya que tu puedes 
hacerlas con rapidez, la niña comienza a escribir y me pregunta en varias 
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ocasiones si va bien, le indico que la esta realizando correctamente; mientras la 
niña termina su tarea la dejo sola, yo termino de guardar los trabajos artísticos de 
las niñas, la cámara fotográfica, y demás objetos utilizados en las prácticas 
artísticas pedagógicas de ese día. Veo a la niña escribir con las demás 
compañeras, este cambio favorable me agrada, a medida que las niñas van 
terminando sus tareas, la Seño las llama, la niña continúa trabajando, al rato le 
corresponde el turno y va a llevarle la libreta a la profesora. Ya he terminado mi 
labor al igual que la niña y nos ponemos a conversar, le pregunto si realizó las 
tareas en casa para que su mamá no le castigue, me contestó afirmativamente; le 
insisto en el cariño que sus padres le tienen, pero ella siempre me habla de la tía 
que le enseña los números; le pregunté por qué no quiso trabajar en el taller 
anterior, me dijo que no quería hacer esas figuras (del grupo familiar), dialogamos 
otro rato, luego se fue a jugar con sus compañeras mientras venía alguien de su 
casa por ella. 
La niña en los demás talleres fue expresiva, dando a conocer su parte interior a 
través de la actividad artística. La negación a expresarse en el cuarto taller es la 
demostración de sus sentimientos de sus inquietudes de lo que logra percibir de 
su ambiente familiar. 
Esta experiencia fue muy grata porque me ayudará en mi actividad como futura 
docente; cómo conocer un poco a los niños a través de sus obras artísticas, y 
cómo con mucha paciencia y amor se puede lograr cambios positivos en las 
demás áreas del saber lo cual va a redundar en su beneficio. 
NEXO F. 
NIÑOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 
NOMBRES EDADES 
Aguirre Sergio Nueve años 
Bilbao Cristina Seis años 
Colorado Daniela Alexandra Seis años 
Luna González Paula Liliana Seis años 
Manjares Manan Cinco años 
Martínez Samira Andréa Seis años 
Orozco Laura Vanessa Cinco años 
Pérez Anna Karina Cinco años 
Pérez Mary Daniela Seis años 
Sera Sandra Carolina Seis años 
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El Dibujo como Lenguaje Artístico del Niño_ 
Los colores primarios y la Expresión Plástica del Niño. 
El Grupo Familiar a través de la Expresión Plástica 
Apliquemos color ala. Expresión Plástica del Grupo Familiar. 
Manffistación de Sentimientos a través del Dibujo Artístico. 
Llenemos de color nuestra imaginación — Primera parte. 
Llenemos de color nuestra imaginación — Segunda parte. 
Asi Soy según mi Expresión Artística 
Lic. LUISA DOUGLAS 
Directora 
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LAINE AOSTA 
Docente Grado Transición 
Colegio de Bachillerato "El Rosario" de Gaira 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS 
A: Quien corresponda 
De: Asesoría Artística 
Asunto: Aval del Componente Artístico del Trabajo de Grado. 
Por medio del presento certifico que la estudiante LUZ STELLA DOMINGUEZ DE 
DONCEL, con código número 95137011, desarrolló a cabalidad las actividades 
contempladas en la puesta en marcha del Proyecto Pedagógico-Artístico, titulado EL 
DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE GRADO TRANSICIÓN A 
TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA; desarrollado y presentado como requisito 
para optar al título de Licenciada en Artes Plástica 
Dado en Santa Marta, abs 19 días del mes de junio del año 2002. 
En constancia firma: 
C Lic. AL A61156CD-IZRA 
Santa Marta, octubre 25 de 2002 
Doctora 
MARIA DILIA MIELES 
Directora Programa Artes Plásticas (E.) 
Decana Facultad de Educación 
Ref : Aval Investigativo. 
Apreciada Profesora. 
La estudiante LUZ STELLA DOMÍNGUEZ DE DONCEL, con código número 
95137011, quien realizó el Proyecto titulado EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 
DE LOS NIÑOS DE GRADO TRANSICIÓN A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN 
PLÁSTICA, cumplió con todas las recomendaciones y orientaciones en el Componente 
Investigativo, de su Trabajo de Grado. 
Presento ante usted el Proyecto desarrollado por la estudiante, para ser evaluado por los 
respectivos Jurados asignados. 
Cordialmente. 
W4/5 c) . 
WLLSON ANNICCHIARICO BONETT 
Santa Marta, octubre 25 de 2002 
Doctora 
MARIA DILIA MIELES 
Directora Programa Artes Plásticas (E.) 
Decana Facultad de Educación 
Ref.: Aval Componente Pedagógico. 
Apreciada Profesora 
La estudiante LUZ STELLA DOMINGUEZ DE DONCEL, con código número 
95137011, quien realizó el Proyecto titulado EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 
DE LOS NIÑOS DE GRADO TRANSICIÓN A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN 
PLÁSTICA, cumplió con todas las recomendaciones y orientaciones en el Componente 
Pedagógico, de su Trabajo de Grado. 
Presento ante usted el Proyecto desarrollado por la estudiante, para ser evaluado por los 
Jurados asignados. 
Cordialmente, 
Mg. A ELARDO PINEDA 
Cc 17o? 9/f." 
Santa Marta, octubre 25 de 2002 
Doctora 
MARIA DILIA MIELES 
Directora Programa Artes Plásticas (E.) 
Decana Facultad de Educación 
Ref.: Autorización para Sustentar. 
Apreciada Profesora: 
Le comunico que en mi calidad de Director de la Tesis de Grado elaborada por la estudiante 
LUZ STELLA DOMÍNGUEZ DE DONCEL, con código número 95137011, titulado EL 
DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE GRADO TRANSICIÓN A 
TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA, cumple con todos los requisitos exigidos 




-f/ o 7i 9/1~ 0,y(54;01t: 
CENTRO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 
PAZ Y SALVO DE GRADO 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA ARTES PLÁSTICAS 
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES 
95137011 Luz Stella Domínguez de Doncel 
CEDULA DE CIUDADANÍA EXPEDIDA EN 
24.938.719 Pereira 
ESTE PAZ Y SALVO SERÁ FIRMADO POR LOS RESPONSABLES DE LAS 
SIGUIENTES DEPENDENCIAS: 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO BIBLIOTECA AUDIOVISUA S 
P ‘-t P
/
fr(7d'}  g.  
Una vez recogidas las firmas que le competen al graduando, entregará este 
formato en Admisiones y Registro, para que le sea expedido el PAZ Y SALVO 
ACADÉMICO que presentará en Secretaría General. 
Santa Marta, 20 de Junio de 2002. 
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percibir en las niñas algunos cambios favorables, en desarrollo socioafectivo, 
emocional, cognitivo y motriz. 
Las niñas expresaron libremente sus emociones y pensamientos en su obra 
plástica, acrecentando su autoestima puesto que ellas confiaron en sus 
capacidades como personas; lograron trabajar en grupo compartiendo 
voluntariamente los elementos artísticos, y demostraron momentos de afectividad 
hacia sus compañeras; también al pintar la figura humana reforzaron 
conocimientos del mismo, de una manera ingenua y sencilla. 
